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I M P R E S I O N E S 
£1 azúcar sube mientras el eré- pos venideros la actual liquidación 
dito desciende. de los bancos. 
« * * * * 
juciór1' 
El Dei echo Divino es enemigo 
ia, < 
varez del Real. 
Se habla en voz alta de la revo- i ^ l a D e r n o c r a c i a < d i c c c l j o v e n A 1 
mientras la reelección S€ 
prepara en voz baja. .Que te ^ t , 
* * * La democracia no tiene rcal-
El país yace con las manos en mente más enemigos que los de-
y bolsillos, quizás para que no mócratas. 
da decirse que están vacíos del Derecho Divino: Teoría que 
presupone que el hombre es socia-
ble, pojque así lo hizo Dios. Y co-
mo toda sociedad requiere un go-
bierno, sin el cual perecería, aun-
que en ocasiones parezca todo lo 
pue 
ledo 
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* * * 
Hay congreso de detallistas y 
o'etallistas en el Congreso. 
Los bodegueros protestan con-
tra la irrupción de los asiáticos 
que amenazan con absorber cl co-
mercio al detall. 
Nuestros patriotas no han estu-
6 R 0 N I 6 f l S ñ M E R I C f l N ñ S 
POR TANCRKDO PINOCHBT. 
contrario, resulta que ios gobier- L a facilidad de ganarse la vida perjudicial a ia r a z a 
nos, según el Derecho Divino, re-1 Así como hav caiaraidades que 80n . Como Consecuenria de los anterior 
caban sus poderes de Dios. El cual beneficiosas para la humanidarl. hay seguirá aumentado U, población hu 
^ ¡ b o n a n z a s que le son perjudiciales, imana en una proporción, mayor aun 
dt lo qu? lo ha hecho en los ú l t i m o s 
O r o a n l z a G l o n e s mmmm D K t ó n q u e 
s e s o l u c i o n e l a a g o f l a c r i s i s t l e G i i D a 
P A R A S O C O R R E R E l D i r e c t o r i o M i l i t a r d e E s p a ñ a y e i 
A L O S P O B R E S D e c r e t o s o b r e i s c o m p a t i b i l i i l a d e s 
n i ? A i r i U l U I f l I (Por T m U R C I O CASTA^SDA).) 
J l l l A I j C i i f l A l l I n Tant0 el "Piarlo Universal", de dp] de "Madrid , Zaragoza y Alican-
U 1 * U A i ATA I B A l A * A Madrid, ó rgano del Conde de Roma- te" por ser abogado de la Casa da 
I nones, como "La Epoca" que lo 8S Bauer y ser ese ferocan 11 como una 
del Partido Conservador, publicaron ! especie de feudo de loá Rothschild 
el 17 del corriente ar t ículos de fon- de P a r í s ; y al morir Dato, otro ex-
do combatiendo las ofensas que Ministro el señor Don Ju?n Alvara-
creían ver en el texto del D e c r e t ó l o ha pasado a ser Pres'dente ds 
sobre incompatibilidades para ocu-j esa misma compañía de "Madrid, 
par cargos en las compañías y em-. Zaragoza y Alicante. ' * 
presas por los políticos Z ' ¿Sabían nina palabra do rerroca-
No tenemos a la vista el texto Sagasta( que aunflUe'era Inge-
del Decreto del Directono m ü t t a r ; niero notable( no había sido jam.j3 
se lo transmite a quienes os cjer- í{f„,rt 
y ^ J * | El t í tulo de esta charla le podra 
CCn, ya directamente, como en las Parecer a usted una a b e r r a d ^ , a 
lo menos paradój ico. Pero ; ni hay 
aberración ni hay paradoja en él 
diado ni incluido en su programa monarqui'as absolutas, ya indirec-
cuestión tan grave, porque la salva- tamentef por medio deI puebl0t co. 
ción o perdición de la Patria la ha^ 
hecho depender de un chino solo. 
A la vuelta de treinta años ese 
chino no existirá, con o sin Vete-
¡mo en las democracias antiguas y 
modernas (sic). 
Esto es expresar en muy pocas 
y vulgares palabras una teoría 
Cada vez se hace más fácil para 
eil iio'm('jre ganarse la vida. Esto 
le parecerá inexacto al que se en-
cuentre sin ocupación y sin ahorros 
especialmente si se pone a pensar 
tiempos. En veinte siglos la Europa 
no había aumentado casi su pobla-
ción' y en el siglo pasado l a t r ip l icó 
Pero como se rá cada vez m á s fá 
c l l fciunfar con menos esfuerzo, 
la población que a u m e n t a r á s e r á la 
de inferior calidad. Con el f e r t i l i 
zánte de la industria moderna cre-
(.SER VICTO RADIOTELEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE L A M A R I N A " 
MOTIN DE MUJERES EN DUBLIN 
. D U B L I N , Oct. 20> 
Escenas excitantes han ocurrido 
frente a la prisión de Mount Joy, 
al congregarse multitudes de muje-
res empeñadas en impedir el trasla-
do de los presos que han declarado 
la huelga del hambre. 
vLas tropas no pudieron despejar 
ls^ calles, y hubo descargas que hizo 
correr a muchos siendo pisoteadas 
varias personas mientras otras mu-
jeres se desmayaban. 
í-.\S R E L A C I O N E S 
L I N , MUNICH V 
E N T R E B E R -
D R E S D E N 
Berl ín , Oct. 20. 
Las relaciones diplomát icas entre 
ranos y Patriotas. Pero Cuba será complicada en extremo y harto ju-
una colonia amarilla. Plantación de gosa, como para que lo entiendan d o que es mucho más fácil ganarse 
trabajadores mongólicos y amos 
sajones. De los cubanos, apenas si 
quedará el recuerdo de un pue-
blo que pereció discutiendo cues-
tiones de relativa importancia. Es 
fácil que de todas las cosas que 
existen hoy sólo llegue a esos tiem-
todos. 
Ahora bien, si se empeña el se-
ñor del Real en azuzarnos, ya 
verá como le explayamos esta 
teoría en un artículo extenso y 
t ambién en los cientos de miles j cerá la caleza humana que t e n d e r á ¡ Ber l ín . Munich y. Dresden que según 
las noticias oficiales habían asumi-
do un aspecto mas tranquilo durante 
las ú l t imas 24 horas, se han alterado 
inesperadamente a causa de los ac-
tos del Doctor Von Kahar, el Dicta-
dor bávaro . 
yecés millones) de desocupados. Pe 
ro aun considerando esas circunstan-
cias anormales, la verdad higue sien-
la vida ahora de lo que ha Sido-en 
el pasado. 
Y como resultado de esto, el 
planeta puede sostener ú h a pobla-
ción mayor ahora de la qué j a m á s 
sostuvo en el" pasado. 
En tres grandes ca tegor ías puede ¡ ' ión superhombre sino del sub-
erudito, como para que se quede ^ i d i r s e lo que el hombre necesita hombre. 
para su existencia material: alimeu . — = 
a desalojar a los tipos superiores dn 
la humanidad. Es un hecho que ya no 
produce la humanidad cerebros tan 
acabados, como los de Ar i s tó t e l e s y 
rUmás filóflofos griegos, romanos y 
otros grandes pensadores de los pe-
ríodos clásicos. 
Parece que cada nuevo siglo pro 
duc i rá inteligencias inferiores, que 
la humanidad no va hacia la produc 
en ayunas. 
L a a g r e s i ó n de un grnpo de moros en T e t u á n 
loa 
lux 
En medio de la tranquil idad quo parte, parque los disparos de 
ypnía reinando en T e t u á n desde que 1 moros cortaron el cable de la 
se firmaron por Castro Girona y y entonces una mujer ilamada An-
Burguete los preliminares del pa':- tonia Gut iérrez que se ínesen tó en 
to con ei Raisuli 
dujo el ataque 
describir,, en 
para poder continuar la c.i 
I to. abrigo, habi tac ión. Con los moder 
nos métodos de producción agrícola 
e industrial , un solo hombre puede: 
j producir en u,n día lo que cien o más 
hombres producían antes. E l infeliz J 
más pobre puede gozar de comodida-1 
des y lujos de que los reyes no po-
dían disfrutar antes, l o r cinco cen-, 
I favos puede un pordiosero viajar ral-
1 lias en un tren en Nueva York. Una 
sirvienhi usa medias de seda, que 
eran lujo para los reyes, siglos a t r á s . 
E l hombre trabajaba antes todo el 
i día, catorce y quince horas para ga 
• narse una .subsistencia miserable, la 
CHIRIGOTAS 
l i e n Tazarut, se pro- esa noche del 22 en el Dispensario ! jornada de ocho hor;s ¿ * 
i  que ahora vamos a m u m c p ^ con r i - e o de v v i ^ «a f>tei*0 a reSer reconocimiento cas: 
la zona de Tctuan. des- lio riel Pispensario y N a comprar | ,miversal. Y, a demás de la jorna-
mintiendo la creencia general de 
que allí no se a t rever ían a llegar los 
agentes de Ahd-el-Krim.'. 
Estando el Al to Comisario señor 
Silvela en Melllla el día 23 de Agos-
to comunicó al Ministro de la Gue-
rra que el Secretario General de \£ 
Comisaría le había telegrafiado que 
a las nueve y media de 'a noche d^l 
día 22 empezaron a oirse 
disparos continuados y nutridos por 
la parte del ensanche de ciudad en 
dirección al camino de Ceuta ca;i-
sando con ello la natural alarma. 
En el acto salieron, dice el Al to 
velas 
ra de los heridos que habían sid'i 
t ra ídos a eee dispensario. ^ 
Luego se decía que había en la 
población varios muertos y heridos 
y que algunos de los ú l t imos se 
habían ocultado en su domicilio pa-
ra que no se les creyese comprome-
tidos, continuando toda la noche del 
en Te tuán | ^ 22 la invest igación de las patru-
llan. 
E l Alto Comisario dispuso desd3 
Melil la que se organizasen fuerzas 
de seguridad en el inc^rior de '.a 
población de Cenia y al d'a siguiea-
te el Gran Visir , ol Baj:\ de la ciu-Conmario. fuerzas a caballo, de la 
mehalla. quedando terminado al pa |dad. los Cónsules e Interventores s.-
recer, el incidente, a los diez minn ofrecieron al Secretario tel Alto Co-
tos; pero habiéndose p íoduc ldo ha- p isar lo y ae acordó que el Al to 
Jas en las tropas españolas , sin qu* i Conusano. y por su orden, el Secre-
íesepa a qué atribuirse la causa do redactase instrucciones deter-
esa agredón I minando las funciones que rada u m 
Algunos dicen que eran in t r iga , i ¡¡«Wa ^ ^ n e r en la in tervención 
de amigos de Abd-e l -Kr im con el ¿ e ^ " * 6 . í ™ í , f * 1 1 ™ ,Para 
seo de producir efecto en la o ^ n i ó n ^ o r a ^ n e n la ciudad, 
para justificar que no se hallaba 
jorna 
da de ocho horaS. sé descansa los 
fiomingos y los sábados en la tarde. 
En algunas partes principia ya a d? : 
dicarse. al descanso todo el día sá- I 
hado. Cada vez se crean nuevos días 
de fiesta. En los Estados Unidos ha 
bía primero el Día de Gracias y el de 
Pascuas y luego el día de la. Inde-
pendencia y a éstos se han Ido agre 
gando más y más , el día de Lincoln 
y el de Colón y el del Armist icio y 
otros y otros y otros. Esto no lo re-
sentimos. Hay tiempo para todo. Las ' 
máqu inas van haciendo cl trabajo '' 
del hombre. Este puede descansar.1 
Al día de ocho horas s e g u i r á ' e l do 
siete, y a éste el de seis y el de 
cuatro y el de dos. 
Todo se hace cada vez más fácil. 
L legará el día de los alimentos sin-
tét icos. No habrá que labrar la tie ; 
rra. Re ex t raerán nuestros alimentos 
del aire, y del agua. 
Conque, según dicen, 
tenemos acá 
gente subversiva, 
gente muy capaz 
de llevar las cosas 
a un punto f ina l . 
Digan lo que digan, 
yo no creo m á s 
que aquello que veo, 
pues ver y tocar 
son dos a^gurmtoe 
de Santo Tomás . 
Canta por Castilla 
adagio vulgar: 
"Dios, del agua mansa 
me sabe librar, 
porque de la fuerte 
yo me l ib ro" . " E l can 
que ladra a la luna 
déjalo ladrar 
pues con ello a nadie 
le puede hacer mal ' . 
Pero si te asustas, 
amigo Damián , 
Si temes que puedan 
con ímpe tu audaz 
sus colmillos blancos 
a medio afilar 
hundir en tu carne ( 
y t ambién , quizás , 
en ia de los t u y o e . . . . 
entonce^, Damián , 
"díselo a 'tu suegro 
que es munic ipa l . . . " 
r . 
tan pacificado el dis tr i to de Te tuán 
como se venía diciendo; .-«ros asegu-
raban que eran algunos enemigos 
del Raisuli que quer ían demostrar 
Qiie éste no tenía la su:":c¡ente fuer-
za para imponer una aosoluta tran-
Quilidad en esa zona occidental del 
Protectorado. 
No daba importancia el Comisa 
rio General a eaos ataques, sino 
Q'ie decía que creía que eran una 
íalsa alarma; pero sin embargo, or-
denó que ge persiguiese a los auto-
res y que se abriese una información , 
^forzando al mismo tiempo la v i -
K'lancia nocturna de la ciudad de, 
TeUián y de los alrededores. 
Formaban esa jur isdicción o co 
misión de Intervención 160 indivi-
duos, los cuales en su m.'.yor parle» 
const i tu ían una guardia personal 
del Jalifa, y se pusieron a las Inme-
diatas órdenes del Bajá de la ciu-
dad. 50 mezasníes y 25 guardias ci-
viles. 
Además se dispuso la. creación d.l 
un somatén que in t e rvendr í a cuan 
J u s t a d e m a n d a d e l C e n t r o d e C a f é s 
La falta de tino en la aplicación 
de las medidas que se siguen para 
aminorar el innecesario consumo de 
agua, ha motivado la razonada pro-
testa elevada por el popular Presi-
dente del Centro de Cafés de la Ha-
|bana, señor Narciso Pardo,, a los 
do las circunstancias lo exigiesen y se L 
dar ía una organización rdecuada SeCrt,inoS de 0bras Pub,ica« 
cimientos en que se sirvan bebjdas 
o comidas, dulces, helados, refres-
cos, y lunchs. están obligados a man-
tener el más escrupuloso aseo -en 
las vasijas, loza y d e m á s enseres 
del servicio, así como a lavarlo en 
Hgua corriente y nunca en la que 
y de haya sido usada para v i ni ¡sino ob-
. v..w»««a « sanidad, en las siguientes instan- .i«tü, por lo cual les queda prohib i -
la s i tuación de la Plaza. Fuera Jel 'cjag. do que dichos enseres se laven o 
parapeto de la ciudad se mantien.i1 s r . Secretario de Obrsa Públ icas . enjuaguen en agua depositada, y 
un servicio de emboscada y dentro \ Honorable señor : fl1^ se tengan para t a l uso, u otro 
de 61, él de seguridad que estima ¡ ca rác te r de Presidente en cualquiera, tinas, lavaderos u o. , os 
necesaria el jefe mi l i t a r de la Pl.v ' 'Pdad v en funciones de la So- receptáculos p a r á agua detenida , 
_o , propi^nau % rn tienen termiantemente prohibido la-
riedad "Centro de Cafes . l e - la Ha- ^ on ¿ t a n c á i * : 
bana'% con domicilio social en esta ¿ | io Ar( 7 l dp l o s ^ r d e . 
Ciudad, en la calle de Marta Abreu aanzas Sanjtariag t a m b i é n eétahlece 
V E H E M E N T E EXHORTACION* PA-
RA QUE SE RESUELVAN T>OS 
PROBLEMAS DE ( I BA 
NUEVA YORK, Oct. 20. 
Se ha publicado por la corpora-
ción económica, organismo compues-
to de varias instituciones comercia-
les, entre ellas la C á m a r a de Co-
mercio de Cuba, la Bols&. de Valo-
res, la Lonja de Víveres y otras co-
lectividades, una exhortación vehe-
mente para que se busque inmedia-
ta solución a los problemas de Cu-
ba, fundándose en que la agi tación 
a que dan origen dichos problemas 
afecta seriamente a los negocios y 
puede culminar en una crisis eco-
nómica . 
CESAN LAS INUNDACIONES EN 
OKLAHOMA 
OKLAHOMA CITY, Oct. 20. 
I..-'s iu-.ndacionc- que. ahogaron 
por lo menos a seis personas en el 
estado y causaron pérd idas de pro-
piedades por valor de millones de 
pesos van cediendo. 
E L PRESIDENTE DE L A CAMARA 
AMERICANA E N CONSTANTI-
NOPLA 
CONSTAXTINOPLA, Oct. 20. 
Federico H . Girrett , presidente de 
la Cámara de Representantes ameri-
cana, ha llegado aquí y conferencia-
do con el contralmirante Bristol , al-
to Comisario americano. 
SIGUE L A HUELGA E N VERA-
CRUZ 
VERACRUZ, Oct. 20. 
La huelga general que siguió a la 
controversia entre los trabajadores 
mar í t imos y los ferroviarios ya ha 
durado una semana sin perspectiva 
de solución. 
LONDRES TENDRA SU "TORRE 
E I F F E L " 
LONDRES, Oct. 20. ^ 
Londres t e n d r á su "Torre E i f f e l " 
construida de concreto, de 600 pies 
de alto, que cos tará 500.000 pesos 
y se cons t ru i rá en Wombey para la 
Exposición Imperial br i tán ica . 
pero por los datos que se publica-
ron en ni "DIARIO DE LA M A R I -
N A " de antes de ayer, parece que se 
ha prohibido a los ex-Ministros ol 
formar parte del Consejo .de Ad-
minis t rac ión en ciertas corporacio-
nes, sobro todo en aquellas que s? 
refieren a Obrae Públ icas , tal como 
lo cita el "DIARIO DE L A MARINA 
de ayer, y esa medida entienden los 
interesados que ha lesionado sus de-
rechos afectando a casi todos los 
políticos de importancia, siendo ob-
jeto de comunicados a la prensa, en 
son de protestas. 
Don Miguel Villanueva, amigo 
mío, que j a m á s quifio pceptar cuan-
do era Diputado a Cortes n i n g í n 
puesbo en Compañías Anónimas , aho-
ra parece que t ambién protesta por-
que, aun él dice que j a m á s había 
pertenecido a n ingún Consejo ds 
f i n a n í S ^ o . ni Don Faustino Rodrí-
guez San Pedro, que siendo aboga-
do muy nolable. tampoco se dedi-
có a negocios de compañías ferro-
carrileras ni Don Eduardo Dato quj 
por ser abogado no se podía supo-
ner que conociese también los fe-
rrocarriles, n i siquiera Don Juan 
Alvarado. antiguo poeibilista, amigo 
de Castfeiar, y que a nadie ha de-
mostrado sus conocimientos ferro-
carrileros? y. sin embargo, ¿por qué 
se les buscaba para ser Presidentes 
de compañías ferrocarrileras? Por 
la influciicia que desplegaron al ser 
Ministrof . y la esperanza de que lo 
volvieran a ser. 
Cómo nosotros no formamos pa--
te del Directorio mi l i ta r de Espa-
ña, no debemos contestar más que 
en esta forma a esas preguntas, sin 
que nos hagamos solidarios de que 
Adminis t rac ión, pide que cuando ee ¡ los ex-Minlstros del Estado que fue-
establezca la normalidad política y 
cese eV L í ree tor io mil i tar de ser Go-
bierno, se le reconozca a él el dere-
cho de "nacer lo que tenga por más 
conveniente. 
El Conde de Romanones en la car-
ron directores de Compañías Anóni-
mas "quieran tender cortinas de bu-
co sobre sus echor ías" . según dice 
el señor Primo de Rivera. 
Ahora bien, aun desconociendo el 
texto de' Decreto, sin embargo va-
ta que publica el "Diario Universal ' ' . mos a comparar la legislación in-
protesta t a m b i é n — a ú n no conocemos I gleea y la francesa con esa novlsi-
el texto de esa carta—; otros poli-¡ ma española para que se vea cuál 
ticos citan el hecho, al protestar, de es el justo medio entre el prohibir 
que ellos subieron al poder debido | para siempre a un hombro que haya 
a «us reconocidos conocimientos y j sido Ministro que pueda formar pa^-
a su capacidad administrativa; y é l i t e de Consejos de compañías anónl-
ex-Minis^ro del partido liberal dornas , que no sean de o:';:as públ i -
la sección romanonista. Marqués de cas o que afecten a Intereses del 
Cortina, hijo del señor Gómez Acc-j Estado, v y el consent i rá que esos 
bo conocido en Cu.ba. que es Direc-, que fuerm Ministros puedan desem-
peñar cargos en esas compañías . 
Siempre se r eco rda rá que el M i -
nistro de Hacienda inglés Me l e n n a 
que era director, al nombrá r se le M i -
nistro de Hacienda inglés Me Kenna 
tor del Banco Español de Crédito 
y de numerosas corporaciones más . 
nue qn'e él prei'iere pagar la multa 
máx ima de 25.000 pesetas a hacer 
renuncia de su cargo. 
E l "Phoenix Insurance Co." caneé- merosas compañías , siguiendo la cos-
ió inmediatamente todas las pólizas tumbre inglesa p resen tó la renuncia 
sobre propiedades públic ap que so ¡ de su cargo de director de todas 
hallaban en poder del Gobierno y ¡e l l as ; y habiéndose olvidado de pre-
anunc'ió qoe se reserva el derecho sentarla respecto de una. cosa no 
de nombrar como Directores soyos: chocante porque el 'total de compa-
aquellos juriconsultos que considera 
m á s conveniente para sus intere-
ses. 
Claro es que no conociendo a la 
letra el tex¿o del Decreto ese so-
bre incompatibilidades, nuestras ob-
Bervaciones se han de gut?.r mas bien 
por el texto de las protestas, por 
mñs que el DIARTO DE LA M A R I -
ñías de nue e^a director era cerca 
de cuarenta, y al echárselo en ca-
ra un miembro de la Cámára de los 
Comunes en la sesión, p iesen tó en 
el acto 'a renuncia irrevocable de 
su cargo de Ministro y salió del M i -
nisterio. 
Pero eso no quita para que los 
banqueros de cuatro de las compa-
NA de ayer, en la ú l t ima columna ñías de más importancia de Londres, 
de la primera página, dice que el 1 asociados después de la Gran guerra 
Directorio mi l i ta r ha publicado un ^ para defensa mutua, lo hayan nom-
enérgico manifiesto al cual dícer.e ' brado Presidente de todas ellas; v 
se atribuye gran importancia, "en siguiendo a la letra lo que pareja 
que ra t ¡ f i ca_su inexorable orienta-) ser el texto del Decreto del Directo-
ción política de salvar a España del 1 r io mi l i t a r español. Me Kenna 
De modo que la completa organl-
OPERACIONE8 I T A L I A N A S E N LA 
TRIPOLITANA 
T R I P O L I , Oct. 20. 
Las fuerzas italianas en la Trlpo-
l i tana han completado varias opera-
ciones contra los rebeldes, recon-
quistando distritos al sur de Sliten 
y de Missrata. 
Was después, el 28 de Agosto, 
ron. motivo de e^a agres ión realiza- za(,on ^ a f " p r ^ ^ ^ sabemos 
la se conocieron más detalles, por-; ^ Z J ^ T . V " ?* ' T ^ ^ 
iue desde el día 26 las fuerzas de! ^ 6 n ^ a n d o podía llama-se también , sentación de 
caballr-fn efectuaron un gran reco 
Cocimiento a fondo, por !a kábi la d i 
Benihassan, y encontraron un so1-
<lado esnañol" de caballera que ha-
bía pernanecido oculto en los acci-
dentes del terreno. 
Fuerzas del regimiento de caba-
ñería, de Victoria, efectuaron tam-
hi^n un :econocimiento para recha-
lar a vanos grupos de malhechora 
''"e disparaban contra la población. 
Kl> ese d:a 26 intervino en ese reco-
nocimiento el escuadrón do Regula-
res de Ceuta que estaba destacado 
^ Ben Karr ich. y los malhechores 
fluyeron a la desbandada 
Ksas fuerzag de reconocimiento 
balizaron varias raz'/ias vr> .Teardin, 
f aparte dp pSof hechos a l í l ados pa 
recia que reinaba una tranquilidad 
general en el ter r i tor io , desmlnt ién 
el qup hubiesen .-criado l a ' 
«•omunicaciones. Pero de nuevo el 
*JIa 27 per la noche, dos parej?.? 
cle guardia civil que prestaban 
Je^icio de protección cerca de Ta-
Ju¿n. en la carretera d 
w», trajeron conducidos 
siete -
_ i de seguridad, la formaban nada me-
i nos que 700 hombres. i 
Conforme se había anunciado s? 
reunió la Cámara de Comercio de 
Tetuán presidida por el feñor Roda 
el día 2 8 y con asis^enc.'a del A l -
to Comís?rio. 
No se han dado más detalles so-
bre ese ataque de las organizacio-
nes en el centro de la ciudad do 
i Te tuán B pesar de que como acaba-
j mos de relatar fueron al dispensa 
i rio algunos heridos y muertos. 
Como eso coincidió con el viaje 
del señor Silvela a Madr ldf a fines 
de Agosto, sin duda los detalle-: 
los l levaría él directamente al Go-i 
bieino; pero el reíult«íd;t general 
es que .'as medidas adoptadas ha i ' 
: sido sufr ientes para que no se r3-
pitiese esa agres ión . 
No. 12. altos, y en nombre y repre-
sus Asociados, ante Vd 
comparezco y respetuosamente ex-
pongo: 
- Que cumpliendo acuerdo de Jun-
ta de Directiva ante Vd. acudo en 
formal protesta contra la injusta y . 
s is temática campaña iniciada por los P ,0 / /" /3 ' e s 0 J J * * » 
Inspectores del Departamento de ! !rado ^ }os inspectores del Depar 
Deperdicios de Agua contra los co , 
merciantes establecidos en el g i r o ' ' 
de Café-Cantina y Café-Confiterias 
on el t é rmino Municipal de la H a - ' 
baña, basado en los siguientes he- ' 
dios y fundamentos: 
que los Cafés t e n d r á n que tener ins-
talados urinarios e inodoros o escu-
sados sin que depidan malos olores, 
están obligados por esa disposición 
a tener el agua corriente en los mi-
jitorios o urinarios: 
I tamento de Desperdicios de Agua 
Injustamente multas a 
E L PRESIDENTE COOLTDGE Y L A 
CONFERENCIA DE 
GOBERNADORES 
WASHINGTON, Oct 20. 
E l presiaente Coolidge cuando se 
r e ú n a m a ñ a n a a la conferencia do 
gobernadores para considerar el cum-
plimiento de las leyes de Inmigra-
ción, sobre narcót icos y el prohi-
bicionismo, se l imi ta rá a pronunciar 
unas cuantas palabras de bienvenida 
y explicar el propósito de la confe-
rencia. 
anarquismo, de la inmoralidad, de 
rr ibar la o l igarquía política y equi-
l ibrar el presupuesto." 
Y contestando el Directorio ds 
paso en ese manifiesto a los ata-
ques hechos por los periódicos con-
tra el Real Decreto que declara ine-
legibles para cargos ejecutivos en 
las corQoraciones de servicios pú 
blicos y otras entidades a los ex-
Ministros del Estado español, acu-
sa a los políticos de 'tender una 
cortina de humo sobre sus fecho-
r ías , emprendiendo esta misma cam-
paña de prensa desfigurando y ocul- ru salud, en un momento como el 
lando maliciosamente hechos y ci- , actual tan lleno de dificultades eco-
no 
podr ía Ttpsempeñar hoy como lo ha-
ce, con gran br i l lo y mucho benefi-
cio para las compañías , el cargo de 
Director General esos Bancos. 
Y sin embargo de estar desempe-
ñ a n d o ese cargo que para él es ex-
traordinariamente lucrativo —llega, 
o más de cien mi l pesos su sueldo 7 
participaciones—le propuso el ac-
tual Primer Ministro de fnglaterra, 
Mr. Baldwin, .la cartera de Hacien-
da por si la quer ía aceptar, y hasta 
se dijo que la hab ía aceptado en 
princinlo. pero que por el estado d-
fras." 
Yo que he sido Diputado a Cor-
tes durante siete años por la pro-
vincia do Pinar del Río t n el Par 
(Pasa a la pág ina cuarta) 
L O S R O B O S E N L A V I B O R A 
FALLECIO ELISEO ARREDONDO 
í 
CIUDAD DE MEJICO, Oct. 19. 
Elíseo Arredondo, que fué repre-
sentante personal en Washington da 
Carranza y Ministro mejicano en Es-
paña, ha fallecido. 
— HECHOS— 
nómicas no díó su aceptación defi-
ni t iva. -
Ahora bien el ser director de nn 
I Banco, no qr.iere decir, si el Banco 
lamento español y que trirabjén ful .no es especial pa rá recibir y pres-
Senador por Burgos y por Huesca, tar dinero por contratas de obras 
creo iLener alguna autoridad para i públicas del Gobeirno, que sea i n -
poder hablar de los e s c á l d a l o s d? j compatible el hecho de haber sido 
que las gentes se hacían eco en Ministro alguna vez. con la dirección 
Madrid al ver, por ejemplo, que el ! del Bancc: pero lo que es absolu-
jefe del partido liberal, Don Práxe- j tamenLe incompatible a mí juicio, 
des Mateo Sagasta, y Don Faust?-¡ es por ejemplo que los señores Sa-
no Rodríguez San Pedro magnate, gasta. Rodr íguez San Pedro, Dato 
del Partido Conservador, que fué j y Alvarado hubieran podido ser ex-
como es sabido. Ministro repetidas j Ministros y luego Directoras de los 
s. turnaban en la piesidencia i ferrocarriles españoles a que el Es-veces 
del Conrejo de adminis t rac ión de» 
Ferrocarri l del Norte; de modo que 
cuando el partido conservador a que 
pertenecí;.. Rodr íguez San Pedro no 
estaba en el Poder, era seguro que 
Don Práxedes era el Presidente del 
LA CAMPAÑA PROGERMANA dr i ferrocarril y viceversa 
LLOYD GEORGE 
Hurtado de MENDOZA 
CORONEL. 
A L SR. JEFE DE POLICLA 
Los Sros. Inspectores del Departa- . 
mefito de Desperdicios de Agua ale- En vista de haberse recrudecido S T - I-OUIS, Oct. 20. 
gando de que lavar loe vasos en , lf>s atentados a la propiedad, en la Si la s i tuación alemana no se arrp-
agua corriente y tener corriendo el!Víboi"a. de algunos dies a e.sta parte. I ?la- el reául tado sera calamitoso pa-
agua en los mingitorio» es una i n - I faslr.damos al s eño r Jefe d e P o l i c í a : ra todo el mundo, dijo el ex-pnmer 
fracción del Reglamento de Abasto de la ciudad las quejas de los veci-¡ Ministro Llo>'d George en un discur-
de Agua imponen por ambas cosas nos de.aquella barriada, a f in dequo!sp ^ pronunció sobre las repara 
'uertes maltas a nuestros Asocia- ; «^doblándose la -
dos: vigilancia no cr re ciones. agregando que debe arreglar-pitan hechos tiómo ; i*dVa"yerVn que ^e a base de la verdadera capacidad 
fué asaltada la morada del s eño r Fé-1 de Alemania, para pagar. 
"•ix Cí-pestany. de la cual í e l levaron (. ,Nr,T 
ios cacos varias prendas y objetos. LAS MANIOBRAS D^J ' GOBIERNO 
y causaron destrozos en una ventana í 'n 
y puertas, y el d ía anterior, preten- PARIS, Oct. 3». 'Mlw«la 
dieron robar on otra casa. ^ ganando ^ ™ ™ J l J ™ ™ < ? 
en los círculos diplomáticos y polí-Los dos sucesos anteriores ocurrie- -
ron en San Lázaro entre San Maria 
-FUNDAMENTOS— 
NO 
3 Tetuán a 
HAY FUNDAMENTO O F K T A L 
PARA LA CÍOTICL4 
moros mon tañeses dé aspecto 
sospechoso que fueron detenidos en 
inmediaciones de dicho poblado. 
Porque eran all í desconocidos. Fu v 
ron "ne?™ elados y puestos a la dis-
posición del Juzgado mi l i t a r que 
'nstruye las diligencias poi los sn-
C««Oi acaecidos el día 22. 
Luego se «upo que es^ día 2 2 la 
Población quedó a oscuras en gran 
WASHINGTON, octubre 2 0. 
Que nuestros Asociados en cum-
plimiento de lo que establece y pre-
ceptúa de manera clara y terminan-
te el Ar t . 71 de las Ordenanzas Sa-
El anuncio publicado en Londres | r i f a r ías , promulgadas en el Decretp 
de que se le ha ofrecido a El íhu i Presidencial No. 6fU de fecha 6 d é 
Root el puesto de Embajadw i n la .lulio de 1914 y publicado en la 
Gran Bretaña no se ba^a en ningu 
na declaración oficial que haya cma 
nado del gobiprno. aegán asfguran i - ' j r . inir copiann i i te ra lment» di 
lo? funcionarios más allegados al ^ «sí : ."Los Cafés. Restaurants, 
presidente. ; Fonda?, Cantinas y demás estable-
ticos de que el gobierno a lemán es-
ta maniobrando para dejar ep sus-
un acuerdo definitivo sobre 
igo de las reparaciones hasta 
. , - ^ " " ' " « u u ^n Ja Victo A I •, \ w uiuu 
. - a d i c i ó n extraordinaria de la G a c e t a V * * " A 1 ' ^ ei primero v e n ' p e n s ó 
Oficial de fecha 15 de ^ 1 o de ^ 
n 1 9 U . que copiado lit ralmente di- ot^oV- de 1 ^ ' w r a * 1 ^ ^ i Z S S S J Í é S ^ ^ J * * * ^ I S ^ í * ^ ^ Faustino ^ o ' d r f ' g ü ; ; 
Debido a esto se ha podido oh 
tener la razón de que rio se haya 
llevado a cabo en Espaóa la nacio-
nalización de los ferroca:riles; la 
mayor parte de los ferrocarriles ev 
pañoles fueron construidos bajo la 
ley de 1850, según la cual podía el 
Gobierno español en cualquier mo-
mento de la concesión, que no po-
día durar en n ingún caso sino 90 
años, Incautarse de los ferrocarriles 
concedido? mediante el pago de un 
5 por cento del capital ótsembols?,-
do; y estamos seguros de que nin-
guno de los que lean este ar t ículo 
han oído hablar j amás en E s p a ñ a de 
que se tienca o se haya tendido por 
los Gobiernos a esa incautación dt 
loa ferrocarriles. 
Y no fueron solamente el señor 
cont inú- la jusMficada al rma entre 
los pacíficos vecinos. 
próxima primavera. 
(Pasa a la página cuarta) 
San Pedro los que presidieron un 
ferrocarril , sino tamlílén el señor 
Don Eduardo Dato era Presiden^ 
tado español tiene un derecho ex-
pectante. 
En Francia, por ejemplo el Pre-
sidente del Consejo da Ministros, 
oue lo fué hasta dos veces. Maurlce 
Rouvier, cada vez que dejaba ese 
cargo do Ministro, era Presidente 
del Banco Internacional oue se de-
dicaba simplemente a negocios ban-
carios, pero no a ebntoatu con eí 
Gobierno, y nadie ha dudado nunca 
de la p e r í t e t a integridad de Rouvlar 
jpómo tampoco se dudaba en I n g l i -
terra de la de Me Kenna. 
De soslayo parece que en la le-
gislación española que quiere intro-
ducir el Directorio, se habla en ge-
neral de r.ue un ex-Ministro no pue-
da ser miembro de un Consejo d§ 
admin i s í r r c ión de ninguna corporo-
ción a n ó n i m a ; parece exagerada esa 
legislación y no la encon t ra r í amos 
mal si *,e especificase en el Decre-
to que la exclusión de et̂ os ex-Mt-
nistros sería de Compañías de rie-
gos, ferrocarrileras, construcciones 
navalea etc. que tuviesen relación 
directa ron el Gobierno. 
No sabemos si el Decreto del Dl -
CPasa a la página cuarta) 
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¥ L A S D E M O C R A C I A S 
Pero ¿y qué nos dice Td . del "de-
recho divino" de los reyes? Pues 
que. rectamente entendido, como lo 
entiende la Iglesia, lo mifirao le 
sienta bien al más democrát ico de 
los presidentes, que al menos comu-
nicativo emperador de Abisinia. 
Los católicos defendemos sí el o r i -
gen divino de toda autoridad, lo 
mismo en el seno del hogar, que al 
frente de una nación. El hombre es 
por naturaleza un ser social, nacido 
en la sociedad dr/ . iést ica y dotado 
por el Criador de facultades supe-
riores para vivir en contacto y co-
municación con otros seres huma-
nos, a f in de poder de tal suerte 
desarrollar sus dotes intelectuales 
y progresar racionalmente. Esto nos 
lo enseña la mera razón, sin que val-
gan en contra las qu imér icas pre-
tensiones de Rousseau, opuestas a la 
historia y a la voz de la conciencia; 
n i menos aun los postulados de 
Ileackel con sus anti-cicntíficos 
apriorismos de materialista empe-
dernido. 
Siendo el hombre por naturaleza 
un ser social, es preciso admitir que 
por naturaleza igualmente goza de 
los medios conducentes a la forma-
ción y decoroso sostenimiento de la 
sociedad, y la autoridad es induda-
blemente el primero y fundam>ent.al 
medio de establecer y mantener la 
vida social. La naturaleza de los 
homanos es obra del Autor de la 
Creación y, por consecuencia ine-
h>.dible, los medios propios que los 
hombres poseen de, conservar bu exis 
tencia. perfeccionar su vida y pro-
gresar, son también obra del propio 
Creador. Pero de ahí no se sigue 
que los reyes hayan recibido inme-
diata y directamente del Creador el 
derecho de gobernar tal o cual na 
ción. No hay rey alguno, en toda la 
era cristiana, que pueda ostentar 
documentos acreditativos de seme-1 
jante privilegio. Y la Iglesia tampo-
co se los ha reconocido-
E l derecho divino inmediato de 
los leyes, descontando los tiempos 
paganos, es invención de los pania-
guados panegiristas de Luis de Ba-
viera, quienes, contra la enseñanza 
de la Iglesia, osaron afirmar que 
imporialis í l i^nitas et potestas est 
immediatc a Doo solo. Ocurr ió esto 
a mediados del siglo X I V . y hasta 
el sjg'.o X V I I nadie volvió a recor-
darlo. Pero vino el ambicioso '.Ta-
cobo de Inglaterra, llamado por sus 
aduladores "Sa lomón" , y defendió 
el principio de Luis de Baviera, en-
fureciéndose contra el C. Belarmino,J 
porque impugnaba sus pretcnsiones 
infundadas. 
Por esta época salió a la luz pú- j 
blica la gran obra del gran Suárez, l 
"Defensió fidei catholicae", dir igida 
contra las usurpaciones y arrogan-
cias del "Sa lomón" anglicano, y 
fundamentalmente democrá t ica . En 
ella aparece inconmoviblemente ex-' 
puesta y defendida la tradicional i 
teor ía de i.ue la potestad suprema 
no les viene a los re.'es. n i a n ingún 
otro jefe de estado, directa o inme-
diatamente de Dios, sino del pueblo,' 
de la comunidad. (V. op. cit. 1, 3, c. i 
11, n. 4 ) . . I 
La enseñanza de Suárez había sí- ¡ 
do anteriormente sostenida por Sto. j 
Tomás , según el cual, el pr íncipe o i 
jefe de estado, non hnbot potestatem 
oondemli Icgeni, nisi in ( i ian tum ge-
r i t porsoiiain mul t i tml ln is , esto es, | 
no tiene poder legislativo, sino en ! 
cuanto representa a la comunidad 
(V. I , 2, q. 97, a. 3 . ) ; dice además i 
el Angélico que " la buena organiza-' 
ción política da un estado exige que; 
todos los subditos tengan participa-
ción en el gobierno", aduciendo co-
mo razón comprobante: "porque es 
el verdadero medio de que haya paz 
y de que el pueblo entero ame y de- I 
fienda su cons t i tuc ión" . ¿Hay algo! 
más democrát ico bajo el sol? Pues i 
tales son las enseñanzas de los gran-1 
I I 
- 1 des pensadores de la Iglesia, mlma-
; dos por la autoridad eclesiástica y 
; recomendados como lumbreras de las 
i escuelas creyentes. 
Seguros estamos de que al llegar 
j aqu í más de un lector se h a b r á que-
' dado estupefacto y hasta quizás du-
! de si habremos expuesto con exacti-
j tu.d la doctrina católica. A estos les 
¡ recordaremos las pilabras del gran 
historiador Rohrbicher, escritas* en 
| su "His to í re de l 'Elglise ca tho l íque" 
i t. X X V I I , p. 465: "La Eooeranía na 
i cional ha parecido a muchos fran-
ceses una- novedad revolucionaria 
en 1789 lo cual prueba que aque-
llos franceses ignoraban los hechos 
más inr petantes dó su historia, y 
no conocían siquiera la Petit Careme, 
de Masi i .ón"; de Maslllón, quo ee 
a t rev ió a citar en oresencla de los 
"reyes de derecho divíuo" , cuya «o-
bcraní ' i fra In.iurilta, las palabras 
del canciller Gersón: Ih sauverainto 
vciii t «I» pouplo; quií ' aund i l ^sl 
question de remedier uux maux d ' i in 
Eta qiu'l fonque, lé.> sujeta tont le» 
maitres ot Ies juges tíos souvera íns , 
esto ef i.e la scü . ' iau ía viene dpi 
-p4it>U]) y qus cuando M trata de re-
mo.liru* .o* male^ de u i Estado cu;il-
quiera, loa subditos tü ' i los señores 
y los jueces de los soberanos". Au-
daces sin duda son osas frasea, y ! 
sin embargo fué un craytnto quien 
la?, profir iera; si hay exceso, es del; 
l-Tdo de la democracia, no a favor 
Jel despotismo borbónico. 
La soberanía , pues, proviene del 
pueblo quien, como obra de Dios, de 
Dios la recibe para q 13 sea depo-
sitada en su represen t in te , único o 
múl t ip le . Por eso León X I I I escri-
biendo al clero francés, en su Breve 
de 16 de Febrero, dica que las cir-
cunstancial his tóricas o nacionales 
"pero siempre humanaj ' , son las 
que "hacen :surglr en una nación sus 
leyes radicionales y aun fundamen-
tales por las que se determina la 
forma del gobierno y el modo de 
trasmit i r lo . 
Y esto no es confund'r nuestra 
uoctrina con la de Rousseau, para 
quien la potestad suprema se deri-
vaba de los individuos como t a l r ^ i 
no como constituyendo comunidad. 
E l poder supremo se deriva inme-
c^.atamente de la comuniJsc, l a cual 
es obra del Criador que dotó a los 
bembres de las facultados propias 
ppra vivir en sociedad, siendo esta 
' ipcesarlá ' a aquellos, si es' que ha 
de ser- un hecho el desarrollo h ls tó-
r>ro de los individuos y de los pue-
blos. El aislamiento no es ley de la 
inimanidad. 
¿Qué el jefe de un estado, mo-
narca o presidente, abusa de »« po-
der y constituye una vergüenza de 
su patria? De eso no es responsable 
Dios, ni la autoridad que de Dios 
proviene, mediante el pueblo. So 
pretexto de la más justa causa, pue-
de un perverso prevaricar, abusan-
do de uno u otro recurso físico o 
moral, sin que nadie más que él sea 
el responsable. Dios es el autor de 
la socidead humana y la fuente su-1 
prema de todo poder; pero una co-| 
sa es el poder, y otra e l . abuso del 
poder. En otro orden de cosas ve-, 
mos que el hombre posee hermosas 
facultades internas y externas, con 
las cuales puede v iv i r decorosamen-1 
ter desar ro l lándolas . La posesión de1 
esos medios es don del Criador; pe-
ro ¿ser íamos justos, ad judicándole 
a la Divinidad los abusos del hom-
bre que utiliza sus potencias y sus 
sentidos para deshonrarse? Sólo ne-i 
gando el l ibre a lbedr ío podr íamos | 
responder afirmativamente. Y paral 
cometer una necedad de ese ca l i - ! 
bre, mejor sería no pensar. 
Conste, pues, que el "derecho d i -
v ino" de todo el que ejerce legí t ima 
autoridad no pugna en manera al-
guna con la legí t ima democracia. 
D i c e e l a b u e l o : 
"Uso y abuso hace hoy en 
día de vinos tónicos y reconsti-
tuyentes. 
Pero un buen chocolate, grato 
al paladar, fortalece mucho más. 
La gente de mi tiempo era más 
sana y más fuerte porque tomaba 
menos medicinas y más chocola-
te. • 
Los viejos preferimos los reme-
dios de bodega a los de botica". 
Siga usted e l conse jo del abuelito, tomando el sa -
broso y nutritivo chocolate de 
E l Sr. Florentido Pedroso hace , cibidas. Suma anterior , 
una proposición adicional a la del; Srta. Rufina Alfonso. 
Presidente que es la de prolongar el 
tiempo en caso necesario, por exce-
so de trabajo, hasta las doce. A l 
efecto fué presentado un reglamen-
to por el Sr. Canales, que sanciona-
do por la Asamblea fué aprobada 
con la proposición del Presidente y 
la adicional deL Sr. Florentino Pe-
droso. 
E l Sr. Campe, como toda la Asam-
blea, felicitó al Sr. Canales, por su 
feliz idea de regular los debates y 
poseer los medios de evitarlos, cuan-
do resulten ineficaces. 
E l Sr. Florentino Pedroso vuelve 
a defender su proposión con res-
pecto a la función teatral en uno 
de los coliseos "Nacional", "Payret" 
o " M a r t í " , ensalzando sus bondades 
y ponderando los buenos resultados 
que pudieran obtenerse. 
E l Sr. Canales, como en juntas 
anteriores, re lvte al Sr. Pedroso, 
llevando a su án imo el reconocimien 
to de las Innumerables dificultades 
que hab r í a que vencer para obtener 
resultados negativos, o poco prove-
choso con relación a los esfuerzos 
hechos y a los gastos realizados. 
Sostiene su proposición de siem-
pre; dar una velada lierario-musical, 
con su, segunda parte de canciones 
cubanas, en el amplio salón de la 
"Un ión Fraternal" si así lo conce-
diera su Directiva. 
E l S r . Camps, de "Asociación 
Cultural , apoya la proposición del 
Sr. Canales; el Sr. Calos Rivero, Se-
cretarlo d» "Sol de Occidente" (Ma-
rianao), la defiende y la Asamblea 
toda la hace suya. 
Pero aqu í el Sr. Regíno Campos 
Presidente de la " U n i ó n " , advierte 
las grandes dificultades que hay 
para que la Sociedad que tari digna-
mente preside, ceda sus salones en 
fiestas de pago. 
El lo provocó un poco de desalien-
to en la Asamblea. Y al efecto, para 
salir de tan molesta incertidumbre, 
se nombro una Comisión, que ha rá 
presenjx a la Directiva de la "Unión 
Fra terna l" la hospitalidad salvado-
ra qu,e la 'Comisión de Auxi l io a 
Carlos Luis Padilla", espera le dis-
pense. 
Son los comlfiíonados: loa Srea. 
Regino Campos, Juan Canales Cara-
zo y Osvaldo Camps. 
A cont inuación el Sr. Canales dló 
lectura a dos listas de donativos re-
Sr. Aqui l ino Lombar t . . 
Sra. Mercédes V. de Petit 
Sr. Lorenzo P é r e z . . . . 
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Hé aquf el programa de la Gran 
velada organizada por lae seccione' 
de Cultura, Bellus Arte* y Orden con 
motivo de la presentación del doctor 
Hahib Es tá fano , Presideute de la 
Academia Nacional Arobo de Damas-
co; acto que ee ce iebrará el día 20 
del actual: 
Pr imora Parte 
1 Apertura: Selección de la ópe-
ra " C « r m e n " de Bizet. 
2 Himno Nacional Cubano v Mar-
cha Real EspaAola. 
3 "Cr is tóbal Colón", fragmento 
de un poema de Eloy Noriega, reci-
tado por la señor i ta Blaaquita Do-
pico. 
4 "Es t e f an í a " , gaveta de Zlfulka, 
ejecutada por la F i l a rmon ía de la 
Sección de Bellas Artes del Centro 
Gallego. 
5 "Meus Amores" de Bsldomir, 
por Santiago Ferre i ro . 
Segunda Parto 
1 Presen tac ión del Dr. I labib Es-
tefano. palabras por el redactor del 
"Diar io E s p a ñ o l " Eutiquio Aragonés . 
2 Conferencia: "La Raza Hispa-
na a t r avés de la Civilización", por 
el Dr. Hablb Es téfano Presidente de 
ta Academia Naclcnal Arabe de Da-
masco. , 
La orquesta e s t a rá dirigida por el 
maestro Sr. Eustaquio López. 
La velada dará principio a laa 9 
p . m . en punto. 
"HIJOS DE TABEIROS" 
La Junta General se efec tuará en 
el Centro Gallego, el día 22 del co-
rriente mes a las 8 p. m. 
ORDEN D E L DIA:—Lec tu ra del 
acta anterior. 
Balance, 
Correspondencia y Asuntos Gene-
rales. 
( E N T R O ASTURIANO 
L A JUNTA DIRECTIVA 
Cfmtinuó sus sesiones la Junta, 
Directiva. Se aprobó el Informe de 
la Sección de Sanidad, los gastos del 
mes ascendieron a $47,177,04 centa-
vos. Las dietas a $23.970.00. E l pro-
medio de estas correspondió $1,968. 
En cumplimiento de las ordenan-
zas Sanitarias, se acordó crear dos 
plazas de médicos Internos, que se-
rán sometidas a riguroso concurso. 
Nombrar 3 médicos de guardia 
con ca r ác t e r supernumerario, sin 
que ello les dé derecho a obtener 
Por Diego BOA DA. 
( IVIS.MO 
E s t á de moda el civismo y las 
crónicas con temporáneas registra-
r án tantas veces esta palabra, quií, 
cuándo !»tan estudiadas por las ge-
neraciones venideras, ŝ  pregunt i -
rán con asombro s i hemon padecido 
una epidemia de civismo en esto? 
años de gracia de mi l novecientos 
veinte y sus a ledaños . 
Hay palabras que ae desgastan 
con el uso y su sentido .̂e deforma 
y complica hasta el punto de llegar 
La primera base del amor ¿ 
nf ic io y no se puede b l a . ^ / U 
ivismo sin sacrificar d" . lr í. fi r a I ' , 
consciente y reflexivo las i * "%« 
convenh-rcias, los s e n : i m ; ^ ^ 
ambiciones, todo l0 p . ^ ' U, 
tificar la conveniencia c o S n v ^ l i -
es tan difícil. Casi slem-rn !a? i 
1 raciocinio, cuando nós ^ o r ^ 
libr 0 
todo 
aras de la conveniencia i> 
He aqci el problema: 
mos dejarlo funclonar00'^?.1"0110^ 
Basta l saber despojarse o e ^ ^ 6 ^ 
n in i c u  n e B a i i Pia conveniencia, para q-.q j j . Jjl 
a ser o cignificar todo lo contrario j tamente veamos clara, l ' trpia <li3-
de «u pr imi t iva esencia. fana, la de la colectlvidnd ^ 
- Civismo es amor a los intereso?, Y yo creó que siempre I 
a las instituciones, a lo? atributos ¡ dos los que quieren T^n^J6.11 *»• 
y a lo' representativo de la Patria. 
Quizás porqife los celos í>on eBcue-
las del amor y los celos implican 
obcecación, arrebato, ea fañamien to 
y otras agravantes similares, el ci-
vismo so transforma, a veces, ie 
amor (que es defensa, dedicación, 
homenaje y protección) ca odio que 
es perjuicio, des t rucción menospre-
cio y desdoro. 
La obcecación nubla y vela la luz 
de la verdad. Cree el ol^cecado ser 
el único que está en lo cierto. 
E l arrebato, rompe los frenos 
la razón, impulsando los instintos 
sin rumbo y sin conciencia!* 
E l ensañamien to , hermano de lo 
terquedad, lleva el error hasta el 
máx imun del absurdo. 
Y así sucede que los hombres ma i 
sensatos, tergiversando lo que es c' 
vlsmo, creen practicarlo cuando es-
t á n haciendo precisamente todo lo 
con t r a r i é . 
'endlr 
honrado al verdadero civismo nSI 
que, con frecuencia, alteran "iSol(l 
cabio; degrdándo lo 
te en cinismo; o 
en chivismo. 
Esto ú l t imo 
vismo Italianizado, es. 
y se 
plaza de interno, pues llegado el ca-
Total ! $ 66 00 ¡ 50 t e n d r á n que optar a ellas por con-
curso. 
Fueron aprobados los nombra-
mientos de cinco enfermeros gra-
duados los que p re s t a r án servicio 
nocturno. 
Se acordó adquirir una mesa do 
operaciones, destinada a la especia-
lidad a que se dedica el doctor Mon-
tero. 
F u é designada una comisión, para 
estudiar el despacho de Inyecciones 
y- ver si ser ía conveniente variar el 
sistema establecido en la actuali-
dad. 
Acudieron a esta ú l t ima junta, 
loa señores Rufino Mart ínez y Car-
los Rivero, Presidente y Secretario 
de "Sol de Occidente" (Marianao) ; 
Regino Campos, Juan Canales Cara-
zo, Pedro P a d r ó n , Rafael Hecheva-
r r ía , Osvaldo Campos, A. González 
Dort icós . 
E l martes próximo seguiremos la 
r e s e ñ a de esta Junta. 
E l jueves 25 se volverá a reunir 
le Comisión a las o.-ho de la noche 
en el "Casino Musical". 
F - Peinández y González. 
D E INSTRUCCION 
F u é aprobado el Informe de la 
Sección de Ins t rucción, en el que f i -
guraba el nombramiento de varios 
vocales para cubrir cargos vacantes 
y el nombramiento del profesor. 
Eladio Vázquez, para la clase de 
Escritura, primero y segundo curso. 
Recreo y Adorno, También se 
aprobó el informe de esta Sección, 
en el que figura la celebración de 
un baile de socios que t e n d r á n efec-
to el Domingo. 
Se acordó conceder a la viuda del 
señor José Alonso, empleado recien-
temente fallecido dos meses de suel-
do, y trasladar a la general una so-
l ic i tud de dicha señora, relacionada 
con la s i tuación en que se halla con 
motivo de la muerte de su esposo. 
HIJOS D E L di: 
En la función bGnéüca anunciaba 
por la "Unión Fraternal" en el tea-1 
t ro " M a r t í " , t o m a r á parte toda la 
compañía de dicho coli-'eo, con la ! 
opereta "Mascotita" y la zarzuela 
" L a Monter ía" . i 
Y la Srta. Zoila Gálvez, c a n t a r á f 
VCampanelle de Lakne", acompaña-
da al piano por el maestro Oscar 
Calle. 
"Bohemia Club" da rá un gran-
dioso baile m a ñ a n a domingo en sus 
salones de Lealtad 137. 
J O Y E R I A 
(mámente ejecutada, con brillantes, 
Eafiros y otras piedras preciosa», pr* 
tentemos variado sortido. 
R E L O J E S 
AYUNTAMIENTO 
ABAD1N 
La Junta Directiva ha do cele-
brarse el día 23 del corriente mes, 
a las 8 p. m. Centro Gallego. 






CLUB G R A D E N S E 
Celebró su Junta Directiva el día 
17 del mes en curso bajo la Presi-
dencia del señor Manuel Blanco ac-
tuando de Secretarlo el señor Ma-
nuel F e r n á n d e z . 
E n ella se t r a t ó de la necesidad 
de anmentar el n ú m e r o de vocales 
por ser este muy reducido en pro-
porción con los Socios que existen 
actualmente, dejando este asunto 
aunque parezca , 
ocasiones, el civismo universSUChii 
E n l a L o m a 
d e ! M a z o 
SE V E N D E U N TERRENO 
CON 30x40 METROS SITUA-
DO E N PATROCINIO ESQüt 
NA A FIGUEROA. 
APROVECHEN L A OCASION-
I N F O R M A N : AGUIAR 120. 
8t-20 oct. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
líIC'ARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
tx-Jete q<í los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 786. 
L O S U L T I M O S LIBROS 
R E C I B I D O S 
$0.(9 
de pnlsera, con cinta de seda, en ora | Pendiente para la próxima Junta Ge-
j - . ' _ _ . , 1 .n . ! neral que se celebre. 
y diamantes, y en plabno y bnHanles. A cyontinuacl6n se tomaron va. 
¡Surtido en oro y plata, de bolsillo « r íos acuerdos todos ellos de suma 
Las personas qiie se Interesen por ¡ t01 correa, para caballero. ¡ i m p o r t a n c i a que han de fructificar 
I sin duda alguna nuevos triunfos a 
¡ los muchos ya obtenidos por esta 
la- s i tuación del Sr. Luis Padilla, 
pueden enviar sus donativos al Pre-
sidente de la Comisión Sr, Juan Ca-
nales Carazo, Rafael Ma. de Labra 
24-B.—Teléfono A-1453. 
F . F . G. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-Se55.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
zca. 
Todos los trabajoa son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
¡OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AÍU 
1 T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
En la Junta del día 17 en "La 
Unión Fraternal", "La Comisión de 
Auxi l io al inspirado poeta Carlos 
Luis Padil la" no hubo animado de-
bate, pero se t raba jó bien y positi-
vamente. 
Se abr ió la sesión; serian las nue-
ve menos cuarto. 
E l Secretario de Actas Sr. Por-
tuondo. leyó los acuerdos tomados; 
en dantas anteriores. 
No teniendo nada que onjetar! 
ninguno de los miembros presentes, 
t i Presidente de la Comisión Sr. ¡ 
Canales Carazo dló cuenta de los t r a : 
bajos realizados desde el s á b a d o 13.! 
y propuso, se interesase la Junta en i 
f i jar un tiempo determinado para | 
tratar sus asuntos y dar cuenta de 1 
los esfuezos hechos con loa resulta-1 
doa obtenidoa. Que a él le parecía 1 
que de ocho y media a once, se te-
nía tiempo suficiente, sin correr el 
—COMISION DE A U X I L I O A L POE 
TA CARLOS LUIS P A D I L L A . 
—NO HUBO ANIMADO DEBATE, 
PERO SE TRABAJO B I E N . 
—NOTAS. 
riesgo de ser tildados de poco con-
siderados en los centros que. nos 
brindan hospitalidad franca- y desin-
teresada en esta obra de Justicia y 
amparo. Sin dar lugar a perderlo en 
discusiones baldías terminando la se-
sión a la una menos cuarto, como 
aconteció en la ú l t ima reunión del 
día 13. Habló t ambién el Sr. Presi-
dente de ciertos espejismos; pero, 
no dijo cuáles, n i quién loa llevaba 
a la Junta. Habló así mismo de llave, 
para evitar polémicas y r e p a r t i ó co-
municaciones a odos, exceptuando 
al cronista que esto redacta y- qus 
es miembro organizador de " L a Co-
misión de Auxi l io" , sin que el Sr. 
Secretarlo de Correspondenria, Sr. 
González Dort icós, comunicase a la 
Junta General, el por ^ué de aque-
llas comunicaciones y a qué se re-
fer ían. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: • • • • 
con l a s ESERGIAS 
d d J O H N S O N r : nifis M 
ESQOISITA PARA a BAlO T El PAtlJEU 
l i «la: IBGfiUEElA JOHNSON. Msp 3S, espln i Igm. 
N E V E R A G L A C I A L * 
• 1 _ A M ^ J O T = l 
V I S I T A M O S V S E , U O | D f ^ M O S - T R ^ R ^ M O e 
F E R R E T E R I A 1 M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A 5 ( O ' R E I L L Y ) 120,7 T S U S A . 3 1 1 2 . A . ^ e e < 2 > 
entusiasta Sociedad. 
También se manifes tó por parte 
de todos los miembros de la Direc-
t iva una gran satisfacción por el 
gran éxito que obtuvo la ú l t ima Jira, 
la que mereció los más altos elogios 
de toda la Prensa Habanera. 
A este gran tr iunfo justo es re-
conocer que se debe en su mayor 
parte al valioso concurso de toda 
la Prensa que tan desinteresadamen-
te nos dispensó reconociendo igual-
mente la bril lante labor de la comi-
sión de fiestas que dignamente pre-
sidió el señor Balbino Rodr íguez 
d i s t inguiéndose asi mismo de mane-
ra muy notable por su actividad y 
discreción los demás miembros que 
componían la misma señores José 
Arbesu, Manuel Fe rnández , Gerar-
do Alvarez y Antonio Alvarez este 
ú l t imo en su afán de que todo sa-
liera a la maravilla le dijo al que 
estas l íneas escribe: Gis Chacho 
a t i éndeme bien a los que van ha-
hablar de la fiesta en los Per iódicos 
porque es xiente y fina y . . . lo mis-
mo nos meten en el cielo que en el 
infierno y ¡Oh hermosa ventura! 
para que todo saliera a pedir de bo-
ca nos enviaron al Reino de los Cie-
los. 






F O M K X T ( A T A L A 
En noviembre 1, 2, 3 y 4 el Sor-
prendente Espectáculo ; la reposición 
escénica de la fantás t ica obra de Zo-
r r i l l a : Don Juan Tenorio, 
de 7 soberbias decoraciones 
de arte del notable artista Francis-
co Garc ía Esque r ré . Sas t re r ía de la 
época, confeccionada por la acredi-
tada Casa Barnachea y Lujosa mise 
en escena. 
L A ROMERIA V V E R B E N A I ) ! X 
C U A T R O D E N O V I E M B R E 
Gran entusiasmo se nota, entre los 
Clubs y Sociedades Españolas para 
cooperar, al homenage que en honor 
de el distinguido director de orques-
ta señor Felipe Valdés. se llevara a 
cabo el Domingo 4 de Noviembre en 
la Quinta del Obispo. 
Los clubs y sociedades Asturianos, 
Gallegos. Castellanos, y en general 
todos a cuanto el señor Valdés ha 
prestado su concurso como director 
de una de las mejores orquestas de 
est Capital, le han ofrecido su máfl 
decidida cooperación, pura que este 
homenaje resulte digno del conse-
cuente y apreciable amigo. 
También como ya hemos manifes-
tado, le prestaran su valioso ront ur-
so a este acto, las mejores orquestas 
de la Habana, los mejores cantado-
res Cubanos y varios Sones. Para el 
banquete el cual será servido por <-,l 
Restauran del Cafe el Nacional, 
han recibido muchas adhesiones. 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A I -
L L 1 E R E P A R A 1924. Pt -
quefta Encicloyedia de la 
vida práctica, con multitud 
de datos tan titiles como In-
teresantes. Entre otras mu-
chas curiosidades contiene: 
Agenda para todos y cada uno 
de los días del año.—Memen-
tos del año .—La telefonía al 
alcance de todos.—Estudios 
sobre el Radio.—Estudios de 
Electricidad y Astronomía.— 
Estudios de Arte^—Estudios 
de f i s i o l o g í a e Higiene.—His-
toria de l a Literatura en 
las principales naciones.— 
Historia del bolsevlqulsmo.— 
Ultimos reyes destronados. 
— L o s nuevos estados euro-
peos.—Los jefes de todos los 
Estados del mundo, etc. etc. 
1 tomo encuadernado. . . . 
A L M A N A Q U E H I S P A N O - A M E -
R I C A N O P A R A 1924. Este A l -
manaQue, como los de años 
anteriores, constituye una 
verdadera Anto log ía de los E s -
critores Hispano-Amerlcanofe, 
conteniendo Cuentos, Nové-
las, Poes ía s , Relatos hlstórl-
.'cog^etc. etc. EdiclOn profu-
samente Ilustrada con los re-
tratos de los escritores y 
personajes m á s importantes 
do E s p a ñ a y América, así co-
mo con profusión de graba-
dos, representando los prin-
cipales monumentos y pai-
sajes de las Repúbl icas His-
pano Americanas. 1 tomo en 
rúst ica con ar t í s t i ca cubier-
ta en colores 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I N O 
por el doctor J . Torra Blan-
co, con un prólogo del doc-
tor Sebast ián Recasens. Mo-
nograf ía s médicas . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
L A P I E L O G R A F I A , por el Dr. 
F . Leguen. Edic ión lluetra-
da con numerosos grabados 
de radiografía. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
P A T O L O G I A D E L A H I P O F I -
SIS. Monograf ía médica del 
doctor A. Schlff. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
E N C I C L O P l í D I A U N I V E R S A L 
E U R O P E O - A M E R I C A N A ( E n -
ciclopedia Espasa) . Tomo 5o. 
que comprende las letras R E P 
R E U Z . Precio de este tomo 
só l idamente encuadernado. . 
(De esta Importante obra po-
demos servir ejemplares des-
de el tomo I , al precio Indi-
cado de $7.50 cada tomo). 
VASCO N U Ñ E Z D E B A L B O A 
O E L D E S C U B R I M I E N T O 
DBL PACIFICO.—Narraciones 
novelesra.s de la conquista del 
Nuevo Mundo, por José E s -
cofet. 1 tomo encuadernado. 
T R A T A D O D E P A I D O L O G I A . 
Parte general, por Domingo 
Barnes. 1 tomo encuaderna-
do 'i'i tela|. . . . . . . . 
F A B R I C A C I O N Y E N S A Y O D K 
L O S CEMI' .NTOS Y H O R M I -
G O N E S . Práctica de las cons-
trucclones de hormigón y 
hormigón armado, por F . W. 
Taylor y S. E . Thompson. 1 
tomo encuadernado $!.»• 
J U A N M O X T A L V O . E l Cosmo-
polita. Colección de artículos. 
2 tomos encuadernados en 
tela. 
Estreno l O A i m i K L A M I S T R A L . Desola-
7 obras l cí6Tit Colección de preciosas 
poesías . 1 grueso tomo en rús-
tloa,. . . . . . . . . . . . 
A L K O X S O D A N VI L A . E l tes-
tamento de Carlos IT. L a s lu-
chai t re.irieldas de España. 
Vo lúmcn I . 1 tgmo en r.ús-
t iea 
C A B A L L E R O AUDAZ. E l je-
fe político. Novela de la vi-
da nacional de España., 1 to-
mo rii rfistlca 
E S P A S O L I T O . Galicia la ca-
lumniada. Impre&iones do un 
viaje por Galrcia. Guía espi-
ritual del viajero en in o.'ie 
(=e describe todo lo más bello 
que encierra la región galle-
S-n. 1 tomo rúi-ticn . . • • 
LOS G R A N D E S M A E S T R O S 
T>K L A l ' I X T U R A . Forman 
eMa QOleceiOn <>7 cuadernos 
, en folio, elegantemente pre-
sentados, conteniendo cada 
nno S p 12 soberbias repro-
(liiicinnes en colores dê  las 
priucinales obras de los Gran-
des MÍnestros dd Arle. L a s 
ol.ras (!•• Tisdnno. Rafael. Mu-
rlllo. VeliW.qnez. E l Greco, 
Cnva, Kemhramlt. Dnrero. 
V;in Di, k, IIoll>..¡n. B.Ttic*lll. 
V. i ones. Tint .reto. Corregió, 
etc. etc. Se encuentran re-
producliAoft' en esta hermosa 
.•uloceion. Precio de cada cua-
derno • • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
C A R D O V E L O S O 
Avenida Ital ia 62 'Antes r£ñgm 










L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
« S I .A BCA8 S E ] r G X U . A DH A P L I C A R 
T V » T KIOTTB S I E K D O ZtA. M E J O R D E TODA» 
O B V-a-aiA X H D H O O U E K I A B , X A E . M A C I A S Y S E D E R I A ^ 
u i a r i u UL LA MMUHA Uc tubre Z ü de 1 9 Z 3 PAGINA TRES 
r 0 7 - | C O N ^ U l l T O R i o i - r - w 
^ a *fTS LECTORES, MAN PE V L A CORRESPONDENCIA A 
grPLlCO A BASAR R A T E 3, 
grR OtsUdr» Granado. 
i , . „ presupuesto de S140 puf Con su prw ^ . .6n de traje ^ " I r la exposición de trajes 
d0 P a r T a u e tiene la Casa Gran-
de Panr de terciopelo negro, con man 
de' í ^ a s teniendo como único ador 
«as largf3! falda una franja grande 
^ ' / h * en hilos de metal en CO-
Modelo de Michelena. Puede 
lore « con cuello alto o bajo. Si lo 
u8a rnAs ligero, con ese mismo 
de8eannTsVo lo envnr la otro en MUl 
^supuesto espalda p l i -
^ T v ^l f r e n " y falda bordad* en 
88 «85 Con el resto un sombren 
r0JSp los pequeños que han recibido 
tonduee o n W e n la actualidad llevan 
^ parisién. Monísimo y que hace 
cuello favor. 
Dolores M. de G. 
HaCe muy bien,de prepararse su 
. Jnfana para los; exámenes . Puede 
^ I r V uVfono A.8739, señor 
S el le in fo rmará de todo lo 
«,e desea. E s profesor graduado 
Je la Universidad y persona compe-
tente- f 
Violeta del Valle. 
Muy agradecida quedo por sus pa 
1flbra3 de afecto. La quina Anfora 
iara rubias vale $1.75 para el in-
fprior Le conserva el color y for-
tifica el 'cabello. Es de casa de 
Wilson, Obispo 62. 
Interesado. 
Siento mucho decirle que después 
a* las gestiones necesarias, no se 
L u e n t r a el traje de Mariscal. Creo 
oue una modista curiosa o mejor 
aún un sastre, puede hacé r se lo ; 
comprando los galonea y entorcha-
dos que lleva. 
Sociedad de Música de Cámara. 
Una oportunidad que se nos pre-
genta de oir música selecta. E l Do 
mingo 21 de Octubre y los días 4 
v 18 de Noviembre así como el 2 
'(\c Diciembre, en el elegante y acre 
ditado Conservatorio del Sr. Alber 
to Falcón. h a b r á sesiones de músi-
ca de Cámara . Las localidades están 
en los almacenes, de música y en el 
propio Conservatorio " F a l c ó n . " 
Florlnda. 
La Pele ter ía La Casa Grande, ha 
recibido preciosidades en calzado, 
para la presente temporada. Los 
tienen en gris de piel, en avellana, 
sepia y bronceados. También puede 
llevarlos de t isú si lo desea. Mande 
la medida del pié o el n ú m e r o del 
rapato. 
Hay palabras que no deben silen 
ciarse. 
"Sra. Planas de Garrido. 
En su muy leido Consultorio termi 
no de leer la obra humanitaria que 
ha emprendió) favor de la n iña 
ciega. Julia García para regalarle 
^•on una cuestación pública casita en 
<iue pueda .rnpara su desgracia, y te 
Hiendo s impat ía ^«a idea, como lógica 
mente ha de encontrarla entre todas 
lag personas caritativas, adjunto le 
incluyo un check por valor de $5, 
para contribuir con este auxilio al 
éxito de su altruista gest ión. Sin 
más y deseándole éxi to en su obra, 
quedo Vd. affama. y atenta. Viuda 
de Genaro L ima e hijos". Muchas 
gracias señora uor su dádiva y por 
sus palabras que no desmienten la 
bondad de su alma. 
momento de i r de tiendas o de pa-
seo, el calzado de salir le lucirá 
mejor. Tacón de goma, la punte-
ra casi redonda y sube más arriba 
del tobil lo. 
D. C. 
El agua yodada puede hacerla ca 
l a cual en su <.a. & y co*: Ihé gotas 
de yedo que desee. En una taza, 
echa diez o doce gotas de yodo y ba 
ñe con élla esas partes y déjela 
secar naturalmente. Una vez seca, 
puede aplicarle la crema de Almen-
dras y Miel . La e n c o n t r a r á en Ver-
sailles. Galiano 91. 
Emma R. 
Si, señor i ta se usa mucho llevar 
en la mano el impertinente, pero 
si teme p e r í e r i o siendo tan f,m j 
podr ía tenerlos en la bolsa hasta que 
llegara a un lugar determinado. Tam 
bién podr ía sujetarlo en una cade-
nita. En la casa de Cuervo y Sobri-
nos, he visto unas muy finas de 
platino y de trecho en trecho una 
-menudita perla. Muy finas y elegan 
í tes. 
| Donación. 
| Dos pesos remite una señora pa-
. ra la cieguecita Jul i ta García . Uno en 
i nombre de un h i j i to suyo, que v i -
" ve y otro en nombre de un hermano 
? que voló al Cielo. 
Angelito Picos Barreiro y Angel 
Barreiro Gayoso. 
Mar icbú. 
SI «eñor i ta , el agua yodada es 
¡ buena para reducir. También lo es 
j el masaje de hielo y muy eficaces y 
I reconocidas las cremas de que le 
han hablado y el Agua Tónica de 
Lima, que vale $6. Todo esto es bue 
no, pero si la persona que lo usa 
es anémica , debe ante todo y al 
mismo tiempo, que hace esos reme 
dios locales, tomar un reconstituyen 
te. Le recomiendo el Glicerofosfti-
tos Nutr i t ivos. Vale $2. 
Una niadcr-
Lea lo que más arr ima le digo 
a "Violeta del Val le" . Con esta 
quina conseguirá lo que desea. For 
talecerselo y conservarle el color. 
N u r i . B . 
Puede cortarse la melena. La Br¡ 
l lantina India, le devuelve el color 
a sus cabellos y le dá un tono pa-
rejo natural . P ída lo a Santa Clara 
7, Sr. Oliver. Use el j abón Perusol 
y tome a las comidas y almuerzos, 
el Levu-Septol. Vale $2. E l j abón 
$1.80 la caja con tres pastillas. 
Sin esperanzas. 
Anímese y tenga de voluntad. En 
este país se ve mucho el desarrollo 
del pié, por la costumbre de usar 
a todas horas el zapato bajo. Se que 
'en la peletería La Ca?a Grande, de 
San Rafael Y Amistad, tienen la ex 
elusiva de Ia; bota-; del Dr. Paneroff. 
Valen de diez a doce pesos y si pasa 
el día con éllas, cuando llegue el 
Princeslta. 
Su carta magníf ica. Muy bien pre 
sentada y redacción elegante.* Creo 
que t ambién lo será para vestir y 
me ex t r aña que pida consejos a no 
ser que t ambién sea Vd . humorfsti ' 
ca. De todos modos, tengo mucho 
gusto en complacerla. Para este me 
dio tiempo podría hacerse Un tra-
je ligero de seda, de foulard, de 
crepé o r a t i né . Estos son encanta-
dores para el diario. ;.No ha visto las 
telas en Le Printemps? t r a í d a s ex-
presamente para la temporada que 
cruzamos. E l sombrero chiquito con 
el ala estrecha y en forma. Por de-
trás mas corta. Espero lo ofrecido. 
Gracias. 
Una ignorante. 
No se trate tan mal señora , no te 
nemos obUgación de saberlo todo 
En la Venecia, O'Reilly 54, tienen 
todo lo que necesita para restaurar 
su mueblecito. Dorados muy finos, 
barniz brocha y tapiz para los asien-
tos. Ahora francamente le dicho que 
si no se encuentra con valor de ha-
cerlo bien, se determine y lo mande 
a esa misma casa, que se lo dejan 
nuevo. Tienen un brocatel de seda 
precioso. 
D E S A N 
Octubre 18. 
BESOLUCIOX M U N I C I P A L ACER-
TADISIMA 
La Cámara Municipal ha tomado 
Un plausible acuerdo sobre ornato 
publico, que andaba aqu í—como 
otras muchas coeaiS—dejado de la 
mano de Dios . . . 
El citado acuerdo %ue fué toma-
do en sesión, ordinaria de 10 de sep-
tiembre úl t imo, se dirige a remediar 
la gran escasez de viviendas qué se 
advierte en esta vi l la desde 1918 
Para acá, al propio tiempo que a me-
jorar el ornato de esta pintoresca 
Población, tenida en el mayor aban-
dono por todas las autoridades que 
hemos padecido de la terminación 
de la guerra a la fecha pues no se 
hablan cuidado de hacer cumplir las 
ordenanzas de construcción a cier-
tos propietarios que no se preocu-
pan del embellecimiento de este _lu-
^ar, ni tampoco de la higiene de 
sus propiedades. 
El alcalde ha impartido su apro-
bación al anterior acuerdo con fecha 
25 del propio mes, habiéndolo pues-
to eu vlgor con fecha 11 del que 
cursa, por medio del siguiente es-
crito difjtribuH'o profusamente en 
toda la población: 
ALCALDIA M U M C I U A L DE SAN 
ANTONIO DE LOS BAÑOS 
AVISO 
Ayuntamiento de esta Vi l l a , en 
sesión ordinaria celebrada el día 10 
del mes Je septiembre del corriente 
*fio. con asistencia de los señores 
^oncejales Peña , Hernández , López. 
Cruz, Díaz, Canales, M. Mart-I-
g « i Viliarreal y M. Iradi , bajo la 
presidente del Sr. Marcelino Vi l l a -
real y Atencio, actuando de'Secre-
l*r>o el Sr. Mart ínez I radi , en t r« 
D E L O S B A Ñ O S 
otros, se adoptó el siguiente acuer-
do: "Seguidamente se dá cuenta 
con la siguiente MOCION:—A la 
Cámara Municipal.—Los que suscri-
ben Concejales de este Ayuntamien-
to, tienen el honor de someter a la 
consideración de su.s compañeros de 
Cámara el siguiente acuerdo: que 
en períodos pasados se adoptó el 
acuerdo de hacer cumplir los ar-
tículos 33, 34, 35 y 36 de las Orde-
nanzas de Construcción vigente, re-
ferente al cumplimiento y obligación 
que tienen los señores propietarios 
de casas clausuradas y solares yer-
mos, en reedificar los primeros y 
los segundos de fabricarlos o cer-
carlos de acuerdo con la Ley y por 
tanto proponemos que se recomien-
de al Ejecutivo Municipal, que se 
conceda un nuevo plazo de 60 días 
a part ir de la aprobación de este 
acuerdo, para que los señores pro-
pietarios de fincas urbanas clausu-
radas, procedan a su reedificación 
en el plazo dicho; pues las grandes 
necesidades que tiene nuestro pue-
blo, de segunda clase como está de-
signado, y atendiendo que las mc-
(iida.s (iv.e tomemos en este sentido, 
vendrán a llenar una gran necesi-
dad existente como es la de conse-
guir por esté ni -dio que halle-» su-
ficientes habitaciones en la localidad 
a fin de que las familias puedan vi -
vir con mayor higiene y desde lue-
go mejorar su condición económica, 
abaratando las viviendas.—SEGUN-
4o: Si . os señores propietarios por 
cualquier motivo de marcada mali-
cia no cumplieren este acuerdo, el 
Ayuntamiento procederá a dar cum-
plimiento a lo que preceptúan las 
Ordenanzas de Construcción vigen-
te, y que se haga público este acuer-
do para general conocimiento.—Sa-
lón de Sesiones, Septiembre 10 de 
1323.—La C á m a r a Municipal , des-
pués de amplia del iberación, acuer-
da por unanimidad, aceptar en todas 
sus partes la Moción * la cual se le 
scaba de dar lectura".——Y APRO-
BADO dicho acuerdo por esto Eje-
cutivo, con fecha 25 del mismo mes 
de Septiembre próximo pasado, se 
h a c público para general conoci-
miento. 
San Antonio de los Baños , Octu-




Ha dejado de existir la muy esti-
mada señora Crescencla Guerra de 
Martínez, madre a m a n t i s í m a de mis 
buenas amiguitas Herminia , Amér i -
ca y Enedina Mart ínez Guerra, a 
quienes doy por este medio m i sen-
tido pésame. 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
Licencia* de Obras 
FARANDULERIAS 
" E L ULTIMO PECADO" 
El lector discreto r e sp i r a rá d** sa-
tisfacción al W r este tf tnlo. E l ú l -
t imo pecado de Muño» Seca. Esto 
es: la ú l t ima mala comedia del fe-
¡De buena nos l ibra-
Relación de las licencias de obras 
que se remiten por el Departamento 
de Fomento al de Adminis t rac ión de! cundo autor 
Impuestos para el cobro de arb i t r io¡ «no*• 
y entrega a I03 interesados de HcenH Pero no c*nt*r T,010, * l t V 
cia y planos en las taquillas corres-"e<*or discreto. Xo se trata del u l t i -
pondientes. mo pecado l i terario de Muño/, heca. 
Avenida Washington 20 F Cara-1 Después de éste ha cometido muchos 
Avenida le la H-públ ica 57 ' n , í ^ l"«íí«>,«hl' astracanlsta. : * ,<>fl 
que él seguirá cometiendo Par» oes-
BL B A I L E DE NOTIENBRE I T KJS 
E L d R C D L O ,DE ARTESANOS 
Muy animada está la juventud bal 
ladera para el grandioso baile que 
anuncia la s impát ica sociedad Círcu-
lo de Artesanos para, el s á b a d o 17 
de noviembre, con la "reputada or-
questa del profesor Zerquera. 
Como todas las fiestas del Círculo, 
se espera que r e s u l t a r á un gran éxi-
to esta fiesta bailable que anuncian 
los "muchachos" de la progresista 
sociedad «^bana . 
Ya para esta fecha e s t a r á Inau-
gurado el teatro, pues ya van muy 
adelantadas las obras de reparac ión 
y embellecimiento que en el mismo 
se realizan actualmente. Este tea-
trico es el orgullo de los socios del 
Círculo, en cuyo embellecimiento se 
ha gastado esta sociedad una canti-
dad apreclable. 
m é 
M. Suárez. Crhlo 15, J Mascda. San 
Joaquín 1, A . Valdés Serra. Cómpos-
tela 128, E . Guil len. Santa Ana y 
Fábr ica , J . Couto. Salvador 12, E . 
Soria. Tejar entre l i y 12. A . Fer-
nández. Valle y Ensenada 5, Iglesias 
V . y Ca., 20 entre 15 y 17. Vedado. 
Leslie Pantin. Avenida Pte. Menocal 
y 27, E . Ruiz. 
neral Carrillo y J . Mar t ín , A . Mar-
t ínez . Pons entre Córdov« y Batista, 
Roque Falgueras. Antonio María 
Lazcao 88, Catalina A r r l e t a . Avenida 
Moreh s¡9 y 10 m | l . B. M o r a l . Cal-
de rón . O. F a r r l l l «¡20 mjO M . Ferrer. 
Rertrudis entr« Finlay y Oeste, L . 
Sainz. Ave. Acosta entre 7 y 8, V . 
Díaz. Concepción sin m i l i R. Igle-
sias. Flores 8|9 m¡42 o . Carrera. 
doro de la» letras españolas y del 
buen gusto. 
" E l ú l t imo pecado" es, para decir-
lo de una vez, aunque cause desa-
zón la noticia, una vieja interminable 
contedla del autor de "Fanstina", 
puesta en escena anoche por la com-
,p: pañía del ' Principal" . 
Hemos dicho intermlnahle. ii» 
remedia consta de trea actos no muy 
H O M E N A J E S A D O S M A E S -
T R O S D E E S G R I M A 
Esta noche, a las 8 y media, en 
el local que ocupan los Antiguos 
'Alumnos de la Salle, en Calzada y 
Avenida República 162, R . Axelleira. 
Valle 4, A . J . Rodr íguez Mederos. 
Enna y Vlllanueva, D . Delgado G«r-i o'l101^08, ^ ^ i 1 8 ' P1 ^ l ' ^ f ría Vpiá7miP-/ i i a ^ ¿ a o | Sei Vedado, se ofrecerá una comi 
' r • r -íllo 14 i H v ' 5?ne-i da-homenaje a su profesor de esgri 
m L f K S i n 8 ^ ? x B " l a U l LiP9- ma, el señor José María Rlvas. 
A C A D E M I A " O F E L I A TORRES" 
SOLFEO 
Brillantes resultaron los exáme-
nes en la Academia de Müslva de 
la cual es profesora la inteligente 
y culta Srta. Ofelia Torres. 
E l t r ibunal estaba formado.por la 
Directora del Conservatorio Sra. Ra-
mona SIcardó y su secretarla la pro-
fesora Srta. Matilde Maestre. 
Las alumnas examinadas obtuvie-
ron las siguientes calificaciones: 
Primer año, NoemI Menéndez, so-
bresaliente por unanimidad. 
Primer año, Sara prieto, esbresa-
llente por mayor ía . 
Segundo, año, Juana de Armas, 
sobresaliente por unairimidad. 
Tercer año, Mercedes Prieto de 
Fernández , sobresaliente pur unani-
midad. 
Tercer año , Erse Robayna, sobre-
saliente por unanimidad. 
Cuarto y ú l t imo año, Sara Váz-
quez, notable. 
Cuarto y ú l t imo año, Mar ía Tere-
sa Mart ínez, sobresaliente por mayo-
r ía . 
PIANO 
Primer año, Celina VaWés, nota-
ble. 
Primer año, NoemI Menéndez, sobre-
saliente por unanimidad. 
Tercer año, Mercedes Pipeto de 
F e r n á n d e z , sobresaliente por mayo-
ría . 
Cuarto año, Sara Vázquez, sobre-
saliente por unanimidad. 
Cuarto año. Delflna Menéndez. so-
bresaliente v.or unanimidad. 
Quinto año, Sara Trejo, sobresa-
liente por unanimidad. 
Terminaron los estudios de sol-
feo y teor ía de la música las Srtae. 
Sara Vázquez y Mar ía Teresa Mar-
tínez. 
Y para terminar solo r é s t ame fe-
l ic i tar a la distinguida profesora, 
pués por ella obtienen sus alumnas 
cada día mayores éxi tos. 
E l Corresponsal. 
Gloria" 207, O. F e r n á n d e z . D. Bar-
net 54, F. Menéndez. Mart í y Macso, 
I . Pulido. 11 entre Concepción y San 
Francisco, J . M a r t í . Universidad 20, 
J. Saba t é s . 
Habitables despachadas 
Mañana, domingo, a las 12 del 
día y en el popular restaurant "Chin-
churreta", un grupo de amigos del 
profesor de esgrima señor Deside-
rio Ferreiara, le d e m o s t r a r á las sim-
pat ías de que goza, reun iéndose en 
fraternal E í m u e r z o . 
Prometemos ocuFarnos ae ambos 
homenajes. 
larjjos y un epílogo-relámpairo. Sin 
embargo "Interminable" es el epíte- ; 
lo que más le cuadra. IntermJable 
porque es de tal manera t r i l lado y 1 
anodino cd asunto, tan lánguido y 
despncloso su desarrollo, tan Inco-
loros y faltos do relieve sus tipos 
principales que el ansia, misma de 
verloN el f in hace que parezcan ina-
cahables las escenas. 
Repetidas veces hemos fustigado 
desde estas coliiiiinas la detestable 
«li-amaliirgiM del sciior Muño/. Seca. 
Slu embargo, ya que de uno de sus 
"pecados" (y no el " ú l t i m o " por 
desgracia) hablamos, justo es reco-1 
uocer que el autor de "'La vengan-
za de Don Mendo", como todo hi jo 
de Tecino, los comete veniales y 
mortales. Kntre los primeros pode-
mos clasificar algnn3s de sus saí-
netes y "astracanadas". Son obras 
de mero pasatiempo, escritas de pro- I 
pósito, al márgen de la l i teratura 
teatral. Tienen al menos la disculpa 
de su propio cinismo. " E l í i l t tmo 
picado", no. " E l ú l t imo pecado'" es 
morta l ; casi estamos por decir que 
es un pecado sin perdón . Porque pa» I 
se que el señor Muñoz Seca Infecte i 
el moderno teatro español con la : 
plaga de sus "astracanes" y dispa-
rates, pnesto que se t ra ta de obras j 
que por su índole nada gravitan en i 
la literatuna de una época. Pero I 
que, alentado por los éxitos de ta- 1 
quilla pretendí; sentar pla/,a de co-' 
medlógrafo serlo con engendros co-
mo el de anoche, resulta intolera- ! 
ble. Y r idículo por a ñ a d i d u r a puesto 
que el público hecho a reir con susl 
D E C A T A L I N A 
G Ü I N E S 
D E 
M . de los Angeles entre Santa Bár-
bara y Treapalaclos e]'» m[15. Merce-' 
d«8 F ia l lo . Mar t ín Morúa Delgado! 
162, Otilia Bachiller. General La-' 
cret 8|12 m|95 Rp Vlvanco, Antonio I 
Moreno. Ave. Simón Bolívar 109,1 
Eustaquio Calera. Santos Suárez en-
ire San Julio v Paz. Pedro Navarro. 
Ave. Magoon entre Flgueroa y Es-
ínampes, Alfonso Solo. P é r e n entre 
Concha y Juana Alonso, s|4 m|31, 
Mercedes R o d r í g u e z . Crurruca 22! 
J . Cruz León . Santiago 3, Celestino! 
Rodr íguez . F e r n á n d e z de Castro, en-
tre M . Rodr íguez y Naraji to, s 7, En la tinca Zaldívar propiedad del 
m!39. Rp. Loa Pinos, Manuel Sa-| señor González Balvín. se celebró un 
r r i a . Concepción de. la Vallo 40,1 banquete en honor del señor José 
Aurora Rodr íguez . B. entre 14 y 15 Agulrre , administrador del ceutral 
m j l l . Lawton, Pedro G i l . Yace, en-l "^an Antonio". A la sombra de una 
t ré Alegría y Sanguily, Felipe Ros. coposa aroma se hallaba una amplia 




néndez, (dos habitables). Patrocinio 
entre 10 de Octubre y P á r r a g a , N . 
Alfonso, (dos habitables) Gloria y 
San Nicolás, Felipe Garc ía . Santa Fe-
licia entre Cueto y H . Enrique, Ma-
nuel Blanco. 
pándoU distinguida concurrencia. 
No faltó el típico lechón y arroz 
con pollo, acompañado con rica man-
zanilla. 
A la hora de los brindis usaron 
de "la palabra los señores Luis Be-
llo señores Argelio J iménez , y an-
tonio Alfonso. 
Terminado el banquete la n iña Bs-
ther Morales reci tó una preciosa poe-
sía original de la señor i ta Ramona 
Solano. 
Entre los comensales vse hallaban 
los señores siguientes: José Aguirre , 
En * l vapor Masdan , regresó aGonzalo Balvín, Manolo García , Por-
N O T A S P E R S O N A L E S 
DE REGRESO 
esta ciudad, procedente de España 
nuestro muy estimado amigo el se-
ñor Florencio Rodr íguez , acreditado 
comerciante do esta plaza. 
Le acompañan sus dos hijos, meri-
lísimos alumnos en un colegio santan-
derino. 
Reciban nuestra afectuosa bien-
venida . 
Asociación de Corresponsales en Ple-
drecitas 
Han sido electos Presidente y Se-
cretario, respectivamente, de la Aso-
ciación de Corresponsales de. Piedre-
citaa los señores Antonio Alvarez y 
G. Barcena. 
Los felicitamos. 
f i l i o Aguirre, Luis Bello, Manuel 
Valle, Pío Molina, Antonio Alfonso, 
Fernando Soto, Argelio J i m é n e z ; Jo-
sé Travieso, Juan Morín, J i i l io Gon-
zález. Andrés González, doctor Do-
mingo Díaz Marrero, Horacio Pérez , 
Cornelio Gómez, Manuel R a m ó n To-
rres, Miguel Carreño , Rafael Valle, 
señor Lárcón José Rodr íguez y las 
señoras Virginia Guerra de Marrero, 
Elisa González, Cira Luz Cuevas de 
González y la señora del señor Agu l -
rre. 
Srtas. Rosario Soto. Nena y Cuca 
Morin, Teresa y Asunción Tomé, 
Mercedes Soto, María Travieso y 
Ramona Solano. 
Lirio del Valle. 
bufonadas suele tomar t U n h i é n B j i ' 
sn los pinitos dramát icos del pseudo-
dramaturgo. 
Obra de tal lava tuvo que causa* 
necesariamente mala impresión en 
la concurrencia. F u é nna impres ión 
á* fatiga engendeada por la langui-
dez y monoton ía de la comedia. E l 
asunto que por m á s qne se alargue 
no da para un acto, lo desenvuelvo 
el autor con un monocordismo y 
nna falta de in te rés desesperantes. 
M una escena de efecto, n i un mo-
mento de intensidad n i un solo atis-
bo feliz. Solo rió el público muy de 
tarde en tarde con algunar. moinen* 
tánea<* excursiones al sa íne te , y m 
" a s t r a c á n " y con algunos, pasajes 
que, a fuer de querer ser d r a m á t l -
«os, resultan de franca comicidad. 
Los in té rp re te s nada pudieron ha-
cer en favor de la obra, por m á s que 
pusieron todo su empeño en salvar-
la. V«» puede considerárseles comí) 
cómplices de " E l ú l t imo pecado". 
Cosa plausible. 
Ks lamentable que se haya esco-
gido esta comedia para presentación 
de la actriz Sra. Trinidad Rosales, 
que per teneció a la disuelta compa-
ñía de "Casimiro Ortas. En el papel 
de Luisa, de tan absurda psicología, 
mal puedo lucirse una artista por 
mucho talento que posea. 
Francisco ICHASO 
P. D . — Recordamos al lector que 
esta tarde, a las 5, con el programa 
que ayer publicamos celebra un "re-
c i t a l " de piano en el "Nacional", 1» 
señor i ta Margot Rojas. 
Y que m a ñ a n a a las 10 a. m . en 
el mismo (olisco, será la función or-
ganizada por Ernesto Lecuona para 
despedirse de nuestro público y eu 
la que el notable artista d a r á a co-
nocer sus ú l t imas producciones mu-
sicales. 
T E A T R O S 
VACZOITAX. (Fmm de Martí 7 Saa 
Bafael). 
No hemos recibido profframa. 
TATMmr. ( r u é » A* Martí r gaa JoaA). 
No hay funciOn. 
m m c T r A T , 7>m z.a oombdza, (Aai-
sum 7 l a lneta) . 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, la eomodla en tres actos E l noveno 
mandamiento, orip'nal de Kumos Ca-
rriftn . 
A las nnave, la comed'a en cuat.-o 
actos Los Fantoches, orlsr'nal de F ie -
rre Wolf. 
E n los intermedios, concierto por 'a 
orquesta de los maestros Molina, S e i -
tenat y Mo.mpS. 
de Antonio Paso (hijo) y J. Silva 
Aramburu y el maestro Celestnlo Koig. 
L a Chica del Aguila o Zapatero a tus 
«apatos y la revista de Aurelio Várela 
y Francisco Torres, Música. L u z y 
Alegr ía . 
r U B A H O . (Arenlda de Ital ia 7 Vep-
tnao). 
A las ocho, el saínete cómico l írico 
L a mulata María Be lén . 
A las nu-ve y media, la revista en 
cuatro cuadros, de Pous y el maestro 
Ramos, De Méjico vengo. 
AOTTTAlirDADES. ,TJions«.-rat« entra 
Aalmaa 7 Veptnao). 
No hay func ión . 
M A X T I . (Sragornaa 7 Ealnata) . 
A las ocho y cuarto, el saínete lírico 
¡Hay que ver! ¡Hay que ver! 
A las nu*ve y tres cuartos, el sa ínete 
AIiXAMBBA. (Consulado 7 Virtudes). 
A las ocho, E l caramelo mundial. 
A las nueve, el sa ínete en tres cua-
dros. Un velorio de santo. 
A las diez. Los misterios de la Ha-
bana. 
C I N E M A T O G R A F O S 
AFOLO. (Jaada dal Moata). 
A las seis, segundo episodio de E l 
toro salvajn; el. drama en siete actos 
Sangre del Pueblo; una comedia. 
A las ocho y' media, segundo episodio 
de E l toro salvaje; Sangre del Pueblo 
y Astucias femeninas, por Betty B ly -
the. 
CAMPOAMOB. ( n a a a da Alliaar). 
No hemos recibido programa. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
La Mejor Música del Mundo 
es la que, por la perfección de la ejecución y excelencia de los medios vocales e ins-
trumentales, es la que proporciona el Disco VICTOR. 
Si usted posee una Victrola, habrá tenido ocasión de pa lpar la verdad de este asierto. 
He aquí una excelente lista de discos VICTOR, que recomendamos a todo buen "di-
lettanti". 
04«7,-í—TROVATORE: Stride la vampa 
87338—1>0\ G I O V A W I : Vedrai, carino 
87243—O SOLE -MIO: ("anción napolitana 
(U82(»—TRAVIATA: Sempre Muera 
87058—VARIACIONÜS DÉ PROCH 
64854—MBPISTOPELE: Giiinlo snl passo 
64036—FAUSTO: Bl Becerro de Oro 
«4m»2—LA DOLORES: l>í que es verdad 
({«142—QUIEREME MUCHO: Serenata criolla 
74470—EL REY ^ l ' E R A B I O : Cuarteto Acto 1 
87.->l l — T R A V I A T A : Brindis 
88045»—RK DI LAHORE: o casto f lor 
88398—I PAGLIACCI: nalatolla 
88650—REVISTA DE MEDIA NOCHE 
88100—DON SEBASTIANO: In t é r r a sola 
« 8 2 2 3 — Ü I D A : I sacri .mmi 
7 4 6 1 3 — ( A R M E N : Habanera 
88502—AVE MARIA : (iounod-Bach ) 
74778—CARMEN: Aria de la f lor 
7 4 7 6 0 — T A W H A T SER: Sueño de Isabel 
74150—HUGONOTES: Plff-paff: : 
74800—GUILLERMO T E L L : O Muto asil 
88078—RIGOLETTO: ("aro nome 
74371—ESABEAU: La canzone del falco 
88300—GIOCONDA: o Moniunento 
88208 DINOHAU: Omina legRiera 
74886—CAVATINA : ( l l a f f ) 
74500—CUARTETO EN RE-MAl 'OR (Mozart) 
74581—MOTO PERPETUO: (l'agan in i) 
71042—MARCHA NUPCIAL NORUEGA 
74«68 SINTONIA KN MI-REMOL (Mo/.art) 
74807—POLICHINELA 1 
05213—GUILLERMO T E L L : Tronar racl d i 
P5()3«—SERENATA: (Tosti) 
Renzanzoni, mezzo-soprano . .$1, 
Bor i , soprano I , 
CARUSO, tenor 1 
GalU-Cnrci, soprano 1 
María Galvany , s o p r a n o . , . . í 
( i igl ic , tenor 1 
Joliritet, l>a.|u ] 
Palet, tenor 1 
Schlpa, tenor 1 
Vela , Haro, Sagi-Marha y López 2 
GInck y t'nruso 2, 
R a t t i s í i n i , barítono 2 
B o r i , soprano . . 2 
("hallapine, bajo . . 2 . 
raruso, tenor 2 
Boninscgna, soprano 2, 
Benzanzoni. mezo-soprano . . . 2 
Destín, soprano 2 
Fle ta , tenor 2 
Jeritza, soprano 2 
.lounet. bajo , 2 
Martinel l i , tenor 2 
Melba, soprano 2 
De Muro, tenor 2 
Ruffo, b a r í t o n o ¡j, 
Tetra/ .z iui . soprano 2 
Elm.tn , viol inista 2 
Cuarteto Hon/.aley 2 
Helfetz, fiollnista 2 
Backhaus, pianista 2 
Orquesta de la S i a l a de Milán 2 
Kacl imauinof f . . . . . . 2 
Martinelli, De Lúea y Mardonea 3 



































Solicite nuestro catálogo de discos en existencia, qne remitimos 
absolutamente fratis. 
Semanalmente recibimos las últimas novedades de la Fábrica. 
Tenemos siempre los bailables y canciones de actualidad. 
D E S . e n C . 
Distribuidores generales de la 
V I C T O R TALK1NG MACHINE COMPANY 
R1CLA, (antes Muralla), 83 y 85 
Victrolas, desde: ^30 a |450 Teléfono A-3498 
Habana . 
\ c a j n T O U O . (Xnanatrla y >aa soné). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
| y media. Los amores de Harold Lloyd; 
Glifantefl contra Tankees y la revista 
I Pathé con los ú l t imos sucesos mundia-
les. 
Be una a cinco, Patinando, por Char-
les Chaplin; Uios los cria por Viola 
Dana: Una inaftana de perros, por H a -
rry Pollard; Ladrones a porrilto, por 
Kddy Bolarvl; L a conquista del Oeste, 
por el Negrito Africa; y Alta finnaza, 
por Jorge "Walsh. 
A las ocao y media, Alta flnanza. 
CBmmO • • X S S i r . (Carro 811 y 813), 
No hemos recibido programa., 
D O B A . (Luyan*)-
A las seis, segundo episodio de E l 
toro salvaje; Sangre del Pueblo, en sie-
te actos; una comedia. 
A las ocho y media, segundo episodio 
de E l toro salvaje; Sangre del Pueblo; 
Astucias femeninas, por Betty Blythe. 
kdjbh. (.?a«r« T*r«l» y irnera del TI -
l a r ) . 
Bevista número 48; Nupcias de fue-
go, en seis uctoS; E l .Pr ínc ipe Escultor, 
por Thomas Meighan. L i l a Lee. Theo-
dore Kosloff y Kathalyn Wil l iams . 
XJMA, ( ladaati ia y San J o s é ) . 
Noo hemos recibido programa.i 
m r i r s I A I i . (General Carrillo 151). 
A las oinco, cintas c ó m i c a s . 
A las oeno y media, Tirando el lazo, 
por Franklvn Farnum; L a verdad des-
nuda, por i-'lna Menichelli; nuevos ac-
tos de lluslonlsmo y tee lpat ía por el 
profesor Gumberti. 
x a z x x . (mulo y Animas) . 
A las .siete y tres cuartos, cintas 
cómicas y episodio 12 de la serie E l in-
vencible, 
A las ocho y tres cuartos, L a Fea , 
por Coollen Moore y Richard Diclcs. 
A las nueve y tres cuartos, E l mun-
do se ha vuelto loco y episodio 12 de 
E l InvenciblJ. 
rATTBTO. (Prado y Celda). 
A las clpco. y cuarto y a las nueve y 
media. L a buenaventura, comedia por 
Monty Banks, y Vampiros sociales, por 
Hope Hampton, Jack Me Donald y J a -
mes Gordon. 
A las ocho. E l Emigrante, por Char-
les Chaplin. 
A las ocho y media. Cupón de divor-
cio, por Cor'nne Grifflth y Mona L i s a . 
•XZ8. ( « . y 17, Tedado.) 
. A las ocho, Novedades Internaciona-
les número 101, Lobos de mar y E l 
gimnasio del dialoque. 
A las cinco y cuarto y r. las nueve 
y. cuarto. E l triunfo del hogar. 
SCHITOBS. (Avenida de Santa Catalina 
y Jnan Dalffado). 
A las cinco y media y a las nueve. 
L a s esposas de los ricos, por House Pe-
ters, Clara VVindsor, Gastón Glass y 
Carol Holloway. 
KONTECARLO. (Paseo da Martí eatrs 
T e n l e n t « - » e y y Dragones). 
Segundo episodio de Lucha de gigan-
tes, en cuatvo actos; L a hija del guar-
dafaros, en seis actos. 
nept «TITO, (ireptuno y Persererancla). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, ¿Quién quiere a un gordo?, 
por Mabel Julienne Scott, Fa ty Arbuc-
kle, Irvlng Cumming y Wallace Reid, 
y la revista Fathé número 20. 
A las ocho y media, Cartas amorosas, 
por Gladys Walton. 
A las ocho, Un maestro porfiado, de 
Mack S e n a n í t . 
KTZA. (Prado entre Teniente Ztay y 
San J o s é ) . 
Función continua de una a once. 
Episodio cuarto de L a fortuna fan-
tás t i ca ; el drama Amores del desierto, 
por Edith Storey; la comedia Dulce y 
bonita y Acualidades. 
Pa lma) . 
| OIiTICPZC. (Avenida Wilson y B.. Ve-
dada;. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Mujer, cuide su hogar, por 
I Margarita La, Motte. 
j Á las ocho y media. Saltando alam-
bradas, por Jack Hoxie. 
, 0 » A K OXKEMA. (Calsada y O T a r r l l l , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
1 y cuarto, E l precio de la Juventud, por 
1 Neva Gerber. 
A las siete y tres cuacos, comedias 
y L a senda i'A Oregón, por Art Acort. 
nSP^KZO. (ContnUdo aatra Animas y 
Troeadaro). 
A las ocho menos nuarto, la cinta 
cómica en dos actos Aventuras arica-
na.«, por Monty Banks. 
A las ocht Una aventurera román-
tica, por Do-othy Dalton. 
A las nueve y cuarto presentación 
de Quirós / Muftoz y E l placer de men-
tir, por Betty Compson y William Des-
mond. \ . 
A las diez y cuarto, E l emisario se-
creto, por Hn.'-le Williams y presenta-
ción de Quícós y Muftoz. 
TtZAIiTO. (Naptnno entra Prado y Con-
sulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos, L a verdad 
desnuda, oor Pina Menichelli. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, Polichinelas del azar, por 
Viola Dana. 
I T J t A K S . (General Sn&rai 238 y 340). 
A las ocho, L a casa embrujada, en 
dos actos, por Euster Keaton: L o s se-
cretos de Paris, en siete actos, L a hue-
lla de hierro, por Roy Stewart. 
n r O L A n B B A . (Consulado y faa »»• 
faal) . 
N.o hemos recbiido programa. 
Z.ABA. (Pasa* de Marti y X . « e r r a s ) . 
De una a cuatro y de cuatro a siete. 
L a fea, por Coollen Moore; episodio 12 
dé Elmo el In vencible; E l mundo se ha 
vuelto loco. 
A las siet», cintas cómicas y episo-
dio' 12 de Elmo el Invencible. 
A las nueve. L a Fea y Elmo el In-
vencible. 
A las diez y media. E l mundo se ha 
vuelto loco. 
TJt lANCK. (Avenid» Wilson entre A. y 
Paseo, Tedado). 
No hemos recibido programa. 
TOSCA. (Jesús del Monte y Estrada 
A las olnro y cuarto y a las nueve 
y cuarto. E l treclo de la juventud, por 
Neva Gerber. 
A las siete y media, una comedia y 
L a senda il4l Oregón, por Art Acord., 
VEHDUW. (Consnlado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto, películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto, un estreno. 
A las nu »ve y cuarto. Doble -engaño . , 
A las diez - media. Héroes de la ca-
lle, por Wesley Barry y Marle Pre-
vost. 
W I I . S O K . (Padre Várela y General Ca-
rri l lo) . 
No hemtn recibido programa. 
X A T A H A P A K X 
Parque de diversiones. Variados es-
pectáculos . , 
PAGINA CUATRO 
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H A B A N E R A S 
POR L A R I TA 
LOS QUE 
Ya de noche. 
Así llegó el Cuba ayer. 
Del pasaje que trajo el correo de 
la Florida c i ta ré en primer té rmino 
a un viajero ilustre. 
Es el doctor Antonio S. do Busta-
mante, jurisconsulto eminente y glo-
ria de las más legí t imas de la ora-
toria cubana, que viene desde La Ha-
ya investido con el alto cargo de 
Juez del Tr ibunal Permanente de 
Justicia Internacional. 
Su secretario particular, el joven 
y culto detor Pedro Martínez Fra-
ga, llegó en compañía suya. 
F u é objeto de un recibimiento 
por extremo cariñoso el doctor Bus-
tamante. 
Entre los que acudieron a salu-
darle en el Muelle del Arsenal con-
tábase una caracterizada representa-
ción de los Padres de Belén. 
Montoro. 
E l general Rafael Montalvo. 
Carrera Júst iz , Cueto, Mart ínez 
Ibor, Campa, Villalón y el Subsecre-
tario de Estado, licenciado Guiller-
mo Patterson. 
Un grupo de su bufete, entre es-
tos, el doctor Antonio Ar turo Bus-
tamante, hijo del viajero, con su dis-
t inguida esposa, Cristina Montoro. 
Un grupo de estudiantes. 
Clientes, amigos particulares, etc. 
Y entre todos, su simpático nieto 
l>K LA FLORIDA 
VUKLVKN 
Tony, que fué el primero que eccrió 
a abrazarlo. 
Se dir igió a su casa. 
En el Vedado. 
P a r a " J o s " 
Distinguidas viajeras. 
Entre las que trajo el Cuba ayer. 
Procedente de Nueva York, donde 
estuvo alojada en el •\Val(lorff Asto-
rla, llegó Clementina Machado, inte-
resante esposa del muy querido Ad-
ministrador del DIARIO DE L A MA-
RINA, señor Joaquín Pina. 
Con la señora de Pina y su encan-
tadora hija Cuquita llegó su respe-
table madre, la señora Carolina Pé-
rez, Viuda de Machado. 
Vienen de pasar una gran parte 
del verano en las Montañas Blan-
cas. 
Temporada gra t í s ima . 
Más viajeros. 
Del correo de la Florida. 
E l general Eugenio Sánchez Agra-
monte, ex-Secretario de Agricultura, 
y su esposa, la distinguida dama Ca-
ridad Esteban de Sánchez A g r á m e n -
te. 
E l doctor Jorge Casuso. 
Y el señor Bernardo Solis. 
Este úl t imo, de la alta gerencia de 
E l Encanto, regresa de Nueva York, 
donde fué en unión de sus hijos Ber-
nardito y Serafín. 
¡Mi bienvenida a todos! 
L a s organizaciones 
(Viene de la / r lmera plana) 
BL BR. 1)»' LA BARRA COMO AR-
BITRO GRBCO-RULOARO 
PARIS, Oct. 20. 
El señor Francisco de la Barra ha 
aceptado la invi tación de los gobier-
nos griego y búlgaro para actuar 
comg mediador en la solución de 
varias cuestiones que quedaron pen-
dientes desde la segunda guerra bal-
káni cst 
MR. ROOT PARA EMBAJADOR EN 
I X O L A T E K H A 
L O ' - r i ü S . octubre 20. 
Los periódicos de esta capital co-
mentan favorablemente la noticia de 
que el presidente Coolidgc ha ofre-
cido el pueato de Embajador de los 
i Estados Unidos en la Gran Bre taña , 
a Mr. El ihu Root. 
Calcetines de seda GotKam, nrgros, 
LUncos, Prusia, cordobán, g r i s . . . 
¡Tan esperados! 
Ya Éstán a ¡a venli—con otras mu-
chas novedades—en nuestro Departa-
mentn de caballeros. 
sicanio 
LAS DISCUSIONES TONTAS 
a nada conducen 
Lo que hay que hacer -s seguir temando el rico y sin rival 
café de "La Flor de Tibes Bolívar 37. A-3820 y M-7623. 
A 
F I G U R A S de bronce, y de lironce y marfil, en asuntos históricos y mito-
lógicos Colosal surtido, rrecios buratlBiinos. 
" L A E 3 M £ f t 4 U D 4 ' ' 
SAK R A F A E L No. I , (entre Consulado e Industria) 
Telófono A-3303 
K M K R M E D A l ) DEL r K ( ) l » l E S T O 
EMBAJADOR 
NUEVA YORK, octubre 20. 
E l ihu Root está padeciendo de los 
r íñones y ha tenido que guardar ca-
ma en esta ciudad. 
PARA A L I M E N T A R A LOS H A M -
BRIENTOS DE BERLIN 
BERLIN, octubre 20." 
Los-operadores de la Bolsa de Ber-
lín han contribuido con $10,000 a l 
fondo público pafa alimentar los 
menesterosos del municipio y el al-
calde promete nuevos donativos sí 
empeora la s i tuación. 
S I S E Ñ O R A . . . ! 
Nuestro sistema de vender a 
precios de almacén, nos exig^ li-
mitar el tanto por ciento de uti-
lidad a la mínima expresión; pero 
como vendemos el triple, el resul-
tado a fin de año es el mismo. 
De esta manera nos vemos col-
mados de los favores de nuestra 
clientela y de los extraños que nos 
visiten. 
" L A E L E G A N T E " 
Ropa, S e d e r í a y Novedades 
MURAllA V COMPOSTEIA TfU-3372 
Funeraria de Primera Clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
vadoros, u otro 
agnn íMenUlu", 
rocoptáculo w 
t,enen Proh.5 de manera terminante lavar Iq-
seres de bus establecimientos 
agua sotaneada: 
POR L A CONDESA DE POMAR. 
CINTAS COMO ADORNOS. NOCIONES DE URBANIDAD. 
A l iniciarse una estación, nc?. pre 
guntamos cuál será la novedad del 
día. Sin equivocarnos podr íamos ase 
gurar que la gran novedad en ma-
teria de adornos ĥ -. sido el uso que 
ie ha dado a teda clase de cinta. Cons 
tituye un adorno novedoso pues i-on 
Lan variados los estilos y el efecto 
jue hacen es muy original y capri-
choso. A pesar de ser un tanto cos-
toso, pues se emplean muchas pie-
zas para un vestido. Por ejemplo 
hay el adorno de o i r ía imltancio la 
piel que consiste en recoger metros 
y metros de cinta colorando t i ra .so-
bre t i ra al ancho que une desee, ha-
biendo el efecto de una piel coposa. 
Hay la muy original idQ* d > farraar 
flores y cubrir un veátido entero 
con flores hechas de cinta metál ica 
picot para vestido 'lo baile; ol efe- to 
es encantador y sugestivo por de-
más . 
Un modelo lujosísmo. consist ía 
del fondo del vestido en tela metá -
lica, de oro, velado en gasa color 
carne tan favorecido por las mujo-
res coquetas adornando con rosas 
de cinta metál ica plateada, las ho-
jas eran formadas de cinta negra de 
terciopelo, el efecto era deslumhran 
te, completaba ésta toilete lujosísi-
ma una gasa anudada a la cintura 
y sujeta al brazo con una gran rosa 
negra de azabache. J a m á s se ha vis 
lo tanto surtido y tan caprichoso 
en c.ntas; las lindas gasas tornosol, 
hacen un efecto maravilloso; pues 
un vestido de ga.üa negro, só-
lo con algunns labores de estas cin-
tas de gasa recogidas formando ca-
prichosos dibujos, a la vez que se 
prostr.n a originalidades por ser tan 
livianas. Finalmente la cinta desfle-
cada es un adorno ligero y tan bo-
nito que muchas combinaciones se 
hacen a cual más interesantes. 
cuidado y, sobre todo, con un gran 
car iño al prój imo, los evi taréis . La 
bondad proporciona tacto; el que 
es bueno ve claras las cosas 
Tratad de adquirir, desde el co-
mienzo de vuestra vida, la vir tud 
social que se llama "tacto". Este 
tacto no reside en nuestros dedos 
n i en parte alguna de nuestro cuer-
po, sino en nuestro espír i tu , pene-
trando todas las facultades, así co-
mo el tacto material está extendido 
por todo el cuerpo y aun por los ór-
ganos de los demás sentidos. 
Voy a daros algunos ejemplos pa-
ra que comprendáis lo que quiero 
significar: 
Visitando a un enfermo algunas 
personas refieren, sin mih i inten-
ción, haber visto a otros que pade-
cían igual dolencia y han fallecido 
de resultas. Esas personas no tie-
nen "tacto". Asustan inú t i lmen te 
al que sufre. Más vale dar con ejera 
píos que animen y citar casos d.j j 
la misma enfermedad curada. O no [ 
decir nada, y dar muestras de cari- | 
ño al paciente. 
Otros, no saben hablar más que j 
de su buena salud cuando van a ver j 
a un enfermo. Sentados a la cabe- j 
cera de un compañero que e : t á a die ; 
ta, describen festines y enumeran 
platón suculentos a que hizo honor ¡ 
su apetito. Esas gentes, carecen en i 
absoluto de tacto. 
Esa cualidad es necesaria en todo, i 
en el comercio, en la amistad en 
las relaciones sociales, en educación ! 
y en polít ica. Es preciso tenerla pa-
ra saberse . calar o para hablar a ! 
tiempo. En una palabra, nos ha?e : 
siempre oportunos. 
Las personas sin tacto lo " i 
todo fuera de tiempo. L l ' ; n 
gún el refrán, c^-uo m"~ í:u des-, 
pués de la comida. 'Metcu los pies ¡ 
en el plato, según una pintoresca ex • 
presión. Rompen los cristales, cuan , 
do sólo hay que golpear en f ilos. Ca j 
recen, en una palabra, de acierto 
de medida, de buen sentido. Son mu 
chos los inconvenientes d ' seme-
jante manera de obrar. Con algún 
LAS HORAS. 
; ¡Olvidar el tiempo! . . . ¡Ponerse 
al abrigo, sin «KMisar que el reloj de 
• arena y la g u a d a ñ a son sus atr ibu-
• tos. y que la muerte lo sigue como 
I una eterna an t ígona! . . . 
Tenemos la aurora y el crepúsculo 
la claridad, la sombra. . . ¡Y no nos 
basta!. ¡Queremos prolongar hasta 
lo Inf ini to esos momentos tan cor-
tos! 
¿ C u í l es la tora que resiste a la 
caíd: de sus pétalos? 
Así el reloj deshoja metódicamen-
te los d ías ; arranca uno a uno los 
claros pé ta los ; los desgarra en m' -
nutos, en breves segundos.. . Lue-
go vuelve a comenzar su mortal ta-
rea, hasta que la hora sombría , la 
hora inevitable, se acerca desde el 
fondo de su corazón. 
No sueñes aún en los días lé janos 
en que nada confor ta rá tu alma; no 
sueñes en las noches en que gerás 
sordo a las amenazas del tiempo. . . 
Olvida las ho ra s . . . Olvida la hora 
que separa, la que hiere, la que ma-
t a . . . No pieuset, más que en la ho-
ra <iUe ruene que alivia, que nos 
hace revivir , que nos trae la fe l i -
c i d a d . . . ¡ O l v i d a ! . . . En esa pala-
bra sola reside toda la sab idur ía 
del m u n d o . . . Olvida que tus ojos 
han llorado y que se ce r ra rán n r i y 
pronto a todas las cosas.. . ¡Olvi-
d a ! ! . . . 
Pero, ¿qué haces?..Tu mano ca-
unChosa ha detenido las manecillas 
l<2l " M o j . .Ningún r-imor t í atormen-
ta . . . Y , en dulce quielud, vas a 




Duerme la aldea bajo el sol po-
(niente; 
los á rboles se elevan en la umbr ía , 
y el "Angelus" parece en el ambient? 
' como un gemido lleno de a rmonía . 
I Vuelven hacia el hogar los sega-
dores; 
sobre el hombro colgada !a guadaña , 
y tras de los rebaños, los pastorea 
cuentan del lobo la horrorosa hazaña 
Por el espacio cruzan apiñados , 
como huyendo del alma ae la noche, 
los tiernos pajarrilos, r-sutados, 
mientras, allá, a los lejos, polvo-
( r«a 
a lgún desvencijado c a r r o c h e 
que va camino de la vi^ja aldea. 
Alfredo CAKAN I L L A S , 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
' Apartados Primero y Octavo del Decre-
' to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Ñipe. 10.000 sacos. Puer-
i to de destino, Flladelfiu. 
Aduana do Manzanillo: 7.200 sacos. 
Puerto de destino, New Tofk. 
Presidentes de las Juntas Mu-
nicipales Electora les de la 
Prov inc ia de la Habana 
E l n 
G u i l l e r m o V o l i á r 
HA FALIiSCrDO 
i dispuesto su entierro pa 
ra mañana, dominfro 21 del 
corriente, a las 9 
1.adres y hermanos, en su nom-
bre y el de los demás í'aml 
liares rut|ran se sirvan acom-
pañarlo, desde su casa, F í l ipo 
Poey, número 2, entre Kstni 
la Palma y Estévez , Víbora, 
hasta eí Cementerio de Colfln, 
favor que agradecerán 
Habana, Octubre 20 
María XiTtlsa Ravelo de VoU 
G-nstavo 
m w ; Gustavo y 
Vollmer y Ravelo. 
40471 
Los úl t imos precios del algodón co 
tizados ay-sr en el mercado de Nueva! ja establecido que los 
York fueron los siguientes: 
Octubre , 29.67 ¡ talados urinarios 
Que el propio Ar t . 71 también d, 
establecido que los establenmu 
tos de Cafés t e n d r á n que tener J 
e inodoros o i*. 
Diciembre 29.4¡> cusado? sin despedir malo^ «i 
Enero. 1921 . -
Murzo. . . 
Mayo, 1924. 
132» 2S.95 jestando obligados nuestros . w ' 
- 29.03 Idog por el cumplimiento de ÉtS 
_ 29.011 disposición a tener agua corrlenl! 
C O T I Z A C I O N 0FÍC1AL D E ™ , . ilM n.e 
. r . „ ^ . n tr08 Aaoclados son continuamei,; 
A 7 ! C A R multados por los Inspectores de?! 
A L U U m I parlamento de Deeperdicios de Ae,, 
que sustentan la opinión que d ^ 
Plimiento del Ar t . 71 de las Ord." 
nanzas Sanitarias es un desperdicio 
de agua que la Secretaria de Obras 
Públ icas no puede permitir: 
Que por tal razón nuestros Aso-
ciados están frente al difícil problf. 
ma de dejar incumplidas las Orde-
nanzas Sanitarias o de manera coiJ 
t raria recibir los perjuicios de ser 
multados hasta tres veces al dia' 
Que la Junta de Directiva cele-
C E N T R O D E C A F E S ¡mes de s ^ r ^ ^ acordó por una-
nimidad consultar a esa Secretaria 
sobre el problema de higi na que 
provocara el incumplimiento del 
, l A r t . 71 de lae Ordenanzas Sanita-
nuestros Asociados por supuestas , rias a aue nos obliga la 
infracción v , toda vez que ^ t á n j )?jgjem¿(,iiCa 
Decfticldos por «1 procedmieato «eftalado 





Manzanillo. . . „ 5.488S15 
Clenfuegos 5.538815 
J U S T A D E M A N D A D E L 
(Viene de la Pag. PRIMERA) 
obligados por las Ordenanzas Sani-
tarias a realizar lo que los Inspec-
tores del Departamento de Desperdi-
cios de Agua juzgan, en abierta pug-
na con la Secretaria de Sanidad, un 
desperdicio de Agua: 
Que en tal v i r t ud a V i . en nom-
bre de todos los Asociados del Cen-
tro de Cafés de la Habana en soll-
inusta y 
campaña iniciada con-
tra nuestros Asociados por el Depar-
tamento de Desperdicios de Agua, 
y a la vez recabar su ayuda y con-
sejo de tal difícil problema: 
Que en cumplimiento del acuer-
do de referencia ante V'd. acudo a 
los fines expresados confiando que 
.cfi sereno juicio vendrá a evitar el 
L a a r a v a r u s e 
J A B Ó N 
^ ' U O L O H A Y M E J O R 
Aguacate: Dr Manuel de la Con-
cepción Valdés. 
Alqu ízar : Dr. M. Galo Matos y 
Carboneh. 
B a t a b a n ó : Dr. Jorge Adama 
Camps. n 
l í au t a : Dr. Fidol Vid^'l Camps. 
Bejucal: Dr. Rafael Antonio Ara-
gón del Pino. 
Calmita del Guayabal: Dr. Ernes-
to Valdés SuArez, (es tá actuando 
el Dr. Claudio Montero Sarrazola. 
Guanatiacoa: Dr. Jos; Gervasio 
del Va lk Moré. 
r .ü ines : Dr. Salvador Xiqués Sán-
chez. 
Güira de Melena: Dr. Vi rg i l io 
Arango Mestre. 
Habana: Dr. Pablo Gómez de la 
Maza. 
Isla de Pinos: Dr. Jo:-é Vignier 
Riera. 
Jaruco: Dr. Adriano AlvoE y Gó-
mez. 
La Salud: Dr. Ju l i án f é r e e Gól-
véz. 
Madruga: Dr. José Carlos Gonzá-
lez J o r d á n . 
Marianao: Dr. Oscar Montoro. 
Melena del Sur: Dr. José M . Ag t r -
rre. 
Nueva Paz: Dr. Andr i s R. Casi-
nova Valdés. 
Quivicán: Dr. Nicolás Carbonell. ! 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lla. 90. Teléfono A-3584. 
, problema de higiene que represen-
citud de que esa Secretaria se sirva ¡ ta r ía le incumpIimipnto del Art. 71 
hacerle la ac larac ión del caso a los de lag ordenanzas Sanitarias. 
Sres. Inspectores del Departamento 
de Desperdicios do Agua, toda ve í 
que si bien es cierto que nuestros 
Asociados no lavan los vasos en 
agua estancada y tienen agua co-
rriente en los mingitorios, lo hacen 
cumpliendo lo que a esos efectos 
establece las ordenanzas Sanitarias, 
las que es tán en el deber y obliga-
ción de respetar y cumplir. 
De Vd. atentamente en la Habano 
De usted atentamente en la Ha-
bana a los 17 dias del mes de Oc-




Autos nuevos, de 7 pasajeros , 
a 5 pesos p a r a ent ierros 
Es necesario decir que estimamos 
justa y por consecuencia muy digna 
de ser atendida la demanda que 
establece el Centro de Cafés de la 
a los 17 dias del mes de Octubre ¡Habana velando por los intereses 
de l í*23 . de sus asociados y, lo que es más 
importante, por la salud pública. 
No puede exigirse a los industriales 
comprendidos en el Decreto Presi-
dencial de referencia, que cumplan 
los preceptos higiénicos a que sé 
les sujeta, escat imándoles el agua. 
Con mayor motivo resulta improce-




autos de lujo chapa particular 
$4 por la m a ñ a n a . 
S5 por la tarde. 
el Dr. Enrique Va-(está actuando 
lencia). 
Regla: Dr. Santiago Mencia. 
San Antonio de los P a ñ o s : Dr. 
Miguel A. Rodr íguez More.ión. 
San Antonio de las Vegas: Dr. 
Eduardo Cardona Urgelles. 
San José de las Lajas- Dr. A r t u -
ro Ismael Bohorgues Tru j i l lo . 
San Nicolás: Dr. Juan Antonio 
Canals Jorge. , 
Santa María del Rosarlo Dr. De-
lio Castellanos. 
Santiago de las Vegas: Dr. Fran-
risro Vinnello Garr ía , 
pues con ello a nadie 
Sr. Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Honorable s eño r : 
En mi carác ter de Presidente en 
propiedad y en funciones de la So-
ciedad "Centro de Cafés de la H a - j ^ ^ t a que la ceden gratis al público 
baña" , ron domicilio Social en es - i iue acude a bebería en los estable-
ta Ciudad, en la calle de Marta 
Abren No. 12, altoa. anto Vd. com-
parezco y respetuosptmente expon-
go: 
Que nuestros Asociados en debido 
cumplimiento de lo que establere 
el Ar t . 71 de las Ordenanzas Sani-
tarias, promulgadas en el Decreto 
Prefiidencinl No. 63 4 de fecha 6 de 
Julio de i n n publicado en la edi-
cimientos y qne, además , prestan 
graciosamente otros servicios Qüé 
impiden tasarles el precioso líquido. 
E l D irec tor io . 
(Viene de la Pag. PRIMERA) 
reciorio se ha hecho extensivo a P*' 
dir suficiencia en los Diputados pa-
ra ejercer cargos públicos porqué 
algunos conocemos nosotros que nJ 
han visto siquiera una col en M 
non extraordinaria de la Gaceta 
Of.cial de fecha 15 de Julio de 1914 
que copiado literalmente dice así-
"Los Cafés. Restaurant?. Fondas 
Cantinas y demás establecimientos 
en que se sirvan bebidas o comidas, ' l iuert0- como decía Diocleciano, 
dulces, helados, refrescos y lunch' ¡ Emperador romano, cuando se le in" 
están obligados a mantener el m á í | vitaba a ser de nuevo Emperador 
escrupuloso aseo en la,3 vasijas, lo-
za. y demás enseres del servicio así 
nomo a lavarlo? on agua cornentp y 
mmt t l en la n w baya sido us.ula 
'par.i el uiisMu, objeto, por lo c«nl 
los queda prohibido n„r dichos sn- í mente agrícola, donde haaeí falta 
seres re invon 0 ei,juasuen en agua , conocimientos extraordinarios par» 
, . irposítarta. y quo se tengan para ; regir un departamento como ese, es 
| í a i uso, y otro cualquiera, tinas, la-1 un colmo tales nombramientos. 
y prefirió cultivar coles. 
En E s p a ñ a han sido nombrado' 
Di rec to ra Generales de Agricultu-
ra Diputados de edad de 26 años-
y en un país como España esen rial-
F O L L E T I N 
t a maryan 
2 3 
M A R C I A D E L M Í B L Y 
NOVELA 
Xt lADUClDA poi; 
JOSE GONZALEZ 
venta en la librería "AcaiK-mlca". 
ce la viuda, e hijos de Goiuálc*. 
portalen de l'ayreO 
(ContiDíia.) 
muy contrariada por .entr que dar; 
semejante respuesta y i o.- notar el 
esfuerzo que Jul ana liaoi»» para d i -
simular su mortif icación. 
—Cuide usted de qun uc la aca-
pare—exclamó con vivacidad celosa. 
Luego, sintiendo haber dejado ec-l 
capar tal frase añadió dulcemente: , 
—Es muy bueno, bonís imo; pero, 
si se le acostumbra a cu-mostrarlt 
in te rés por sus achaques, se corre 
el riesgo de no tener ho:u libre n i 
momento para distraerle. Quedamo 
— a ñ a d i ó esforzándose por sonre í r—• 
en que se aplaza nuestro paseo 
:—¿No quiere usted permanecer 
aqu í un rato? ¡Es tan agradable es-I 
ta habi tac ión! — dijo ( t imidameníe 
Marcia. 
—Grac ias . . . .Ha Ilegcdo el mo-
mento de que vaya#a lee- los perió-
dicos a mi tío. 
Una hora después. Marcia bajó 
a la biblioteca. Juliana estaba a l l i , 
leyendo con voz expresiva y clara, 
en la que no se advert ía señal de 
cansancio. Raimundo Naiys. de pie. 
junto a la ventana, contemplaba el 
estanque, por el cual paseaban en 
bote la-s señorí as de Sonneval. / 
—Basta, Jul 'ana—diio imperati-
vamente el 1=eñor de Hcide.— He 
ofrecido a mi sobrina quo Nalys le 
en'>eñaría mis grabados. Envíeme a 
Silvano y no se crea obl i^adíya que-
darse con nesotros: ya ;-f oue a us 
ted no ta interesa el art*; pictórico. 
— ¿ H a tenido la señori ta de Lau-
bly la suerte de encontrí-i un pro 
fesor de pintura tan notable como 
su profesor de canto?- - p reguntó 
Juliana con afectada ^iucillez. 
—Tiene el instinto de 'o bello yle 
agradan el cKbujo y la pin;era, m en 
tras que usted, preciso os declararlo, 
no entiende nada.de arte 
La palidez de Jul ián i a u m e n t ó 
Sin embargo, hizo o:fuerso8 por son-
re í r . 
— E n v i a r é a Silvano — excla-
m ó . — En verdad, los g i b a d o s an-
tiguos me importan poco . . . En 
cambio me interesa la lectura de 
revistas. . , 
Y habiendo recordado asi sus ser-
vieios como lectora, salió de la es-
tancia sin perder su aspec:0 de sa-
tisfacción. 
Inmediatamente en t ró el negro. 
—Los cartapacios y e' caballa-
te—ordenó el señor Beldé.— Rai-
m u n d o — a ñ a d i ó , — es preciso que se 
tomo usted la molestia dt sacar y 
guardar los grabados; .'o los pon-
go al alcance de todos. 
Entonces principió Para Marcia 
unr. de las sesiona m k i interesan-
tes y más gra:a8 de su \ ida. 
Hab ía en los eartapa-.í.os cuatro 
esplénd das colecciones ae grabados 
en acero y el agua fuerte. 
Estaban clasificados .uir escuelas, 
pero Raimundo pidió al señor Beld»» 
permiso para empezar v~.t los p r i -
mit.vos, de modo que M i r r i a pudie-
se i r viendo, suceslvamr-nte, algu-
nas de las maravillas d-d arte an-
tiguo a l emán , flamenco e Italiano, 
la.- obras de Durero. Van Dyck y 
Metzys. de G oto y de Fra Angélico 
y de tanto? otros artis.aa insígaos 
pertenecientes a la Ipora en la que 
se concedía la supremacía al se<i-
t i lmento y a la Imag 'nar lón . 
Algo la admiraron t', principio 
las ingenuas manifestaolonea p r l -
m tivas, absolutamente nuevas par:» 
ella, de un arte en el que la Ins-
piración se remontó a excelsas cum-
bres; pero pronto exper imentó el 
encango avasallador, Irresistible del 
Arte, , y él señor Beldé pareció com-1 
plorerse viendo la admiración inten 
sa que se reflejaba en el semblan'e | 
dé Marcia. 
Raimundo, par t íc ipe de la adm; 
ración, hacía notar a la muchacli.il 
la belleza sobrehumana dé las flgu- i 
ras y la calma casi sobrenatural de' 
los paisajes. 
—Esto que no» impnisiona—de-! 
cía con entusiasmo,— es tanto más j 
extraordinario cuanto que, en punto ' 
a l^elleza plástica, deja frecuc-nte-i 
mente mucho que desear. 
—Quisiera saber — obfervó el 
señor Beldé—cómo mi sobrina, que| 
¿lene evidentemente el sentimiento 
de este arte, podría expl icármelo. 
—Usted mli^mo lo explica—res-
pondió Marc a, mirándole con las pu-! 
pilas h ú m e d a s por la emoción — . 
Porque estas plnturan despiertan 
en nosotros un sentimiento. 
— A s i es— afirmó Raimundo en-
cantado.— El sentimiento r la idea 
abstracta de la belleza, moral o ma-
terial , exbtente ya en las llnéas ma-
teriales del dibujo, ya -n la expre-
sión de las figuras o va en lo quo! 
las figuras revelan a las olmas. . . y 
antes de acabar de ver ios que nos 
qutda del arte pr imi l ivo , permita, 
usted que le enseñe, como cuntras-:! 
te, Ion Tlclanos. los Rubers y los. . \ 
— ¡ O h ! ¡No, todavía no! ¡Déj«- ' 
me guardar mi Impresión deslum-, 
brante! ¿Acaso le agra^i.n a usted 
más los R ú b e a s ? . . 
— ¿ A mi? . . . Estimo aur" obras, y 
creo que muchas de ellas no tienen 
r i v a l ; ¡pero este arte antiguo es tan 
extraordinariamente bello! . . . 
Sonó la campana anunciando el 
almuerzo. 
—Hay que celebrar otro día 'a 
segunda ses ión—di jo satisfecho ej 
señor Be ldé .— A propós- 'o , Marcia. 
¿conoce usted desde liare mucho 
tiempo al hijo de mi anticuo cama 
rada, el coronel de Espi^nses?. . . 
—No; le conocí hace tr«a semanas 
en casa de mi t ío. Es un muchacho 
bueno y agradable, y üarfee como 
si loda su persona traípira/se leal 
tad. 
— E l fué el que me lunniró curio-
sidad por conocer a u s t r d — a ñ a d i ó 
el señor Beldé .— Pueder. marchar 
se ustedes al comedor; hoy no les 
acompaño en el almuerzo, quiero, 
durante un rato, recrearme contem-
plando es^a Virgen de Ctmahue, cu 
yo original verá usted alfeún día en 
el L o u v r é . . . 
Raimundo abr ió las pjertas ante 
Marcia. Juliana, estaba en el salón 
aguardando el segundo toque de 
campana. 
— ¡Cómo! ¿No v^ene mi t í o ? . . . 
Temo que se haya excitado yxque es-
to fatigado—dijo con afectada dul-
zura. 
—Nunca ha estado el señor Beldó 
mejor que es tá hoy— -epllcó fría-
mente Raimundo. 
—Me asombra—Ins inuó Marcia 
que un hombre tan positivo como 
parece ser mi tío, y que ha ocupa-
do toda su vida en trabajos cen-
tífiros, experimente tan'j) entusias-
mo ante la pintura Idtjaljsca. 
—No es entusiasmo lo que expe-
rimenta; es la satisfacción especial 
del inteligente en materia ar t ís t ica . 
Hoza viendo el germen de todo lo 
bello que han producido lo* Siglos. 
— Y usted — preguntó Marcia 
mirándole con curiosidad— ¿gusta 
de ese género sólo como precursor 
del arte moderno?. . 
— ¡ O h ! Me encantan muchos ar-
ca í smos— respondió Raimundo, son-
riendo.— Soy sincero en mi admira-
ción apasionada. 
—Sin embargo, usted prefiere lo 
que es equilibrado y compleito — 
observó maliciosamente Marcia- y 
las p,nturas antiguas, los frecos'prl-
mltivos, se distinguen por el sentí 
miento y por la idea l idaá . y no por 
la ciencia ni por la a rmon ía de las 
proporciones. 
Raimundo volvió a soareir, excla 
mando: 
—Me combate Vd. con m i , propia, 
a r m a s . . . Lo bello, doude quierx 
que resida, nos conmueve siempre-
y yo no me entusiasmarla con melo-
días menos que medianas Bi UBt6d 
no les prestase, con las inflexiones I 
de, su voz, bellezas que los mismo* 
autores Ignoraban . . . 
— L a señor i ta está servida—-anun 
I ció la voz solemne de Daniel, cuan-
! do los Invitados entraban precip1' 
| Cadamente en el salón, 
X I I I 
Los días sucesivos fueron raüí 
agradables para Marcia. Las relacio 
nes con su tío continuaban, en cíe 
to modo, dirigidas por los capriCJ" 
del atrabilario anciano; pero coro 
en medio de tales caprichos dem0 r 
traba afecto cada día más Krand%gta 
su sobrina, .a importancia de * 
crecía a los ojos de los conVÍda.^nft 
que pensaban Que una provincia 
s i - fortuna y la heredera de un P 
riente r iquís imo son dos persona 
dades distintas. .n 
Hubo algunas modificaciones 
la sociedad de Los Estanques. ^ 
señores de Havard fueron sustu ' 
dos .por un general de caba11 -uy 
por su esposa, señora amable y 111 
simpática, y, diariamente- uno o ^ 
convidados nuevos aparecían a 
hora de la e mida. Las únicas so 
bras que aun quedaban para Ma de 
eran, primeramente, una e6p^c -ni-
timidez ante su tío, y luego, la ér0 
mosldad disimulada y cortés. P . 
Irreconciliable, de Juliana- Esta a 
mosldad crecía a medida Que a ¿el 
taba el favor de Mareta cerca, cn 
sefior Beldé, el cual se complací» 
aso x a DIAKÍO D E Lá FtlAiuriA G c t u j r e ¡:0 üe i 5^5 
P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
í l S X H HK I»K MODA 
¡je gala. L Ha1jr,n Para tttfttf uua larga rela-
Vicrnes ^ comedia. u l ó n hablando de la concurrencia. 
S0n na on eemana, durante la | Esta tarde, la tanda elegante, a 
Ve sem «rorta se mantlpnen en' las cuatro y media, tan favor<?clda to-
sí temP01^"*' , , 
rr.n animación-
P ^^sala del coliseo d«» la calle i de carácter benéfico. 
jocbP la Habrá un gran c( 
• Arimas. 
La Platea preciosa. 
,,n eran concurso social. Con un 5'° 
1 "mación ili0S loí, sába(iüS" 
nim*t0 hermosísimo ofrecía! Y el lunes, función extraordinaria, 
u—l . 
ran concierto. 
Enrlqiw FON TA \ I L L S 
/ ^ C U B I E R T O S D E P L f l T A 
M o d e l o " A N D O V E R " 





Cuchillos para mesa . 
Cucharas para mesa . 
Tenedores para mesa. 
Cucharon para sopa 
pieza 5-O0 
G A R A N T I A : 25 A5fOS 
Cuchillos para postre. $16.00 
Cucharas para postre 6.50 
Tenedores para postre 
Cucharitas para te . 
6.50 
4 .00 
"LA CASA QUINTANA 
t n r E B I ^ OBJETOS P E Aft tE . LAMPARAS Y M U E B L E S 1>K 
)U ' LUJO. 
Teléfonos: A-42G1—M-40ÍÍ3 Are. de Italia 74 y 70. 
V; 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" H A B A N A " 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
A U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir un fran surtido en «ombreros de luto 
D . H . A B L A N E D O 
OBISPO No 98 TEIiEFONO A* 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mi-nbre y cajas de 
flores para regalos, desde $3.00 al de 
mejt)r calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
'erior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
F L O R E S Y C O R O M a 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc^ desd« 
$5.00 a la más suntuosa. 
Se cita por esíe medio a los alum-
nos del Colegio y Academia "Haba-
na", para la reunión que se celebra-
rá en el mismo. Avenida de la Re-
pública número 198, el lunes 22 del 
actual, a las 4 p. m.. al objeto de 
constituir la Asociación de Alumnos 
del "Colegio y Academia Habana." 
Habana, Octubre 20 de 19 23. • 
L a Comisión. 
"aTT 
3124 J 
D E S D E M A T A N Z A S 
IA íTCJNGION D E L O S C O R R E S -
P O N S A L E S 
Culminó en un éxito económico 
absoluto, según anticipamos, la fun-
ción organizada en el teatro "San-
to" a beneficio de los fondos socia-
les de la "Asociación de Correspon-
sales de la Prensa Habanera". 
La sociedad matancera, en pleno, 
correspondió con un gesto gallardo 
a la iniciativa-
Pronto tendremos pués, abierto el 
local social, frente al Parque Cen-
tral, hoteles y teatros. E l lu^ai; ad-
hoc. 
La inauguración se celebrará con 
un champagne de honor. 
Y serán Invitadas las autoriades, 
y demás personalidades de nuestro 
alto mundo. 
UN B A I L E B E T R A J E S E N E L 
T E A T R O "SAUTO" 
En la sesión celebrada %n la no-
che del miércoles, en el salón de 
actos del hotel "Velasco", por la 
Junta Directiva de lü "Asociación 
de la Prensa", se tomó el acuerdo, a 
propuesta del Dr. José Quirós L a -
vastida, de efectuar un baile de tra-
jes en el teatro "Santo" bajo loa 
auspicios de la Institución. Las lo-
calidades serán distribuidas entre 
las sociedades. 
En la misma Ju.nta, se conoció 
una moción del Sr. Alberto Lovio, 
proponiendo la celebración de una. 
tómbola, en el propio teatro, inclu- ¡ 
rendo entre otros números de atrae-1 
ción, una exposición de productos I 
industriales. E l informante propuso i 
a su vez. la oi'Vnización de unos i 
fuegos Florales, la empresa que más! 
Poco esfuerzo costaría a la sociedad1 
Cue empieza, la que más pronto po-
una realizarse, y la que sería el ex-
ponento cultural más amplio y sig-
niticativo de nuestras íetfrtó. 
Ambos asuntos quedaran sobre el 
«Déte, para someterlos más dete-
nidamente a la consideración de la 
Junta aprobándose como hemos di-, 
Cüo, lo propuesto por el Dr. Quirós. | 
. Iróxlma a terminar la sesión, el j 
•r- Penarredonda, abogó porque del 
'a Presidencia surgiera el decreto1 
^ una acción conjunta para evitar! 
J«e se suceden las agresiones de quel 
«an s,do víctimas algunos compañe-1 
"3 pero estudiado superficialmente 
i caso, por oponerse los interesados 
a una investigación profundarse de-, 
'araron asuntos pcrsonalíslmos, en; 
°s que para nada tenía que mez-1 
larse la Asociación, ya que son da! 
P acter Privado. E l señor Mario; 
^astillo, director dr " E l Jején" hi-i 
o un bpno discurso con este, moti-' 
• siendo después sucedido por el j 
r- Quirós, y se esbozó qu.e debía 
•acerse una declaración de prlnci-| 
siJS ,acorclándose que en comí- 1 
cph enos' la redacten para publi-
ca * en los periódicas locales. y| 
so ' ^ asociados: En el ardoro-1 
tu í f')ate (1Ue se Inició con el asun-, 
Dnñ toniaroli Parte ativa los njm-
janeros León, Matos, Peñarredon-
a. Chávez Ferrety. Castillo, Quirós: 
y ^ Presidente Sr. Casas. 
Terminada la laboriosa sesión, en1 
a lúe también so lrat<i de la óasa 
^lal. de la beneficencia, y de otros 
11111051 de orden int-rlor, el Sr. Cu-
as obsequió con un buflet a los con-
CJ,reuie3. 
DOXATIV'JS 
tari Senor Ramiro Obrador. Becra-
d i 0 d- la Comisión LK Hacieuda, 
ci' fancluete-Homenaje tributado re 
f(n. mente en esti ciudad, nos )o 
u 'lla,ClUe una coi;;ü:ion integrada 
j Dr- Manuel Vp>-a Verdura, 
núd" dK lo* Rios• e Iw*010 Her ' 
íU»á hecho enlfen:a cu la mí* 
t's \ d0 tl0y ^ucves' de los siguioa-
n»,^ 05!atiVüs> reparti<índ ) el rema-
los 1 "e la recauda .vvm , cubu rtos 
CasloB originados 
* 2 ^ "Casa de Benefi-
pa^nc,,a- $ 124.00 
Par Asil0 de Ancianos" 50.00 
a el "Dispensario de 
wlños Pobres". . . . 51.40 
N O T A S D E B A Ü T A 
Octubre 17. 
LOS TRABAJOS D E L P A R Q U E 
Después de varias semanas trans-
curridas en la más completa inac-
ción, han vuelto a reanudarse los 
trabajos en nuestro ansiado parque. 
Hace varias semanas que está ter-
minada la bolita glorieta rústica, 
que se levanta magestuosa en una 
de las esquinas del Parque; la for-
mada por las calles Martí y Máximo 
Gómez. 
Es una bella obra arquitectónica, 
por la que merece un aplauso el 
Maestro de Obras encargado de su 
construcción; pues la ha realizado a 
conciencia y es copia exacta de la 
que la Comisión escogió para modelo. 
También han quedado instaladas 
las columnas del alumbrado subte-
rráneo y esta semana comenzaron las 
obras de construcción de la acera 
circular de la glorieta; de la cual 
partirán cuatro calles que unirán a 
ésta con los paseos principales. 
Encontrándose en pésimas condi-
ciones las calles que' circundan el 
Parque, el Gobierno Provincial,—que 
cuando construye una obra la deja 
completamente terminada—, y a ini-
ciativa del señor Gobernador, Co-
mandante Barreras, votó reciente-
mente un crédito para su composi-
ción y la de dos kilómetros de la 
carretera que desde esta población 
llega hasta la playa de Baracoa; y 
cuyos trabajos comenzaron conjun-
tamente con los del Parque. 
Digna d3 encomio es la labor de 
los señores Consejeros Provinciales y 
la del popular Gobernador habanero 
en ese Departamento del Gobierno; 
pues puede decirse sin temor a equi-
vocarse, que ningún Término de' la 
Provincia, ha dejado de sentir los 
beneficios de su honrada actuación 
en el mencionado Departamento. 
Reciban por ello nuestra humilde, 
pero sincera felicitación, y el 'agra-
decimiento eterno de un pueblo 
"que ha sido olvidado" por los ante-
riores Gobernantes. 
L A COMISION D E F E S T E J O S 
Estando próxima la fecha de ter-
minación de los trabajos del Par-
que; se reunieron hace noches, en el 
salón dé sesiones de nuestra Casa 
Consistorial, algunos miembros de la 
"Comisión Pro-Parque de Bauta", Al-
calde Municipal y Delegados de las 
distintas instituciones que radican 
en la localidad; con objeto de ir or-
ganizando los festejos que han de 
celebrarse, con motivo de la inau-
guración oficial de nuestro Parque. 
Se acordó nombrar dos Comisio-
nes, una, para que se entrevistara 
con el señor Secretario de Goberna-
ción, con objeto de solicitar autori-
zación para los mismos; y otra, para 
que hiciera un presupuesto aproxima-
do de los gastos que origine su ce-1 
lebración. Se acordó, asimismo, el 
día, hora y lugar donde habrían de ! 
reunirse nuevamente para que dichaíJ 
Comisiones dieran cuenta de sus ges-
tiones; pero debido a que no concu-¡ 
rrieron algunos de los componentes 
de la citada comisión, entre ellos 
nuestro Alcalde, se acordó solicitar 
del mismo que fijara nueva fecha, 
para dicha reunión; pero ni ésta se 
ha efectuado, ni se ha vuelto a ha-
blar del asunto. 
Esperemos.. . y mientras tanto 
hablemos ñe otra cosa. 
RASGO GENEROSO 
Por el que le estamos muy agra-
decidos. 
Los amables poseedores del re-
nombrado jardín " E l Clavel", seño-
res Armand y Hermano, queriendo 
contribuir a la obra de construcción 
de nuestro Parque; han ofrecido a 
nuestro Alcalde Municipal, doctor 
José Valladares Tavlo, donar todas 
las plantas que para su ornamenta-
ción sean precisas, así como podar 
y arreglar los álamos del mismo. 
I,OS DONANTKS 1)K BANCOS PAl'A 
E L P A R Q V E 
En nuestra próxima corresponden-
cia, daremos a conocer a nuestros 
lectores, la relación de las personas 
que han donado bancos para el 
Parque. 
González, corresponsal 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN f U L I O 
T E L E F O N O S ; 1-1858—1-7029 — F - 3 5 8 7 M A R I A N A 0 . 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924, 
G O F I O E S 6 U D 0 
D E L P U E R T O 
VAPOR AZOTADO POR F U E R T E 
T E M P O R A L 
Esta mañana entró er puerto el 
vapor "Jethon", procedente de Chris-
tanía y Jacksonvllle, habiendo sido 
azotado durante la travesía por un 
fuerte temporal que le arrebató 
desde la cubierta al tercer oficial, 
que cayó al mar pereciendo ahogado. 
N O T A S D E L C E R R O 
do de salud del amantlsimo padre 
— de nuestro estimado compañero, Co-
Total $ 225.40 rresponsal de " L a Lucha", señor 
I Carlos Valdés. 
Aunque la ciencia se esfuerza gran 
demente por devolver al enfermo 
su salud, resultan inútiles todos los 
esfuerzos. 
Deseamos sinceramente, que una 
rápida reacción, alivie por lo menos 
su delicado estado. 
Carlos M. Gómez. 
la cantidad sobrante, 
ttojí* hermosa obra ha sido Jus 
ment celebrada por todos los ele 
Ul0s de esta sociedad. 
E N F E R M O 
0nt5nua siendo delicado el esta-
SOCIO D E HONOR 
Ha sido nombrado socio de honor 
de la "Asociación de Corresponsales 
del Cerro", nuestro estimado amigo 
el distinguido señor Alejandro Ore-
fiche. 
Felicitamos al señor Orefiche por 
el honroso cargo. 
F I E S T A ONOMASTICA 
En días pasados celebraron en su 
residencia, una agradable fiesta bai-
lable, los esposos Flynn-Rodríguez, 
^on motivo del onomástico de su pe-
queño hijo Frank Emilio. 
Damos las gracias a los distingui-
dos esposoí por las atenciones que 
nos dispensaran. 
CIRCO MONTALVO 
E n días pasados debutó con gran 
éxito en este barrio, el circo de los 
hermanos "Montalvo" al que concu-
rren a diarlo muchas damitas. 
F E L I C I T A C I O N 
Recibala muy sincera nuestro es-
timado amigo el doctor Francisco 
Penichet, que en días pasados cele-
bró su onomástico. 
SOCIEDAD " E L P I L A R " 
Oportunamente llegó a nuestras 
manos una invitación para asistir al 
baile ofrecido por esta prestigiosa 
sociedad a sus Inumerables socios en 
los espaciosos salones que esta socie-
dad posee en la calle de Estévez. 
Una indisposición repentina fué el 
motlVo que impidió al cronista asistir 
a la fiesta. 
Damos nuestras más expresivas 
graciañ y presentamos al señor Pre-
sidente de esta prestigiosa sociedad 
nuestras escusas. 
CINE "EDISON" 
E l próximo lunes se celebrará en 
los elegantes salones de este cine, 
una gran función benéfica a favor de 
la Sra. Dolores López Vda. de Por-
tomeña a iniciativa de nuestro com-
pañero señor Pedro Mufiiz, Corres-
ponsal de el "Correo Español" en es-
te barrio con el apoyo de la "Asocia-
ción de Corresponsales". 
Esperamos que las numerosas fa-
milias demostrando siempre su gran 
altruisrrro eft lo que se refiere a 
obras de caridad no dejen de asistir 
a esta función. 
ONOMASTICO 
E l próximo (lia lo. de Noviembre 
celebrará la señora Kola Vega de 
Orefiches, su onomástico. 
Reciba por anticipado nuestra sin-
cera felicitación. 
NUEVA F A B R I C A D E H I K L O 
Para el día 2 4 de los corrientes 
tiene señalado esta sociedad una gran 
matinée bailable en " E l Ensueño", 
de los jardines de la Tropical. 
Reina gran entusiasmo entre sus 
numerosísimos asociados. 
NOTA D E AMOR 
Chismecito de amor. 
El la , una espiritual damita de la 
cali» de Zaragoza, C.C. 
E l , L . T. 
Tengo entendido que pronto uni 
rán sus destinos. 
Manuel Rocelro. 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
Octubre 17. 
CONDUCTA P L A U S I B L E 
No podemos pasar en silencio 
un asunto que es del dominio pú-
blico. 
Nos reíerimos a la visita que por 
varios días hicieron a ésta, los se-
ñores Inspectores del timbre, que 
en cumpiiipeinto de un deber y. al 
mismo tiempo ordenado ror sus su-
periores, verificaron la inspección 
reglamentaria del uno pir ciento. 
Son eiios los señores Pablo Mi-
randa, José González Rodríguez, 
Joaquín Alsina, Angel L . Mira y 
Luis M. Quintana. 
Como es consiguiente al conocer-
se tal visita ocurrió la zozobra, no 
porque el comercio estuviese fuera 
de la legalidad, sinó, porque como 
asunto nuevo pudiera haber alguna 
falta, hija de no conocer con verda-
dera exactitud el mecanismo para 
evitarla. 
Este temor, desapareció tan pron-
to hacía la presentación, el inspec-
tor, toda vez que además de la ex-
tremada convicción al efectuarse, 
verificaba su cometido con toda 
delicadeza; su exámen estrictamen-
te minucioso, sin quedar de si lo 
más mínimo, y si de esM" resulta-
do la necesidad de imponer alguna 
multa, lo hacían con una amplia 
explicación sobre los libros y com-
probantes a la vista. 
Reasumiendo, que, el comercio de 
este punto ha demostrado sin reser-
va la compleiia y absoluta confor-
midad con las gestiones de los c'-
tados inspectores toda ves que, su 
procedimiento ha sido el de unos 
verdaderos caballeros. Deseamos que 
ñor medio del DIARIO DE L A MA-
RINA, re conozca su reconocido 
agradecimiento. 
ZONA F I S C A L 
Hace tiempo debiéramos habernos 
oocupado de esta oficina y su funcio-
namiento, máxime cuando por la 
prensa, nos hemos enterado de la-, 
irregularidades cometidas en otras 
de igual índole como así mismo va 
rias suprimidas. 
Se halla al frente de ella, el se-
ñor Juav. Francisco Hernández, per-
sona de reconocida honradez y dicho 
eK'á, qui* al tomar un dopartamento 
jefe de tales dotes, obligatoriamen-
te, los subalternos forzoí-amente han 
de reunir las mismas condiciones. 
L a plantilla de la zopm' fiscal e§ 
bastante conocida inspirando gran 
confianza demostrando que entre 
este departamento y el comercio no 
ha ocurrido incidente de ninguna 
clase, evacuando cuantas consulias 
hayan sido necesarias W bien de 
aquel a fin de evitar entorpecimien-
tos. 
E L CORRESPONSAL. 
E l comercio exterior de E s -
p a ñ a en 1 9 2 2 
L a Dirección general do Aduanas 
ha publicado la Memoria sobre el 
ostado de su r^nta en 1922. Según 
las cifras que aporta, la Importación 
de productos en dicho año, conside-
rando los metales preciosos, suma 
3.036 millones de pesetas, contra 
1,139 del promedio del quinquenio 
anterior y 1,271 el año 1921. 
Las cifras de exportación conside-
rados también el oro y la plat?. en pas-
ta y moneda, llegan a 1.453 millones 
resultando un desequilibrio de le ba-
lanza comercial de 1,583 millones de 
pesetas. 
¿Es real este déficit? " E l cambio 
do Arancel—dl^e la Memoria—ofrece 
en sus partidas estructura muy dife-
rente e impide la comparación de las 
partidas de importación. De todas 
maneras, y aplicados el año 1921 los 
nuevos valores, resulta en 1922 un 
aumento efecti/o de 663 millonea de 
pesetas". 
Sería larga tareá la de examinar 
las di ítrentes variaciones de cada una 
de las principalos partidas del co-
mercio de importación y exportación. 
Baste decir solamente que hay défi-
cit de importancia en la balanza co-
mercial, y que él justifica, en gran 
parte, la depreciación que la mone-
da española tiene con relación a los 
signos monetarios oro. 
L a rfinta de Aduanas ha recouda-
do, en 1922, la cantidad de 505 mi-
i llenes de pesetas, resultando un alza 
I de 143 con respecto a 1921. E l alza 
¡corresponde en su mayor parte (138 
¡ millones) a los derechos de importá-
f ión. Hay bala de dos millones en el 
; impu&sto de Transportes y de uno y 
medio en los derechos de exportación. 
L A C A S A V A S C A E N C U B A 
¡ 
¡ ¡ P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
O R L A D E L U T O 
Cuando en una de mis últimas 
"Impresiones" gozoso me refería a la 
favorable crisis que tu,vo la grave 
enfermedad de la señora Catalina 
Rodríguez de Rodríguez, ya era ca-
dáver. 
Así se explica que después de su 
fallecimiento, que todo Camagüey 
lamenta profundamente, viera la luz 
pública esa nota halagadora. 
E l notable galeno, doctor Ramón | 
Virgilio Guerrero, cuyos triunfos 
continuados en la medicina y clru-
jía, le han conquistado ju^ta fama, 
estaba en la cabecera de la aprecia-
ble enferma y le animaban esperan-
zas de salvarla. 
Pero una complicación Inesperada, 
presentada por la madrugada, hizo 
que la vida de la señora Rodríguez 
de Rodríguez se extinguiera para 
siempre, sin que valieran la inteli-
gentísima asistencia del ilustre mé-
dico ni los cuidados y esfuerzos de 
sus familiares solícitos. 
Sintiendo en el alma la desapari-
ción eterna de la excelente dama, por 
cuya paz en su sepúlcro dirijo ora-
ciones al Señor, hago llegar a todos 
sus familiares atribulados por tan 
intenso dolor, mi pésame. 
célente dama Angeltta Garrlga, viu-
da de Morató. 
Reciban mi afectuoso saludo. 
MAS 3USAS 
Las celebradas ei día 15, en la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
en sufragio del alma del señor Fer-
mín Vega. 
Que falleció el 14 de septiembre 
de este año. 
Con entusiasmo indescriptible se 
reunieron en él Centro de Dependien-
tes los vascongados dispuestos a ce-
lebrar la asamolea magna que debía 
formar la directiva del nuevo Centro 
Vasco de la Habana. 
Representando al DIARIO D E L A 
MARINA acudí al edificio del Centro 
de Dependientes y saludó al señor 
José Pardo, Presidente del Comité 
ejecutivo en nombre del periódico y 
y especialmente del ilustre Durangués 
nuestro querido sub-^direcror Ldo. 
León Ichaso, y aceptando el puesto 
que me brindo el presidente de la 
mesa presencié la gran sesión de que 
me ocupo. 
E l señor Pardo me dijo en nom-
bre de la asamblea: 
¡No quiso el señor Ichaso aceptar 
la presidencia del Centro que le 
ofrecimos esta mañana y eso que es 
un gran vascongado! 
No pudo aceptar ese puesto por-
que su cargo en el DIARIO llena to-
das sus boinas, pero lo tienen ustedes 
a su lado y anhela ver lucir pronto 
la casa vascongada con su preciosa 
arquitectura y recia fortaleza en un 
lugar céntrico de la Habana.. 
¡Y la verá muy pronto; dijeron 
muchas voces a la vez.-
Todos anhelamos fervientemente ver 
el edificio vaM-obispano francés, lu-
ciendo en lo más alto de su trontiepi-
eio las banderas cubana, española yj 
vasco-francesa. Si, vasco'ifrancesa, 
pues anoche quedó aprobada la mo-
ción que pedía la fundación de una 
bandera social que contendrá los cua-| 
tro escudos de vasconia española y los| 
dos escudos de vasconia francesa; to-j 
dos ellos hermanados y vecinos sobre | 
un campo blanco.' 
L a casa querida—cuya estática ¡f 
estética tantas veces Vimos con losl 
ojos del alma—empezó anoche a le-
vantar sus cimientos; ella se mostra-1 
rá muy pronto exhibiedo la grandeza/ 
de su modestia ante la vista de pro-I 
píos y extraños, con las puertas muy! 
abiertas para recibir en su seno a 
los hombres do buena voluntad. 
m S P A R A B I E N E S 
Son para un queridísimo amigo, 
correcto e intachable joven comer-
ciante de esta plaza. 
E l dueño de la elegante casa do 
novedades para las danjas " L a Gra-
nada". 
Manuel Balllna, todo nobleza x 
sinceridad. 
/ .Y por qué? 
Pues sencillamente, porque en su 
viaje reciente a la capital de la Re-
pública hizo algo más extraordinario 
que adquirir lo más chic para las fa-
milias camagüeyanas. 
Traerse consigo, confundido con 
el suyo, el corazoncito de una linda 
y sujestlva princesita de aauella ur-
be habanera. 
Y quién es la maga que supo con 
la mirada de sus ojos, la sonrisa de 
su boca y el garbo de su ¿tmtil fi-
gura cautivar al amigo? 
Alicia Ichaso, la hija mayor del 
Sub-director del DIARIO DE L A MA-
RINA, el Ldo. León Ichaso. 
E l amigo al saludarle a su regre-
so no quiso darme la buena nueva, 
el triu.nfo conquistado por su cora-
zón. 
Guardó reserva, tan discreto co-
mo es él siempre. 
Y tampoco se me ocurrió leerla 
en las admirables "Habaneras", del 
maestro de la crónica, el inimitable 
Fontanllls. 
Pero el bueno de Fuente<5ito, en 
sus Cultos Católicos, me lleva al co-
nocimiffntd de la fausta noticia. 
Y no es posible que yo me mues-
tre indiferente aunque sí no le per-
done al feliz amigo el mutismo en 
que encerró su victoria amorosa. 
Mis parabienes para Alicia y Ma-
nuel no pueden faltar. 
Con la indescriptible a l egr í í que 
me produce su compromiso y que no 
ha de demorarse el Instante solemne 
y magnífico de que comparezcan an-
te el Ara y se unan con el indisolu-
ble lazo del matrimonio. 
Aplausos y floree. 
Sean para los nuevos novios. 
E L . DR. MARTINEZ B A C A L L A O 
Ha regresado de su viaje a la Ha-
bana, el doctor Alfredo Martínez Ba-
callao. 
Con él vinieron su esposa señora 
Herminia Caballero y sus hijos "Ne-
nlta" y Néstor. 
Su otro hijo, el mayor, se quedó 
en la Habana matriculado en la Uni-
versidad Nacional. 
Les saludo. 
E N ESPAÑA 
Desde San Fellú de Gujxols, han 
llegado a esta ciudad tristes noticias. 
Se relacionan con el sensible fa-
llecimiento, ocurrido allí, del exce-
lente hombre de negocios y perfecto 
caballero, señor Isidro Pijuán y Ven-
tura, padre de mi antiguo y querido 
amigo señor Francisco Pijuán Te-
viades, componente de la gran socie-
dad mercantil e industrial que des-
de hace tantos años gira aquí bajo 
la razón de Pijuán, Hno. y Ca. 
L a aociedad camagüeyana que 
aprecia y distingue a la familia Pi-
juán, así como el comercio en gene-
ral, en el que ocupa puesto promi-
nente, siente el dolor que acaba de 
experimentar y se asocia a él de to-
do corazón. 
Hago mía esa pena, enviando el 
más sentido pésame a todos los fa-
miliares del extinto. 
Con preces al Señor por la paz 
eterna de su alma ya en el 'cielo. 
OTRA NOTA D E P E S A R 
E s la que recibo desde Santiago 
de Cuba. 
Dándome cuenta de que en la ca-
pital del indómito Oriente, ha falle-
cido el día 16 de este mes, la bon-
dadosa y ejemplar dama Edelmira 
Heck, viuda de Pujol, madre amantí-
sima de los estimados señores José 
y Carlos Pujol, acreditados comer-
ciantes de esta ciudad. 
Llegue hasta los entristecidos ami-
gos mi condolencia y elevo a Dios 
una plegarla por el eternal descan-
so de la señora fallecida en la tum-
ba donde reposa. 
AMIGO D E SANTA (TU Z D E L SUR 
/ 
E n estos días he tenido el gusto fie 
saludar al querido amigo señor Ra-
món Torres, leedor Liberal de Sania 
Cruz del Sur y persona muy aprecia-
ila en aquel municipio. 
Ha estado una br.;ve temporada 
en Camagüey, en atenciones particu-
lares. 
Ultimadas éstas, regref-ó para la 
ciudad marítima del Sur. 
Le despido afectuosamente. 
MISAS D E L ALMA 
Se han celebrado las siguientes: 
Iglesia del Cristo, días 15, 16 y 
17, por el alma del señor Lorenzo] 
Roldán Bisbal. 
Iglesia de la Soledad, día 18, por| 
el alma de Susana Montejo Gálvez, 
en el quinto aniversario de^su muer-
te. 
Iglesia Catedral, día 18, por el al-
ma de la señora Caridad Perdomo 
viuda de Caballero. 
OPERADO D E L A VISTA 
Lo ha sido el estimado joven E n -
rique Fernández Ochoa. 
Por el doctor Horacio Ferrer, en 
el Departamento que tiene en el ho-
tel Camagüey. 
Con resultado satisfactorio. 
Felicito al joven Fernández y al 
doctor Ferrer. 
CUPIDO T R I U N FAN T E 
Revoloteando regocíjalo me infor-
ma que otros dos corazones pictóri-
cos de amor, han sido traspasados 
por sus dardos. 
Y que ya han formalizado su com-
promiso, para en breve fundirlos an-
te el altar de Himeneo. 
Es ella, la sugestiva iaái'.tt Mar-
garita Garcini Silva. 
Y el galán afortunado, Enrique 
Meso Quesada, apuesto teniente del 
Ejército Nacional. 
Don Angel Meso, conocido hacen-
dado, fué el que realizó la petición 
oficial. 
Como padre al fin del novio. 
Felicito a Margarita y Enrique. 
M í a l s o n 
O F E R T A E S P t C l f l L 
Camisones Forma Imper io 
Oían , B a t i s t a , Pu ro t i ü o 
a $ 2 5 . 0 0 
% D O C E N A 
mmm y bordído K mano 
ZENEA, 76. • TELF. A-6259 
E n la asamblea fundadora del Cen-
tro Vasco de la Habana se trataron 
los siguientes puntos: 
Se acordó emitir 2,000 acciones, 
^io fueron suscritas casi todas por 
WB asambleístas. 
Se leyó una memoria muy bien es-
crita, de los trabajos hechos por los 
organizadores. Fué aprobada. 
Se aprobó el Reglamento de la na-
ciente institución. E l Reglamento es 
muy liberal y razoable. 
Se nombró Presidente, por unani-
midad, al exoelentísimo vasco don 
José Llamosa, compatriota noble de 
pensamientos y de hechos. Elección 
sabia, que dará excelentes frutos, mo-
muy liberal y razonable. 
Se envió un cable de felicitación a 
¡os Prosidentes de las Diputaciones 
Provinciales Vascongadas. 
Se eligió por sufragio la mesa Di-, 
rectiva que resultó ser compuesta por1 
individuos de honorabilidad reconocí-¡ 
da y ontusiasnio ilimitado. 
Mañana daremos los nombres de! 
todos los miembros que la constitu-l 
yeü . . 
Se cantaron—por improvisado yl 
muy bien entonado orfeón— una obra 
vascongada y el Arbol de Guernícá. 
Himno vasco que se mete en las cé-
lulas del cora/ón, y exalta el alma 
con Indesciiptible entonación. 
¡Va?congados! Ha llegado la hora 
de demostrar que en la íjabia de nues-
tra sangre hay un poder que recuer-
da a nuestros abuelos. E l Cano, el 
ilustre Guetariano, y en nuestra al-
ma un padiv? de .tesón y fe inque-
brantables, San Ignacio de Loyola. 
Dr. Adrián R. Echevarría. 
PAR A L A H A RAN A 
Embarcaron las preciosas herma-
nitas señoritas Inés María y Mercedi-
ta Ruiz de Soignie. 
Les acompaña su correcto herma-
no Eduardo. 
Pasaran en la capital de la Re-
pública una agradable temporada de 
paseo. ' 
Que así sea. 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Regresaron la apreciable dama 
María Pepa Fernández, esposa de mi 
antiguo y estimado amigo el doctor 
Natalio González Hurtado, y su sim-
pática y linda hija Ana María. 
Con ellas vino la respetable y ex-
C o m i t é Centr iJ Pro -Es ta tua 
"Emi l ia de C ó r d o b a " 
UNA BODA 
Me he de referir a Ir. que reciente-
mente se ha celebrado y que tiene 
todas mis simpatías. 
¿Los felices desposados? 
Orfelina Cristiá Guevara y José 
Montero Alvarez. 
Y después de realizar sus sueños 
dorados de amor, juntos y dichosos 
se trasladaron a la finca "Las Deli-
cias", a gozar de su luna de miel. 
Dios siempre esté con ellos. 
Y velando por su ventura inextin-
guible. 
MENEN|DEZ BIDEfflAIN 
Me ha vlsitadoi 
Se halla en esta ciudad el culto 
joven representando al afamado edi-
tor W. M. Jackson, de la Habana. 
Charlamos u,n rato y me fué gra-
to el tratarle y entablar con él amis-
tad. 
Que triunfe en sus trabajos de 
propaganda, es mi deeeo. 
Congratulándome contarle en el 
número de mis amigos. 
Rafael P E R O N . 
Remitido por la señora Narcisa 
Ayné de del Campo, producto líqui-
do de la velada celebrada en QUIVI-
CAN, el 9 de Septiembre próximo pa-
tado, $117.50. Donado por ei Sr. Sa-
muel Roca, en la Víbora, $10.00; 
por el Sr. Modualdo Sánchez, Alcal-
de de la Cárcel de Cárdenas $10.00; 
por el Sr. Modualdo Sánchez, Alcai-
de Municipal de Los Palacio!-- $5.00; 
por el Sr. Juan Luis Rodr'2:uez, en 
la Habana, $5.00; por el doctor León 
Cuervo y Rubio, en Pinar del Río, 
$1.00. Colectado por el señor Mar-
tín Mora, Alcalde Municipal de Gua-
najay, talonario 264, $3.40; por el 
Sr. Ramón Llorca Soto, Alcalde Mu-
nicipal de Isla de Pinos, talonario 
!;99, $11.20; por el Sr. Caicos Ma-
rúe, Alcalde de la Cárcel de Sagua 
la Grande, talonarios 21o y 216, 
$21.00; por la Sra. Carmen .Tiro-
nés, talonarias 79 y 80, en el De-
partamento de Inmigración. $12.75. 
Suma anterior: $2.263.00. Total has 
ta esta relación, depositado eu el Na-
tional City Bank $2.472.43 
Se suplica a los señores Colecto-
res, que tengan talonarios ya termi-
nados, devuelvan sus matrices, con 
las cantidades correapondlentes, a es-
ta Tesorería, para continuar la pu-
blicación de donativos. 
Habana, 15 de Octubre de 1933. 
F . Figuoredo. 
Tesorero del Comité. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
..i 
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L A V I D A E N L A 
M A T A N C E R A s J t í GUANABACOA AL DIA m 
D E R E C O L E C T A D E "CORAIi lA" VE-1 medio le despidiéramos de su nu-I E S T A MUY G R A V E LA, VDA 
i t lFICADA ION BSTA V I L L A l ) r - ¡meroso3 amigos, tanto de Guanaba- V A L D K S VALKÑZf]EIjA 
K A \ T E E L MKS DE S E P T I E M B R E coa como de la capital, y asi lo hace-
Sra. Angela Cano de Tazos, 00; j "ios con verdadero gusto. | Desde hace algunos días se en 
señora Carmela Porta de Castro,! Lleve un viaje feliz el tan querl-j cuontra de suma gravedad en su re 
' ) Padre Fábreca sidencia de esta villa la respetabb $1.00; señora Andrea Orta de Cal- do 
' C A U S E R I E 
i Ha quedado en Matanzas su espo-
Fiestas de arte. DerSDectiva so, Ramón Castellanos, Administra-
Dos las hay en P 6 ^ ^ : doV de ía cuba Fabril, a quien los 
para el mes P ^ ^ / ^ ^ ^ o ^ e r t o I deberes de su cargo no han permi-
Un recital en \ elasco. Un conc,erto t¡cio aconipañaria en su viaje, 
en Santo. - ~n De una enferma, cuyo estado fué , 
E l primero anu°ciadotQyanan>e„' aver de suma gravedad, voy hablar ¿ ^ u i a , $1.00; señora Blanquita Za- M ' ^ V O PROCURADOR PURL1CQ señora María Antonia Martínez Ca-
que enfermo el CronI«U J « este párrafo. yas de Izaguirre. $1.20; señoritas Nuestro estimado y buen amigo el ro Vda. de Valdés Yaienzuela. es-
llenar el espacio señalado a sus ->iíi 
tanceras" lo ofrecerá el día cinco 
el tenor Wilson. 
Un gran tenor. 
Que ha recorrido trlunfalmente 
la Europa con resonantes triunfos. 
Su último recital en la Habana 
en la Sala Granados, valióle de la 
prensa capitalina, los elogios más 
entusiastas. t *r m 
En Vela ico, en el 7 ^ ™ " ^ " ° , neváronla a efecto los tres galenos 
del señor Martin ^ ^ ^ ^ h ^ h ^ mencionados. 
programa que doy a c o n t 1 0 ^ 1 ^ ' A la hora en que esCribo el esta-
para encanto y placer de ios aman- do de ^ señora de Morcjón, es bas-
tes del buen arte. i tante Batlsfactorio, y todo hace es-
Programa de selección. | perar que será coronada la opera-




V A R A D E R O . 
E u plena soledad ya! I De sobremesa fueron ,n 
Reina el silencio mas absolutorios comentarios que su:?ier PiN 
en esa nuestra playa incomparable. I habló aunque privadamcnu rt ^ | 
Se nota el decaimiento. ' próximas elecciones de ia Diaí iJ 
L a mayoría de los poéticos chalets, de la Sooedad Femenina. ' V 
del lindo' caserío esiím ya ce- No habiá reelección, 
rrados y solo aquel ruido de su | Opuesta está a ella la act 
á ! sidenta la bella Srta. A!?^ al h,i 
Fernández, que por dos verp ^«1 
do electa. ^ a j 
No acepta ella más el „, 
Cansada ya de la lai¿., Tl 
-I 51.00: señorita María Magdalena So-1 go en la capitali en ia caiie de Lam-ites encuentranse sus hijos el doctor cíenles en las gratas so i ree snues - realizado > que bien briiia Á 
un fatal !lornau' ^•00.; señoritas Sara y Ofe- pariiia número 74, donde estará Emilito Valdés Valenzuela, con su es- ofrecieron en algunas residencias ) sido quiere descansar de esj plM 
lia Saavedra y Nicolás, $1-00; seño- siempre dispuesto a prestar sus ser- posa la joven dama Amparito Ve- ' veraniegas del arcachón Cubano. misión que significa el cargo d* i?! 
ciHpnfa son re la mío nat:a 
rúrjica ante el temor de 
desenlace, y entrada ya la noche y 
en la misma casa de la paciente. 
E n el que figuran 
Pucini " E lucevan le stelle 
condita Armonía". 
" L a mia bandiera" de Rotolli, 
"Flores del alma" de Fajardo, " L 
Ehrea" de Halevy, e "Inno aH'Amo-
re" de Tirindelll. 
E l Concierto de Santo lo ofrece la 
Sta. Zoila Calvez, una cantante es 
quislta que vendrá a Matanzas 
acompañada de Uda Fortunl. 
Alternarán en el programa la se-
ñorita Calvez y la Srta. Fortuny, 
en números de gran interés. 
Ha sido de los primeros en tomar 
localidad para este concierto de la 
cantante Galvez, el Senador Dr. Ma-
nuel de Vera Verdura 
Com  no congratulars  el Cronista 
con sus familiares, cuando tan buo-
na amistad lo une a esas personas" 
i  i t   t   - [ L„. 
ra María del Socorro Moreno de la vicios con su habitual celo y activi- ga. María-Antonia Valdés Valenzue-¡ Se habla del próximo año. s de t or  que 
Rosa Vda. de Mencia 50 cts. Señora dad. | la de Romero, y María V. Valenzue- 1 Reina gran optimismo. las responsabililades. 
Angelina Arrondo de Mencía 50 cts. ¡ Conocedores de cuanto vale el la de López. I Para entonces tendrá ya el Club j Suena un nombre para 
Sra. Joaquinita Cabo de Villa Vda. amigo Cobos Boligan nos complace-] y los nietos. t i Náutico en magníficas condiciones , la 
de Vega 50 cts. Sra. Saturnina Ro-' mos en recomendarlo a cuantas per-j Todos luchan por salvar la exp íen ! gu nueva mansión social. 
cha de López 40 cts. Sra. Viuda de sonas tengan necesidad de sus ser- cia de la venerable señora. 
Vega 40 cts. Sra. María Freyre de ¡ vicios 
Beltrán 40 cts. Serafina García Vda. 
de Sebastiá 4 0 cts.. Señoritas Oterga 
40 cts. Sra. Nieves Lugo de Lima 
(Camarera de la Asunción) 4l)cts 
Hablaré aquí ahora de la última1 Sra. Isabelita D. Gravier 40 cts. Una 
junta celebrada por la Asociación de i Devota de San José 40 cts. Sra. F i -
la Prensa local, a la que no asistió i delia Costales de Sobos 30 cts. Se-
el Cronista, por la misma razón que | ñora Beatriz Cruz de Pereda 30 cts 
D E Y A G U A J A Y 
Octubre 16. 
LAS 1 l i .STAS D L L 10 
Votos muy sinceros hacemos por-
que la Ciencia logre combatir el mal. 
L A SRA. D E L DR. C U B R I A 
no pudo escribir su sección de 
ayer. 
Fue en la sala de Velasco 
Sra. Georgia Rojas de López Teje-
da 20 cts. Sra. María Milllan 20 cts. 
Sra. Lina M. Rivero 20 cts. Señora 
Y presidida por el entusiasta Pre- j Josefina Bellver. de Ibern 20 cts 
Srta. Margot Pérez Picó 20 cts. Se 
ñora Serafina de la Noval de Casta 
nedo 20 cts. Sra. Esmeralda Gonzá 
También se encuentra bastante de-
licada de salud la distinguida señora 
Por lo desapacible del tiempo, las Virginia Roura de Cubría, esposa de 
nuestro gran Cirujano y amigo muy 
querido, el doctor Gabriel Cubría. 
De igual manera formulamos vo-
tos por su restablecimiento. 
Candidata que tiene todas la 
palias y que cuenta también ^ 
apoyo de la actual-Presidenta 
sidente, por Félix Casas, que tenía 
a su alrededor a todos los periodis-
tas de Matanzas. 
Grandes iniciativas desarrollá-
ronse en esta reunión, que puede lla-
marse las más feliz de cuantas hajs-
Con estas dos fiestas artísticas se ^ el pregente lleva celebradas la 
Inicia ese noviembre feliz que ha de Asociac¡6n> 
ser pródigo en acontecimientos so 
cíales. 
Abierto el capitula de fiestas, con-
tinuaré en él, anunciando en este m¡.j. 
párrafo la que tendrá efecto el do-j s¿ aceptaroil todag 
Se habló en ella de fiestas. 
Propusieron unos una Verbena, 
una Tómbola otros, y un baile los 
fiestas del 10 de Octubre no revistie 
ron la solemnidad de otros años. 
Obligados por U pertinaz lluvia, 
nuestro mundo social se vió obligado 
a permanecer retraído, a excepción j 
de unas 15 6 20 personas, que sin ALGUNOS D E T A L L E S QUE F A L -
mirar ni reparar en nada, asistieron j T A B A X D E L F E S T I V A L 
, , i al baile que se celebraba en la So-
lez de Ochoa 20 cts. Sra. Evangeh-' j d d M u Entre los últimos donante tenemos 
c i e ñ a n COLOXIA j que consignar al comerciante señor 
L a Coloría' Española celebró la' José 9lin?f' flue1 contribuyó con do-
fiesta de la Raza con toda solemni- ™ J * * * * * * A * } £ de ******** Dé-
dad habiendo quedado muy lucido e l f e ^ 
na Rodríguez de Artola 20 cts. Se-
ñora Pepilla Carballo Vda. de Luis 
Jorge 20 cts. Sra. Conchita Martínez 
de Blanco 20 cts. Srta. María de los 
Angeles Massaguet 20 cts. Srta. Ju-
lia Rodríguez 20 cts. Sra. Fé Ren-
currell de.Pereira 20 cts. Sra. Con-
chita Blanco de Salazar 20 cts. Se-
esas buenas 1 ñora María Teresa Torriente de Dé-
mingo en casa de los distinguidos idekag ^ _uedó sobre la mesa a ]a i chard 20 cts. Sra. Conchita Mesa 
ôn̂ osie Pannifa MnraleS PaSalOdOS . ' • i . ^-..-x- j - ¡A*. n „ „ „ A l r . ~ on „t„ o a 11- Tr_ 
Su gran hotel Varadero. 
Risueñas son las perspectivas. 
Con todo el lujo y confort necesa I Me refiero a la Srta. Terina j J 
rio se montará lo que fué el simpá- 1 naldos. 
tico hptelito bonita construcción y | L a actual Tesorera, 
que posee una hermosa terraza desd3 | Sociable, de un trato ê quigj, | 
la que se contempla la maravillosa amable, de no aceptar ^aría j^J1 
Plava Norte y donde se han celebra no pueden tener mejor Presij..!1 
do siempre las Regatas Nacionales, las lindas tennietaí. 
Volverá el Club Náutico a una! Sabrá ella llevar como hasta sv 
nue.va. era de engrandecimiento. | ra ha marchado, por senderos í 
Sus asociados tendrán allí las ma-j triunfos a ese Club femenino j 
yores comodidades y se ofrecerán ' Tennis de tanto prestigio social ' 
durante la 'seaso'n", regios bailes Si mal no recordamos el primit-i 
recibos, en su hall té danzant, vela-j de Noviembre se celebran h% ^ \ 
das y otros atractivos. ! clones cada año • en el Tennis. 
Un punto de reunión elegante. se decide. 
E r a ya necesario que se hiciera Luego la fiesta de toma de ̂ . 
en primera porque hacía falta para ' ses ión, que es tradicional. 
la vida social de Varadero que pa-
recía languidecer día por día y que 
. pplphró ñor ía"or-1 cianfe ciue más contribuyó para el j ahora en pi próximo año volverá a 
a u e s t a T l ^ Festival del Liceo, fué nuestro que-,|SU mayür eSplendor aaemás por-
questa aeI PP"or garrió ne caiodoen. iílo amig0 D Máx¡mo Blanco, pues1 
no solamente mandó todo el Cham-
Noche de regocijo siempre! 
P O R A D I S T A S . 
CAPITULO DE 1e\¡ 
Y a volvieron a iniciarse las retre- pan Sport que se consumió sino que 
esposos Paquita Morales Pasalodos 
y Ricardo Rodríguez Casares. 
Fiesta infantil. 
En honor de Yuyu Horta y Pililo 
Botet, los triunfadores en la ante-
rior reunión, celebrada en aquella 
casa, cuyas puertas parecen siem-
pre abiertas a la alegría, a la di-
tas en nuestro Parque y por cuyo su esp0sa y sus agraciadas hijas 
junta próxima, la aceptación de una de González 20 c s. Sra. Amelia Va- ; motivo el domingo se vió muy con- pUSieron ai frente del kiosco del sa 
de esas tres proposiciones. I loret de Rams 20 cts. Sra. Lolita 
Con ese acontecimiento inaugura-! Soto de Fernández 20 cts. Sra. L u -
rá. la Asociación de la Prensa un ' cianita Delgado Hernández /Solorza-
periodo de actividades llamado a j no 20 cts. Niño Juan Francisco Her 
engrandecerla y darle auge. 
Otros acuerdos de importancia, 
como el de solicitar del señor Alcal-
versión de sus espléndidos morado- | de jj«mcij£f> |a cesión de terreno 
Hechas las • invitaciones entre los 
mismos niños que fueron concu-
rrentes a la otra Piñata, vestirán en 
esta ocasión de sala. 
A un bautizo dedicaré este pá-
rrafo. 
Celebrado fué en la. Habana, con 
gran pompa, con gran lucimiento. 
De él llega hasta mí, con souve-
Hir elegantísimo, el detalle de la 
fiesta que tuvo efecto en la residen-
cia de los esposos Roberto Mass y 
Margarita Escoto. 
Son los padres del nuevo cristia-
nito. 
Que sacó de pila el nombre de Ro-
berto J-oaquín Eduardo, y fué apa-
drinado por el señor Eduardo Esco-
to y la Sra. Mercedes A. Vad de 
nández Solorzano 20 cts. Sra. Bea-
triz Luis Vda. de Sánchez Romero 
20 cts. Sra. América Sánchez Luis 
de Deetjen 20 cts. Sra de Maresma 
20 cts. Sra. Trinidad Barcena de Pé-
rez 20 cts. Sra. Balbina P. de Villiers 
20 cts. Sra. Piedad Contreras de Mu-
guerza 20 cts. Sra. María Carral de 
junta, que a la próxima asistieran 1 Díaz 20 cets. Sra. María Porta de 
on la Negrópolis para levantar allí 
un panteón para los periodistas fué 
tomado en consideración. 
Y se anunció oficialmente en esa 
currido; falta hacía, porque en es- broso refresco, en el cual se recau-
tos momentos de crisis, la distracción daron $21.48 y además, envió todo 
es la que disipa los pesares. i ios sanwiches que en el kiosco se 
ORRAS N E C E S A R I A S vendieron. 
L a Comis.ión del Amillaramiento, j Entre los donativos en efectivo 
viene trabajando con inusitado ce- hay que agregar: 
lo, así como la Comisión de Ornato 
Público, y es probable, que dentro de ' Sum'a anterior $ 15S.70 
poco tiempo, se hagan importantes j Yr?yrt .H-vatt 
obras, como son: reparación de ca-> *v^c0^s López 
que daba pena ver cerrado el poé-
tico hotelito donde en su terraza 
tantos idilios ha sorprendido el ('ro 
nista en esa noches de luna de V a -
radero. 
invitados por la Presidencia, el Go-
| bernador Provincial doctor Gronlier 
y el Alcalde Municipal doctor Díaz 
1 Pardo. * 
Ambos manifestaron a Casas sus 
i deseos de confraternizar una de esas 
noches de junta con los chicos del 
cuarto poder. 
Y ya que de la prensa hablo, diré 
que se inaugura bien pronto, quizás 
en Iqs primeros días de Diciembre, 
el loeal de la Asociación de corres-
ponsales. 
Adquiridos están los muebles. 
Y se adapta el local cedido por 
Fernández 20 cts. Niño Víctor M. 
García 20 cts. Srta. María Antonia 
Arencibia 20 cts. Sra. Pilar Roquei-
jo de Norman 20 cts. Sra. Angelina 
Maclas de Martínez 20 -ets. Una ca-
riñosa amiga 20 cts. Una simpática 
camagüeyana 20 cts. Srta. Silvia Ca-
rroño 20 cts. Sra. Teresita Bellido de 
Luna de Steegers 20 cts. Juana M. 
de Pérez 20 cts. Srta. Marina G. Con-
de 20 cts. Sra. Raimunda Fuentes 
de Vilar 20 cts. Sra. Rita Pintado 
de Secades 20 cts. Sra. Josefina Cal-
vo de Valdés Anciano 20 cts. Una 
cariñosa hermana en recuerdo de su 
lies y Parque, puentes y caminos 
reales que ya requieren inmediata 
reparación. 
Aún seguimos esperando las pro-
mesas que hizo el Consejo Provincial, 
de construir el puente de la calle 
Doctor Félix 
de Castro. . 
Fernández 
5(K00 
Total | 214.30 
1: \ 
S TENNIS CliUH. 
Regresan ya los últimos 
Abandonaron recientementf Vj. 
radero en primer término la distij. 
guida familia del General Rojij 
I entre los que se cuentan sus befe 
E L C A R D E N A hijas Raquel María j fíather. 
También ha regresado el jorei 
matrimonio Sra. Elvira liaría ^ 
Se suceden las comidas. Rojas de Oti la interesante datti 
E n estas últimas semanas se y su esposo el inteligente Dr. M 
han celebrado ya varias en los ale-" cisco Oti. 
gres jardincillos de la diatfnjfüida L a familia del Dr. Smith Mora, 
sociedad lemenina del Paseo de las i L a del joven Ingeniero Sr. Raj] 
Quintas. 
Fué la última el marte.-. 
















































Y por últ imo la del respetable ca. 
ballero el Ldo. Ernesto Castro. 
Están todos de nuevo en íuh-I 
Otros donativos: E l señor Pérez 
Cofiño, todas las flores que se ven-Panchito Gómez esquina a Marti es- ,. ' , 10 ^ „ M u j .0 ^k.„ ^ i f„„t„ ' 'dieron los días 12 y 13, cosechadas 
prometido a Horacio Oliva, el señor rra 20 cts. Srta. Alicia Núñez 20 cen 
P A D R E 
Maass- A T O A n I nuestras Autoridades en los bajos i inolvidable hermano 20 cts. En nom-
Bn la Iglesia del Sagrado Lora- del paiaci0 Provincial, para la casa bre de Jesús de Nazareno 20 cts. 
zón de Jesús, el templo monumen-| social> Sra Herminia Cicero de André 20 
tal de los Padres Jesuítas, recibió ; A1 benpficio dc sauto, seguirá | cts. Sra. Basilia Moinelo de Reigo-
las sagradas aguas el heredero de ahora otro en velasen, que tiene ya ! sa 20 cts. Sra. Carmen Calvo de Sie-
Margarita y Roberto. 
Unas esquelas en fino pergamino 
con el monograma del niño al re-
lieve y todas cod cintas de raso 
blanco, han sido repartidas entre 
los amigos de los esposos Mass-
Escoto. 
Agradecido a la que se me envía. 
De una esposición mas, de vesti-
dos, de sombreros para Sras. habla^ 
ré aquí. 
Exposición en el Hotel Velasco, 
que hace a la sociedad matancera 
la gran modista habanera Marga-
rita Lacoma. 
Modelos de París los dehesa ex-
hibición. 
Modelos de París los de esa exhi-
bición. 
Rubricados todos y todos marcan-
Martín. 
Efectiva labor la de nuestro Presi-
dente. 
Por la que lo felicitamos, alentán-
donlo para'que continué, con iguales 
bríos y arrestos, hasta llegar a don-
de tenemos derecho a llegar. 
Hay hoy en mi carnet dos notas 
de bodai 
L a una, está señalada definitiva-
mente para el mes de noviembre y 
se celebrará en ese quatier de Be-
llamar, del que tan extensamente 
hablaba en mis 
Martes. 
Bodas de Esther Carnot, la menor 
de las hijas del viejo ilustre que fué 
Senador, por esta Provincia, que une 
sus destinos a los del señor José R i -
do la expresión última de lo que ha yero, caballero muy cumplido, muy 
de privar en la Estación. correcto, muy fino y simpático. 
Recomendada viene a Matanzas ¡ Será pn ]a casa ia ceremonia, 
la señora Lacoma por quien disfru- ! Y en la intimidad, 
ta aquí de tantas relaciones como el 
señor Luis S. Quirós. 
Dos saludos tienen turno ahora. 
De bienvenida el primero para 
Benardito González Rebull, que per-
manecerá aquí hasta el próximo 
Enero. 
Tres meses de descanso junto a 
eu Sr. padre y tres meses de grato 
disfrute para nosotros, en su com-
pañía. 
De despedida el otro saludo. 
Para la bella, para la elegante 
dama Amelia B r ú . de Castellanos 
que ha ido a pasar una temporadita 
con sus fantiíjares residentes en 
Oriente. 
tavos. 
A Y E R S L EM BARCO E L 
F A B R E G A 
En el vapor "Montevideo" embar-
có ayer, rumbo a México, nuestro 
querido amigo el Rvdo. Padre Fran-
cisco Fábrega, Vicario Provincial de 
las Escuelas Pías de Cuba y México. 
Permanecerá en las Escuelas Pías 
de Puebla probablemente unos cin-
co meses. , 
Nosotros al decirle adiós — en el 
encargo expresivo de que por este 
"Matanceras del I Colegio de San Rafael—recibimos el 
D E R O D R I G O 
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S O C I A L E S 
Según me comunican, para el diez 
I de noviembre se celebrará un mag-
nífico baile de regimiento en los re-
L a otra boda está señalada p a r a d o s salones de nuestra culta y jo-
diciembre y no es otra que la de una , ven socipdad "Liceo". Amenizará el 
h o 0 ^ ^ ' " " T l f qUe fué leaderi^aile, la insuperable "jazz band" de 
so % ^ ^ ¡ ^ & nrrh0JSant0 ^mingo que dirige muy acer-
mucho, fué publicado en todos los 
diarios de la localidad. 
Boda de rango y de distinción. 
Y de la que no me es permitido 
hoy, ningún otro detalle, hasta que 
despejando la incógnita, ofrezca a 
mis lectores, detalles completos de 
esa ceremonia. 
Y ya altj i tra nueva hoy que darte 
lectora, sea hasta mañana que será 
mas extensa esta charla. 
Manolo .TARQUIN' 
ta obra es un factor importante para 
el tráfico, puesto que ocupa el lugar 
de^más tránsito en nuestro pueblo 
E L P A D R E 8UAN 
en sus famosos Jardines de esta vi-
lla que son tan celebrados. 
Justa Luisa, tres bolsas de crochet, 
un comerciante, una motera, Chari-
to Casanova de Alonso, un busto de 
Wilson y un corta papel: M. Santei-
ro. Perfumes de Crusellas, una do-
cena de pomos de agua Colonia 
Mercedes; dos docenas cajitas de 
arrebbl; dos docenas de talco; doce 
docenas cajas pequeñas de polvos, y 
del elemento escogido que frecuen-
ta el Tennis la joven Sra. Edel ía sideQCÍa de la ciudad. 
Neyla de Hernández. Sean bienvenidos! 
Resultó muy animada. J Francisco G O N Z A L E Z BACALLAO 
D E S D E C I E N F Ü E G O S 
Octubre 13. 1 que el Rotary Club no debe adherir 
se al movimiento de los mismos, p | 
LOS ROTAHIOS, LA KlESTÁ DK LA ¡ tratarse de una asociación interm 
I!ln.,!V.L.C";!,,:(!J(.i0;::n^.. ,,i.P. 3*hone* HAZA V LOS ACONTECIMIENTOS Cional; que él, en particular, simpa 
DE ACTUALIDAD pequeños; Ricardo Menéndez. un que so y una caja de ricos tabacos de los 
de la importante marca de Menén-i , 
dez y Hermano; doctor Rogelio Cru- • LoS rot*riof' *'empre se aso-
cert. (futuro doctor en Medicina) un 1 rlan a todo lo "ohle' d e j a r o n el 
jamón y seis libras de pan de mol-
de; José González Bouza, seis salchi-
chones; la bodega " L a Defensa", un 
pomo de pepinos; señora Concepción 
Martínez de Blanco, 25 medias no-
ches; Rafael Blanco, una lata de 
mantequilla y palillos y servilletas; 
Manuel Alvarez, cinco arrobas de 
hielo; y los señores Núñez, Hevia y 
Blanco, doce cajas de Champan 
Sport y dos de gaseosas. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Con profunda pena hemos sabi-
tiza con el movimiento pero que f! 
Club Rotarlo no debe ni puede to-
mar acuerdos en su favor. 
Acto seguido hace uso de la pal? 
bra el joven y acreditado abogado día de la Raza con la sesión-almuer-
zo que debió haberse efectuado el j Adalberto Ruiz. dando lectura a l>i 
día anterior. "Disposiciones del Código Moral de 
No estando presente el Presidente "Rotary Internacional", pronuncian-
del Club, Mr. Hughes, ni el Secreta- j do además un notable discurso doc-
rio señor José Ramón Montalvo, por i trinal, haciendo hincapié en el ar-
haber asistido a la Convención efec- t ículo 34 del citado Código que ei-
túada el día 10 en la Habana, presi- presa de manera terminante ser Í5-
dió el acto el entusiasta rotarlo doc- I ta una asociación internacional que 
tor Reniño de la Arena y actuó de I no debe asumir responsabilidades. 
Secretario el señor Daniel Armada, debiendo ocuparse tan solo del bien-
Asistieron a la sesión los rotarlos ' estar público, pero nunca deberá su-
siguientes: marse a movimientos que puedan 
Doctor Domingo Urquiola, José i perturbar a ningún paiV. 
Reigosa, Luis del Castillo, Mr. Coop, 1 Pone un ejemplo y dice: Donde 
do del sensible fallecimiento de la Frank Palacio, Echeverry, Mr. O'Do-| hay Cámaras de Comercio, no debe 
joven y estimada dama "Charo" R i - ! nell, Fernández Valleciilo, Ricardo I un Club Rotarlo invadir su radio 
mada de Moreno. Ayer se verificó su Guerra, Alzury, Mr. Graham, Mora-
sePelio- i Ies, Mr. Bohr, Adalberto Ruiz, Mr. 
Descanse en paz y llegue nuestro i Greentre, Mr. Simes, el doctor Or-
Pbro. 3>. Antonio Snan, ex-enra párro-; pésame mas cumplido a su esposo, 1 tega presidente de Honor y Mr W i 
G U A S E Ñ A S 
E L B A I L E D E " E L L I C E O " 
E l tradicional baile con que la 
elegante y prestigiosa entidad local 
" E l Liceo", celebra siempre la 
lemne fecha patriótica del 10 de 
tadamente el maestro Francisco 
Anechea. 
Reina gran entusiasn«T7 
Prometo por anticipado que cons-
tituirá esta fiesta un resonante triun-
fo. 
R E T O U R , 
Procedente de la Capital de la 
capital de la República ha retorna-
do a ésta sociedad donde tanto so W 
estima y distingue ta virtuosa damlf 
Engracia Fonseca de Franco, con-
sorte de mi buei> amigo Juan Fran-
co acaudalado comerciante de esta 
plaza. 
NUESTRA B I E N V E N I D A 
Encuéntrase nuevamente entre ño-
co de YagTiajay 
Con gran sentimiento me despedí 
hoy del R. P. Antonio Suan, Cura 
Párroco qus fué hasta ayer, el cual 
se ausenta obedeciendo órdenes su-
periores de su Comunidad. 
E l P. Suan deja gratos recuerdos 
entre nosotros como Sacerdote y co-
mo caballero, y al despedirse di-
rigió a ana feligreses la siguiente 
carta: 
A mis amados feligreses <le la Pa-
rroquia «le Vagúajay 
Por la voluntad de Dios, tomé a 
a su señora madre y hermanas. 
Jesús Calzadilla. 
lliams. 
Asistió en clase de invitado el jo-
ven Juan José Ferriol,"representante ! sidente de la República haya daw 
acción; es decir que ningún "Rota-
ry Club" c.ebe inmiscuirse en gestio-
nes que competan a otras organiza-
ciones. 
Manifiesta como cubano—nunca 
como rotarlo—dolerse de que el P"' 
lia Palomares, Adelita Smith, Mk-
ría Caridad Bonilla, Mercedes Ar-
taud. 
Isabel Luisa Herrera, Lolita y Lí-
duvina Martí. María Pepa García 
í g S , & S ? ? S f f % J S £ a £ ' J f t í . * * * » . , t " ? . c . I * • O t i l i o , nueiotro. habéis sido testigos de mis pa 
D E A B R E Ü S 
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Onomásl iro 
E n el día de ayer celebró su fies-
ta onomástica la bella y encantado-
contestación a los extranjeros y M 
a los cubanos. 
Que sus ideas son de regeneración 
y honrada administración, dando a 
comprender que los rotarlos no pue-
den ni deben hacerse solidarios de 
mi cíírgo el cuidado pastoral de vues- ra señorita Teresa Fernández Pérez, 
tras almas, y por esta misma s o - ¡ g a l a y orgullo de la socie'dad ' 
de la revista habanera "Bohemia". 
Por la " L a Prensa" asistieron Ma-
nuel Pérez Figueredo, por " E l Sol", 
Eduardo Bonet y Obdulio García; por 
" L a Correspondencia", José R. Pe-
na, por " E l Comercio", y el que sus-
cribe por E L DIARIO DE L A M A R I - 1 lo Q"e pueda ocurrir con el moví-
NA. 1 miento veteranista. 
E l señor Regino de la Arena i n - | Mr. Coop habla de infracciones 
forma el motivo por la falta de as í s - \ nitarias, solicitando se denuncie «n 
tencia del Presidente Mr. Hughes y ! vertedero de aguas sucias que exis-
Secretario José Kamóh Montalvo. te en Santa Elena y Gacel. 
Después de leída el acta de la se- | E l Dr. Domingo Urquiola habla41 
berana voluntad, debo, ahora, sepa- abreueñse. L a fiesta se llevó a cabo f 6 " anterior- Mr- Craham manifies-! buen éxito obtenido con la Ínai l fg | 
raime de vosotros, para ir a trabajar en la morada de nuestro amigo el ta h*ber sído ^ . . i n t e r p r e t a d a la cion del Dispensario Dental, dicie» 
en otro campo del Gran Padre de 
familias. 
Durante el período de diez y seis 
• bella dama j meses que he -permanecido entre vos-
4* I r e t f d i ^ ?ran " " ( " l a Sa-1 
Octubre. ha resultado este año una ! Uballs Amenca Juárez' Emilia güera re.ntégrase en esta sociedad 
hermosísima y brillante fiesta so-1 María del Carmen rnmnn v v ^ i * I ««vuuuana pasanrio una I ae Jesucn 
cial. superando sus halagadoras rea- Juiita l̂ ^̂ ^̂ jM l̂̂ î?̂  « M ¿ ^1 autor del bien; y d i 
lidades a cuantos vaticinios se venían ! to, Carmen Miniet Carmencita Ti 5 
haciendo. ¡ ménez, Dora y Celeste del Castillo r" fspo^0'ilues.tro Particular amigo i.blo. No nccesilo. por tanto, hacer 
Nutridísima concurrencia selecta Labastida. ^arios A. Bustíllo. Deséele que la | una reseña detallada de mis obras, 
le realzó, y, en lo que al bello sexo i Clementina Soler Luis Cardet | perm^nencia en la Isabela le haya Puesto qué, todas ellas están a la 
delita Vallejo Estévez. F^nPrn^iV.' ! . JT.8*" q"eJa amiSa merece, vista y en la conciencia de to. se refiere, puede afirmarse que lo 1 A , Espe ancitá
más granado y distinguido del smart ; Domingo, Eloína del Valle Lidia i a,,̂ - /• - , , ^ ' ^ ' ^ O * 
puantanamero se reunió en sus sa-! García v Teresa f'i.hríi« Aun continua el balneario :le Amn 
señor Ricardo Fernández, rico (.0. , manifestación que hizo en la sesión do que el doctor Regino de la Aren» 
murciante y banquero de esta plaza I pasada: Pues no se refirió a la carra- ha ofrecido gratis cuantas medid' 
y rlrcano de los suscriptores del DIA- • tera ^ runta Gorda, sino que, al i ñas hagan falta para el referido m 
RIO D E L A MARINA y de su digna señalar la forma acostumbrada de pensarlo; lee algunas comunicacio-
esposa la señora Baldomera Pérez Pavimentaci6n, era tratando de las ; nes de compañeros en la profesi^ 
. de Fernández. L a señorita Fernán- carreteras en general; en tal virtud dental que han ofrecido sus serv'-
posición en serviros como jninistre) dez' como Profesora que es de pía- j desea hagan la reforma en este sen- ; oíos gratuitos al Dispensario, a 1» 
de Jesucristo, para dispensaros el no' se congregaron a su lado varias I tido al párrafo que acaba de leerse , vez que se duele de que otros hayal 
mi empeño por la pros- áe sus disclPulas f la obsequiaron 1 del acta de la sesión anterior. Así se negado su co-curso profesional, P& 
En su viaje le acompañaba i peridad y adelanto de vuestro pue-,rí)n 1?s pie?as ^EU'entes: Himno Na ; acuerda. textando sus muchas ocupaciones. S* 
cional por la nina Elina Acosta, Mar j E l doctor Re^no de la Arena da acuerda aceptar los ofrecimientos v 
cha Militar, por las señorits Lil ia | la bienvenida ai doctor Mario N ú - ! dar las gracias a los que proceden 
Acosta y Generosa Fernández, Beau- 1 ñez Mesa y- a los demás compañeros I tan desinteresadamente en favor « 
tiful Obio por la nina Presentina ! rotarlos que han regresado del ex- la niñez 
Pérez Turtle Dove por las niñas De-; tranjero. AdA«.k- Mr. Gra-
na Pérez y ( enaida Cerones, In The 
donde se encontraba pasando 
Iones, rindiendo entusiasta culto a 
Tersipcore y demostrando sus since-
ros y vehementes sentimientos na-
cionales. 
He aquí la adorable lista, tomada 
a vuela pluma: 
Damas: 
Matilde Uballs de Carbonell, Mar 
Mas las señoritas americanas, Miss ' ^ ' ' ^ ^ - í - M U f l,as Son ]a* 
Houfietta Varner, Miss 
Miss Fitte y Miss McConell 
Entre algunas más. 
dos. 
Al tener la pena de separarme de 
vuestra amable coinpañía. puedo de-
ciros sipceramentej aúe he sentido I Marcha Triun fal "por 
Además manifiesta que Mr 
Dice haber leído en algunos perió- ham, administrador de la Plant 
S f í ! & r ^ J S ^ ^ i ^ . f 1 ! * ^ ***** ^ la Habana que los r o t á r i o J J t ó ^ 
M D e l Ü I S 6 líl Va,.)Ífta1, el\ Un't r7ni6»- f -omi- Héctricos del Dispensario fuesen iiai S(> habían adherido al -
Sonri- movimieii- tnados completamente gratis. 
Se I* 
con magníficas toaletas de última 
moda y el mejor gu^to. 
L a afinada o.questa de la gentil 
garita McCann de Baradat. María profesora señorita Conchita Bravo 
amenizó la fiesta, ejecutando a las 
doce en punto en Himno Nacional, 
oído en pie y con religiosa venera-
, ción por todos los presentes dán. 
Enriqueta Soler viuda dp Ricardo. , dose entusiastas vivas, repetidos a 
Mercedes Olivares. Marina Soto de I Cuba, al terminar. repen<l08' a 
^fridad. dfil RÍO ^ Domingo. | También la Banda Municipal 
Ashhenst, i dres e fan Dns n. o inf ^ T H ^ T " I Vor(,adora ^ ¡ ^ i ó n , por Gartnen Pémáhdez y las niñas 
ií. « . 1 nue allí rad.crfn. | el afecto que Inmerecidamente me Pérez v Cenaida Cerches. L a S 
11¿& ni a™* .í,oga" ilf.!* I1*?*' por ( pr^es!as^U y ,>.or, !os importantes; sa de Abril. Vals por las sefn 
Lilia Acosta y Generosa Fernám 
Obertura Tó Sampa. por las seño'- ^ •0m0 '"stitución, no deben ¡ lento por encontrarse nuevamente a' 
ritas Teresa y Carmen Fernández f ^ ! ? " 6 0 '""P"" movimiento par-; lado de sus compañeros rotarlos > 
L a Plegaria a la Virgen, por la ge: t t'darista, aunque alguno de sus aso- da cuenta de una reunión celpbr8d* 
.«* señorita; £ í í 108 >'Patriotas, agre- ; dan por ello las más atentas gracias-
Todas espléndidamente ataviadas ¡ f hnñorJn " ? J ' f ^ a d a s quejas servicios que me habéis prestado con | Lilia Acosta y Generosa Fernández K-and0 Q_Ue ^ / P ^ e <,ue los rota- ! Mr. Williams dice estar muy /»», 
n «»« J . .."V1"3 1 n o n o r a i ) l e Secretario de Jnstruc-
Luisa Taquechel de Gallart. Merce-
des del Real de Chibás. Conchita To-
rrella de Caniellas, Isabel Román de 
Ramírez. 
_ ndez, 
generosidad. E n cambio, yo os dejo| 
la prueba más sincera y verdadera1 
de mi profunda estimación hacia vos-
otros, en este Colegio Parroquial ñorjta Teresa Fernández. L a Serena-1 ciados empalice particularmente, ; en la morada de Mr Graham. ',pB' 
"San Vicente", que bP levantado pa- |ta de Emilio Tetl. por la señorita ' con pl nilRmo- Sobre eí,,p Punto de- de se acordó constituir una **oCXi' 
'"ion de vecinos encargada de 
^ e n m v ^ ! - i a d a por el señor sa, con la caballerosidad 3 
tévez viuda de V a l f ^ K " 
ción Pública, doctor González 
net. 
Esperamos qnp p] dignísimo fun-
cionario tome spveras medidas toda 
vez qup permanecen en aquel barrio ! ra la instrucción y educación de vues-1 Carmen F e r n á n d e z / c o n moUvo'de i sea <lue el Jo^or Mario Núñez Me 
una legión de niños-'anafalbetos. ¡ tros queridos hijos, y en las impor-Uu onomástico la bella y distinguida sa- Jurisconsulto inteligente, de su 
M Corresponsal. ; tantes mejoras que he llevado a ca-|damita recibió infinitos y valiosos ! parecer-—r-—j — _...- } bo en vuestro templo católico. 1 regalos de sus numerosas' amiguitas I ^ 61 doctor Núñez Mesa manifies-nSSLl Cor^ecclona,. doctor Núñez Dejo en buenas manos todas estas -v amigos. E l corresponsal fué aten-i ta Que aunque hasta ahora las ideas . , > 
iiarao. ^ . " obras ('ue- eI1 uni&a dpl Rvdo. P. Bal-i tamente invitado a este acto por la veteranistas son las mismas que los ] tratar se di ó ñor- X m i n a d o el *ct0-
'!nd0J0,!? h0I}?r<1s de la ca-l tasar Cañellas, be sembrado y rega-' señorita Fernández, y en la morada i rotarlos empezaron a sustentar, cree 1 -
gran impulso a las obras de urban" 
zación del barrio conocido por 
lipán". 
Y no habiendo atra -"«sa de I" 
Blancar de Rousseau. 
atentas • do con muchos sudores, y espero que I de ôs estiniados esposos Pérez Fer-
E1 Liceo", ! todo seguirá progresando con ]a : nández. recibió múltiples y sinceras 
L^"™0 os.s selecciones bailables, su Directiva y la Comisión corres-; bendición de Dios, que con todo él atenciones- Allá a ,as cuatro de la 
pondiente, con el señor don Isidoro fervor de mi alma pido al cielo noi tarde tTJdos los invitados nos dirigí-
señoras de Rodríguez del Valle, de | toda clase de licoVes dMas nás iare. 
Mora. y. algunas otras. ditadas marcas extranjeras 
Señoritas: 
Josefina Fojo de Campos. Palmira ' E l 
Luis Simón' 
En resumen: una honrosa página sas. 
de triunfos en el tan honroso his-
v alentado on mis .Miinre" i Oedipron a ^ '"P^r una "Piñata", tq 
I candóle en suerte a la niña Dora Sa 
Antonio Suan PKm n xr i las- KstP Piñata estaba llena de con-
I ronunciando patr iót .cosye locuen torial de la primera sociedad cuba-i Le deseamos en su m/evo d f n fituras- E n la recepción ofrecida 
Isabel tes discursos en los brindis, el Alcal- na de Guantánamo. iguales éxitos y prosperidad^ ñ 0' por la spñorita Fernández tuvimos 
)larión "oaaes que|Pi gnsto de veri adpmáR de Ias Spflo. 
Amelia Carbonell Uballs 
Luisa Xenné y Loló Castellanos Ro- de señor Salas, el Juez, de In.trnr-
diles. Mana Teresa Mora, María Emi- -c ión , doctor Lemas, y el Jue . Mu J . E . Gragera. Guantánamo 11 Octubre. 
lina Pérez de Fernández y a la se- 1 
del caudaloso | ñorita María Gregoria García. 
No pudieron tomar parte en esta 
fiesta las simpáticas señoritas Ma-i 
ría Josefa y Ana Feliú por encon-
trarse delicado de salud en la ciu-
dad de Colón, un primo de ellas el 
joven Antonio Soto. E l día de su ono-
mástico o sea ayer, la damita tan fe- ' 
1 licitada, lucía un primoroso traje de' 
lies piezas al piano, a la señora Ange-1 georget con finísimos encajes blan-. 
E L CORRESPOV^AT ritas. y n ' ñ a s . i u e ejecutaron difíci 
•-"Ji *j*\f}Au iles mezas al mann n la ar,A«— » 
eos de seda. Estaba radiante de J J 
Ileza y de hermosura. Nosotros fe'^ 
tamos y muy de veras a esta Q"6/ 
« a amignita deseándole todo g^pr 
de venturas y felicidades. Taint"* 
han celebrado en el día de a>'er 
tjesta onomástica la apreciada 
ñora Teresa Cueto de Puig Y I« S 
tinguida señorita Teresa Queveo'í 
Hodriguez. A todas felicídadef- u 
Serafín Cueto Lclva, Correspon3» 
A í l O X C I 
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H O N R A N D O A U N M A E S T R O 
eroa t Í 
Para el DIARIO D E L A MARIN A 
palmas 16 de septiembre 
Las 
4, mismo tiempo que el duque de 
A Elena nuevo capi tán general 
SantíL rpeión, en el mismo t rasa t l án -
deeS.'RPina Victoria", llegó a Santa 
tic0 el ilustre cardenal Benlloch, 
Cr"2'. „ América en misión de paz y 
A R I A Se tributa m mereddísiiiw homenaje 
al profesor don Manuel Cervera 
"DIARIO DE LA MARINA" EN S. SEBASTIAN 
maranllia, logró fstruendosaf! ova-
ciones. Hasta las clamas 1a aplaudían 
Isabel Mucario nos r e c a l a r á con 
otro concierto antes de regresar a 
Italia, lo que efectuará muy en bre 
vo. 
También se ha hecho oír de este 
público, con enorme éxito, nu.estro 
L O S S E M I L L E R O S D E L B I E N 
Kh M A L K r o N K.N S. SKKASTIAN 
El aplaudido " t i t i n g ó " que en bien 
-iel resurgimiento e.splritual, moral 
y material de F^pafvi dirig? el in -
menso- español Primo de Rivera, y 
(i« otra parte los grifos que a más 
va a ai"̂ 11*-" — - •* ' — — — • n 
'<IUE ÍAAA ansioso de estrechar las notable pianista Castor Oómez Bosch 
.(fat^rrl . • - 1 i _ l a a I * 1 m * m m r . ~ »_. m 1 Aciones espirituales y 
rí1»*- madre natna 
materiales 
,« Ta p ri y sus hijas 
en renúblioas del nuevo continente. 
]iS¿ dispensó a uno y otro persona-
'•i . el príncipe de la Iglesia y el de 
Uicia un recibimiento entusias-
> pórlñoso, efusivo. Para el insigne 
:t,'ílenal hubo grandes manifestacio-
^ c He afecto y,respeto. 
U ñ a r t e el carác te r oficial de la 
•^epclón." los elementos populares, 
did 18 VfHns espontáneamente , significa .»cu(}i. «¿indn" de bienvenida al pur-Báludo'
purafin español ^que tiene uná^ ver-
dadera 5Uíi«ra aureola de prestigio. E l Pa-objeto de su viaje aumenta 
¡a simpatía hacia su venerable per-
^Recibidos en el muelle por las au-
inridades de la capital, comisiones 
- ,,merosísimas y un gran gentío, el 
•rdenal Benlloch y ei duque de 
c«nta Elena, fueron obsequiados por 
i Ayuntamiento de Santa Cruz con 
l champagne de honor. Luego se 
i-iemn en automóvi les a la cer-
ina ciudad -dQ La Laguna, cuyos 
monamentos visitaron, recorriendo 
¿«soués- la hermosa vega. 
Ambos mos t rábanse satisfechísi-
de cuanto veían y eobre todo, de 
R cordialidad con que eran acogidos 
en todas partes. 
El cardenal Benlloch y el general 
Borbón y Castel lú, f i rmaron her-
mosos pensamientos en el á lbum del 
Instituto de La Laguna. Su» Eminen-
ea telegrafió al presidente de la Re-
pública ATgentina sa ludándole y anun 
fiándole su paso «por Tenerife. 
En la noche del mismo día el car-
dinal Benlloch, volvió a embarcarse, 
en medio de las mismas efusiones 
respetuosas con que hab ía sido reci-
bido. 
- Bl general Borbón tomó el mando 
superior mil i tar inmediatamente, y 
su sustituto interino, el general Mon-
teverde, gobernador mi l i t a r de esta 
isla regresó a Las Palmas. 
Muy pocos días después, ocur r ían 
en la Península los grandes aconte-
cimientos que el DIARIO hab rá da-
do a conocer con todo detalle a sus 
lectores,, y que abren en , la política 
ide España una nueva era. . . 
' E i general Borbón inaugura su 
mando en nuestro Archipié lago en 
circunstancias excepcionales. 
¡Dios salve a la madre patria! 
* * * 
En los salones del antiguo hotel 
Santa Catalina, hoy propiedad del 
POR L A MAÑAXA.—EX VAL,DECI- Primera Enspñanza don Antonio An-
L L A guio comenzó dlciMido: "Venerable 
• i maestro. . •" Dijo además , que habla 
Func ión religiosa i venido en calidad de discípulo, y que 
Santander, 19 de septiembre. ; aprovechaba el viaje para ofrecer eua 
A las once de la m a ñ a n a , todo el ; respetos a un señor benemér i to . Ana-
pueblo reunido con don Manuel Cer-1 liza el momento actual de la vida 
española, mostrando cómo el maes-
blar de las costumbres de su tiempo.! y nata de M flon^tiarres'arjLiT;fhia 
Más dejemos al (élehrG omdor ro- na, fué obje'.o de una \o r i™°*" 
mano que cont inúe durmiPT.do el sue- (.vaciún, e indescriptible ai a í > ^ ^ 
ño etorno. v vov cumplir lo que ^n su palco la Reina Victoria ju 
promet í hace un momento. • comprrablcmente hermosa, genui y 
Alameda arriba . . . Alameda aba- sonrie-nte. 
jo, y plaza . i I g u e l d o . . . playa a Ur- Hasia el sol su esP!eu,tl.orTia_i:: 
re poder ha ¡.hierio Nep'uno, esián jrull , he visto en c í tos dius a las se- centó y el propio Goya, dicen q 
.lando al t ráete con la jubilosa vida ñe ra s marquesa de Uirea condesa de desde la Glona S"10; , , Diog 
qtt< desde Junio úl t imo preval.<e B u ^ a Vista María Intruilgo do Mo- — ¡ E s o s . . . eso« mis cuadros, uios 
o í esta ciudad | drazo. Teresa F. de Ulacia. María mío, así pintaba yo!! 
¡QuC. verano tan delicioso, lector! Teresa Ulacia de'Casuso. SofLi Guas ge lidiaron ^ s toros eocogid^ xie 
Sol mucho sol. sol e-spiendente y'de Carballal, Josefa tiispert de oar- la ganade r í a r l e / o n , C \ n T ^ ° / ^ 
acaric iador; ci-lo cubanisimo; brisa ¡*allal. Celestina F. viuda de Ulac ia -de Tunes, c r u f d o ^ d e ^ i r r ^ ! ] i p r o 
••impe-able"- mujeres do supremo Meit-edes Lissa de Montalvo. Chichita joneaclos por el ans toc^ta caDaiiero 
• n c í n r o . . . y no pocas d2 extra su- C.van. viuda del Val le: Lol i ta Eche- cm plaza don Antonio Cañero, y sois 
fealdad; desbordamiento de verrfa de Fernández . América Ca^as toros escogidoa do la gancUieria uej prema 
(iue ahora se encuentra MU Teneri-
fe. 
Y t ambién en este joven ejecutan-
te hemos comprobado avances y per-
feccionamientos de inspiración v téc-1 vera, oyó fervorosamente la misa so i 
nica que le coiocan ontre los prime- lemne, en la que el Padre Celso Gar-; tro ha de vivir siempre al margen , u a legr ía ; "jazz-bi.ndEi" a porr i l lo ; i de F. Rosillo, María Luisa Gómez Me- Exorno, bi 
ros "virtuosos" cía pronimció sentidas frases ensal de las concupiscencias y cinismos. 1 Catalina Bárcena la excelsa come-, na de Cajiga, Marcel-a González de Sevilla. , tt v 
• * # izando la figura del venerable pro-1 que tanto mal hacen a la Patria. I dionta cubana, pero excelsa de v ? r R s . ' K u i z , Luisa Terry. v;uda de Ponvert;, Chicuelo, Nacional n y 
El d ía 29 del corriente Uegurái fesor. Hizo un estudio muy detalla- Señala en don Manuel Cervera el di- en el teatro de Victoria Eugenia; Mosita Sardiñas de Mazorra. Delia No- lueron los a^es encí.rgauos u« 
a este puerto en viaje de instruc-' do de la figura del maestro y •ermi- bujo de un maestro de corazón au- Raquel Meller, de arte exquisito,I dal de Menocal, Flora T ó r n e n t e de cimiento de la l idia 
ción la fragata de guerra argentina; nó dir igiéndose a los niños, para re- reolado por las canas, nacidas por "Onicn". en el Salón Miramar; losi Pumunaga, Ml.ría Antonia Alonso ae, 
Sarmiento". Vis i tará cdmendarles que guarden siempre en el excesivo trabajo. Describe algu-1 estupendo» concertistas Ar thur de Aspuru, Corina *}"u[írot a^,G*TC™- * 
lo más profundo de su alma, gra t i - ; ñas W u e l a s visitadas "por él. donde l Greef y Alfred Cortot (pianistas) y |Terera Fuertes de ForUiga María b^chof: de la p o d e r l a d " M -
Y en ambas poblaciones Sfi prepa-i tud y amor al que supo abrirles las ' au u.na infamante covacha, un maes-i Antonio F. Bordas (viol in is ta) , en el Almeida de Lázaro, María blerra de L l publico le ovaciono y ia kp na 
Gran Coeino; Ofelia Nieto. Ricardo Madrid, Martina F . de Goyena i le l lamó al palco regio para teuci 
Ccnde de Santa Coloma, 
Algabeño 
os del íu-
Cañero toreé rejoneó y bander i l leó 
'Preisidente 
además el de Teneiife 
ran agasajos a los distinguido1: ma-; puertas de la inteligencia para que • tro luchaba con cien niños, habien 
rinos de ese buque-escuela. ¡po r ellas entrara la ciencia. I do todavía qu.ien se ex t r aña ra del ren-
—Se encuentra en Las Palmas ell dimlento de aquella escuela. Cita a 
empresario t inerfeño don José Gon-! Dcscubriiniento de una láp ida I Costa, abogando por los maestros co-
zález Rivero, provisto de aparatosi 'razones que prefer ía aquel emlnen-
para obtener películas cmematográ - ¡ Acto seguido, el alcalde del Ayun-1 te sociólogo. Hace constar que prefie-
f-cas de distintos puntee de Gran ¡ tamiento de Medio Cudeyo, don José ; re un Pestalozzi a cien Napoleones. 
Canaria. j cabarga, ifrocedió a descubrir la lá-1 Indica la odisea corrida por el maes-
—Don Agust ín Millares Carió. ha| pida qUe i0g alumnos de don Manual ! tro de escuela en España , aseguran-
solicitado que este Cibi ldo le Preste i Cervera han colocado en la .escuela ; do que la España mejor ha de ve-
cooperación económica a f in de es-i donde durante treinta y cinco años | n i r de la Escuela. Termina dicien-
Siracciail e Hipólito Lázaro , en elj Señori tas Merceditas y Antonia ' carie por su valiente y a r t í s t i ca l«a-
O'-an Kursaal . . . Aladr.izo e Intr ialgo, encantadoras ¡ bor. 
De todo ésto y de mucho m á s . q u e ! criaturas, mezcla de toím temprana1 Chicuelo toreó ceñidamcr.ue 
no expongo por no cansar al lector, 
crlbir y editar una bibliografía de 
escritores canarios. 
consagró su existencia a inculcar á i do que este acto es una ofrenda de 
los que asist ían a ésta, los sent í-¡ corazones a otro corazón; que pa™ 
? j-.30!!:,0 i1!^^00! a _0 C0intl lbuir mientes del bien, del cumplimiento, los maestros es jubiloso, porque ven 
del deber y de la honradez. Como al-j en él-el comienzo de una nueva era; 
calde y como d isc ípu lo—di jo—yo le j que todos deben mirarse en don Ma-
cen dos mi l quinientas petíetas 
—LaCJompahía T r c s m e d i t e r r á n e a , 
contratista de nuestro servicio pos-
tal, es tablecerá desde octubre los si-
guientes entre la Pen ínsu la , Marrue 
cog y Can>arias: 
Un servicio semanal a Barcelana. 
Una expedición quincenal a Casa 
Blanca. 
Cinco expedicionci mensuales a 
Cidiz 
ofrezco este recu.erdo car iñoso. 
En las Escuelas 
Como la persistencia de la l luvia 
molestaba bastante, tedios los asisten-
tes al acto se trasladaron al magní-
fico edificio escuela, donado por el 
Una expedición quincenal a Sevi- señor m a r q u é s de Valdecilla. 
lia. 
Una expedición mensual a Marse-
lla. 
Esta compañía p o n d r á sus mejo-
res barcos fruteros en la l ínea re-
manal de Barcelona. 
Con festov M'vicios q u e d a r á n satis 
fechas tod.i las ueceidades de los 
exportadores de frutas e importa-
dores de carga. 
Con objeto de asistir al Congre-
so Médico que .p róx imamente se ce-
lebrará en Barcelona, ha embarcado 
para la madre patria el médico d i -
rector del asilo de niños de Santa 
Cruz, don Diego Goigou. 
—Entre ios españoles residentes 
en Pa r í s se han recaudado 4.475 
francos para el monumento a León 
y Castillo. 
Encabeza la suscripción el emba-
El señor Trueba, por encargo de 
los alumnos, leyó unas cuartillas lie- i patentizaban qu.e el acto que se ce 
nuel como ejemplo a seguir, y quo 
bien merece el señor Cervera que 
se le considere benemér i to de la Pa-
tr ia. Al terminar es muy felicitado. 
El Delegado Regio de Primera En-
señanza don José Rngama, en su 
nombre y en el del señor Goberna-
dor civil se asocia al acto. Empio 
za diciendo que le han conmovido 
las lágr imas vertidas, porque t i las 
ñas de car iño y reconocimiento a su 
maestro. En ellas afirman que, sien-
do nuestra provincia de las que en 
mejores condiciones culturales ee en 
lebraba era de veneración y home-
naje. Analiza las vicisitudes porque 
el Magisterio ha pasado, huér fano dH 
toda protección oficial, para llegar a 
cuentran, hay qu,e seguir laborando | i a conclusión de que sólo las almas 
para que no pierda ese puesto pre-1 privilegiadas pudieron emprender 
eminente. Hacen un acabado elogio una profesión tan honrosa como in-
del Magisterio de Valdecilla, y ter-1 ^rata. Se'ocupa de la evolución ope-
minan señalando las partes del acto: j rad-a en ei campo de la Pedagogía , 
descubrimiento de la lápida , entrega 
de un á lbum con la f irma de los dis-
cípulos y regalo de un objeto de 
arte. 
El ilustrado maestro de aquella 
graduada, don Timoteo Mart ínez, co-
menzó su conmovedor discurso di-
ciendo que, como él era juez y par-
te," no podía casi decir nada. Todos 
los elogios-—siguió diciendo—son po-
esbozando el movimiento existente 
en otros países, que consagran gran 
parte de sus actividades al estudio 
de la psicología experimental para 
poder distinguir los tipos de anor-
malidad, terminando su bril lante di-
sertación con un canto a las virtvde? 
dri homenajeado v e) deseo fervoro-
so de que las brisas pedagógi ras qus 
nos llegan de otros pueblos .̂ ean la 
henuvs disfrutado a q u í en lo que 
ve. de Septiembre. 
¿Hay quién dé más y mejor en 
menos tiempo? . . . 
Blarri tz, Deauville, Trouvil le y Os-
tende han quedado este verano, com-
parados con Donostia como los mar-
cos alemanes si comparaaos son con 
ios dólares del país de Mr. Crowder. 
Puedo dar fe de ello. 
¡Y después dicen hasta los mis-
mos españoles qua en España 
y de capullo t a r d í o . . . . ; Pura y Mo- verónicas a su primer toro, toro que 
raima Nazábai , Luisita García, Ma- a g u a n t ó cuatro varas con extraordi-
nuela González. Carmcncita Goyena, i u r i a bravura, i, 
Rosai lo Arango, Eloísa y Carmen} Con arte y temóle le abanica la 
U l a c i a . . . , c u c a ñ a s encantadoras, luz 'oriatqra" por las afueras al hacer 
de sol luz de luna, luz de aurora. . . I un estupendo quite (ovac ión) , y a 
Señores Laureano Falla Gutiérrez, la hc iu de mover la muleta abr ió 
Je sús y Manolo Carballal Agapito Ca- su fino repertorio con un pase por 
jigas, Miguel Arango, Juan Zuma-
lacarregui. Antonio Gr.dínez Francis-
olto, colosal; un pase natural y dos 
por alto de. los de "luevan-palmas y 
co Rodríguez, Teodoro Cacho Ruiz, ,010! Chicuelo' . Pero. 
Manuel Portugal Pelayo Carda, Evu-
geiiio Cantero Herrera, Higinio Fer-
.Ah si las regiones españolas imi-¡ nánder , Carlos Chivás. Juan Kinde-
tasen a sus hermanas las vasconga-| lán, Ar turo Goyena. Dionisio Velas-
das! . . . 
Jauja ser ía un guiñapo al lado 
de, España 
Y en esto es tán de acuerdo mu-
co Francisco Madrid, Ciarlos Sardi-
fias, Alberto Urla Manuel Seijo, Dio-
nisio Ar t ime Antonio G. Pumariega, 
Alberto Fawlei Manuel Aspum, Ma-
chos, pero muchos que sin ser esp«- «uel Saiteiro, Rañión Soliño. Ju l i án 
ñcles sienten por Eapaña tan dulce Lastra 
amor como el que por ella puedan 
sentir sus más amorosos hijos 
De propio intento he dejado el úl-
A la hora de moler el estoque es-
tuvo fusilable. 
E?to Chicuelo. decididamente quie-
re terminar su "carrera" sin el me-
nor contacto posible con el "hule". 
B l toro fué ovacionado al ser arras 
trado por las mulillas. Cortesía tau-
r o m á q u i c a . . . 
¡Bravo, pero bravo toro! 
En su segundo toro estuvo Chicue-
lo hecho un torerazo formidable. 
timo a don Juan Ulacia bondadoso I Pero (y van i o s ) . . 
Innumerables cubanos no van « l a j y culto amigo mío, con quien paso a. la hora de extender y meter el 
amenís imos ratos en la terraza de: brazo volcó la "guagua", 
la Concha, muchoa de ellos dedica-1 ;Y vaya un toro' noble, bravo y 
tíos a nuestro adorable Cienfuegos. 1 manejable! -
Municipio, dió hace pocas noches un ¡ franP0.s 
jador de E¿f aña con setecientos eos para don Manuel Cervera. Quien fuerza mágica que nos impulse a i m i 
concierto nuestra joven paisana la _ _ E i " Delegado del Gobierno ei 
alumna del Conservatorio de Milán Gran Canill<la ^ di(.tado severas dis 
Isabel Macario, de quién augura su 
maestro el profesor Gallignanl, que 
no tardará en ser una de las prime-
ras cantantes del mundo, 
Fué una velada de gran emoción 
para la Sociedad de Las "Palmas, que 
acudió en número extraordinario a 
como y o — c o n t i n u ó — h a sido su cola 
borador y su participante; quien ha 
visto cómo aun estando enflermo, 
posiciones para que se obsprve ex-1 asisWa sie\npre a la clase y en ella 
trictamente la ley del cierre y des- trabajaba sin que el espír i tu le des-
canso dominical, bao infringida. falleciera; quien conoce los desve-
También ha prohibido en absoluto los que aneiano se impone siem-
el despacho de bébidas alcohóllcás pre por loa pequeñuelos , ¿no pu êde 
los domingos, para combatir el azote 
comprobar los progresos ar t í s t icos del alcoholismo, qut a q u í había toma 
de la simpática Isabelita y, en efec 
fo, reconoció que el maestro Galllg-
nani tfo se equivoca en sus halaga-
dores optimismos. 
La señorita Macario ha ganado 
do alarmantes proporciones. 
Loscxpendedores de ar t ículos falsi-
ficados son castigados con fuertes 
multas. 
Estas v otras medidas moralizado-
mucho como cantatriz, desde todos lrr.s se cumplen del modo más riguro 
?os puntos de vista. Su voz, ya for-
mada y educada, es esplendida; la 
emite con singular facilidad, y do- quién demuestra en el desempeño de 
mina completamente su arie. Esta- sus funciones una energía e i n f l i g e n 
mos ante una gloria que surge des- cia a que no es t ábamos acostumbra-
lumbradora, sin nubes. dos. 
En todas las piezas que cantó al Francisco González Díaz. 
afirmar que todo para él es poco? 
Hace una comparac ión entre el hé-
roe que vierte su sangre frente al 
enemigo y el maestro" que; día por 
día, va dejándolo en la clase, asegu-
rando que si aquella es fecunda en 
enseñanzas pat r ió t icas , és ta es a su 
vez pa t r ió t ica y universal. A l termi 
ta r íos. Una o v a d ó n ahogó lao i l n -
mas frases del r.eñor Rugama. 
Seguidamente se trasladaron al 
Hotel Pepina, donde se iba a cele-
brar el banquete. 
POR L A T A R D E . — B N S O L A R E S 
E l banquete 
zaga de ese sentimiento. 
Y lo digo, escribo y juro porque, 
¡caray con la legión de cubanos e 
indianos-cubanos que he visto este 
verano en San Sebas t ián! 
Só'.o. con la del Malecón puedo 
comparar la afluencia. 
En todos los lugares de esparci-
miento he oído y cont inúo ovendo 
pronunciar el nombre de Cuba, y 
el delicioso seseo tropical proporcio-
na gra t í s ima a rmonía al fuerte csceo 
castellano. 
En los teatros veo gran n ú m e r o 
de damas cubanas, y el holgorio de 
los "the dansants" en el Gran Casi-
no y en el Gran Kulsaal me hacen 
Y ahora con tés tame, lector: ¿el 
Malecón «n San Sebast ián o San Se-
bastián en el Malecón? 
l a corrida di: H i : v i : r i r i ; N C i a 
¡Gracias a Dios que presencio una 
.•orrida de Toros capaz de convencer 
y de arrancar aplausos a la sensi-
ble Mrs. Relly! 
Hubo Untos y toreros y no chotos 
y maletas. 
Si los toreros fueran "toreros" a 
semejanza de los de la corrida de 
se es tá , lejos df C u b a ! . . . 
Mi'chos, muchos nombres y ape-
¡lidof. tengo que fijar en la ya exten-
sa lista de veraneAntes que en pre-
cedentes crónicas he da-do a cono-
cer a los lectores del DIARIO DE 
¡ L A MARINA. 
Todos bien conocidos y a propósi -
to para dejar r i sueña impres ión en 
i e«;tas playas donde el " p o s t í n " se 
A la una y media de la tarde se,fnvUplve en pergaminos y a los 
celebró en Solares, en el acreditado j "americanos" hay quien los mira 
hotel Pepina, el banquete organiza-; con monóculo o con ceño de rareza, 
do en honor de don Manuel Cervera. | ¡ q ^ concepto tan lamentable tie 
pensar si el Casino de la plava d e ' ^ t e día, la afición se sonre i r ía , aun-
Marianao se ha trasladado a este B d - U * * ÜKeramente, al oir nombrar a 
fiador r incón guipuzcoano. * Guerrlta, Fuentes Joselito y Belmon-
¡Qiié grato es veranear así cuando| te, y nada temer ía al fútbol aue pa-
rece ser está juramentado para apli 
car la piqueta destructora a las pla-
zas de toros de este país, aunque di-
cen los fanáticos que la fiersta de to-
ros, 
es una fiesta española 
que viene de prole en prole, 
y ni el Gobierno la abóle 
ni h ab rá nadie que la abóla. 
Y adelante. 
La fiesta sa celebró para dodifar 
la uti l idad de taquilla al Hospital de 
San Antonio Abad y al Asilo de la 
o v ñor ellas merece incondicionales P . ^ v se congregaron muchís imas personas, d(?.n ae América y 
o . y p o i ellas merece inconaiciona es nar gu diSertación, se abraza con ~%Z.*Z> ^ o ^ r M i nno « . h sh ía ! : . ! 
alabanzas el Delegado señor Mlcó, j homenajeado, estallando una cla-
Reina Victoria,*, y a pesar de los 
En e l amplio comedor del hoteL ^ europeos de cuantos proce-! elevados precios de las localidades. 
Nada, que a Chicuelo no le hora-
dan los toros el cuero. Aunque la 
afición le aspo. 
Nacional I I en su primer toro es-
tuvo indeciso en todo momento. Tal 
parecía que el arte lo había olvida-
do en el hotel y su acreditado valor 
empeñado en el Monte de Piedad o 
colgado de un t i lo . 
Entrando rápido , to rnó te y sin un 
tanto así de arte, logró una estoca-
da bien colocada. . . por casualidad. 
E l toro, tambié:i de bander ía , eg 
aplaudido al arrastre. 
Y perdonemos á Nacional I I todo 
lo malo que hizo con su primer toro 
poi«que las siguientes faenas propor-
cionaron a Iog espectadores momen-
tos ce intensa p.leería y hasta laa 
manos echaban humo de tanto aplau-
dir al "baturro". 
El quite que hizo este torero en el 
horrible momento que el toro terce-
ro iba a derrotar en la espalda del 
banderillero Magritas, fué calofrian-
te y de mamvilloso estilo. 
¡Vaya un torero con redaño , vaya 
una rmpila y . . . y vaya un provi-
dencial capote que tiene és te m a ñ o " ! 
En su segundo toro estuvo inmen-
so. 
Nccional, que es más f io que una 
luchuza ( ¡soia v a y a ! . . . ) , nos ro-
que opinión .«stuvioron ocupadas las 16,000 q u e ^ u l t ó . aunque velozmente, un ángel 
morosa ovación. 
E l muy culto inspector Jefe da 
Conste en f in , que entramos en un 
régimen mi l i t a r ; que van a gobernar 
los militares; que de ellos es la i n i -
ciativa y han de ser el desarrollo y 
las consecuencias E l manifiesto lo di-
ce en su l ínea undéc ima "ex abundan 
tia cordis", antes de que la habilidad 
lograra el pulimento de las subsi-
guientes: "Ahora vamos a gobernar 
nosotros u hombres civiles que repre-
senten nuestra moral y doctrina". 
Así se habla. 
Una dictadaira mil i tar is ta t end rá 
sus ventajas y sus inconvenientes. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E H O M B R E S P O L I T I C O S 
EL SEÑOR 0SS0RI0 Y GALLARDO 
; El ex-ministro y jefe del partido I a los ministros, queda establecida una 
social popular señor Ossono y Gallar-1 política mil i tar is ta , con el Rey con-
'<lo, expone, en interesante ar t ícuio , vencido o cohibido. 
Que ha publicado ayer "E Libera l " de Cuando se derriba a los l^ombres 
Madrid, sus opiniones sobre la s i túa- de un sistema para que ocupen su 
^íén de España en los presentes mo- lugar "los que llevaron a las leyes y 
nientos. | costumbres la poca ét ica ^ana, el te-
Después d*» recordar que venía ad- | nue tinte de moral y equidad que aún 
virtiendo, en campañas orales y escri-1 tienen", se establece una premisa 
tas. que la conducta de los gobernan-¡ ofensiva para todo el país y a fo vnr . trocidndes semejantes con cue sue-
tes acarrear ía una dicradura mil i tar! del m i l i t a r i s m o . . . que después de, ñan "los que tienen que perder", le 
Primero y una revolución después, es-j Anual no va a ser fáchmeuie compro-1 bas tará al nuevo Gobierna su origen 
cribe el señor Ossorlo y Gallardo: ¡bable. y su Dignificación para tener a raya 
"Loí más ardientca defensores de( Cuando se :.ntenta "constituir Mi-¡a los asesinos y ladrones que no re-
civilidad no puecltn levantar la voz! nisterio a nuestro amparo, pero en i presentan opinión ni aspiración de 
bn apoyo de los vencidos rorque »lloii plena dignidad y facultad", no se lo- ¡ n i d i e m á s que 
en número mayor del qu,e se hab í a : ¡(i¿ntica laque los que proceden descuenta el circo taurino, calculándo-
previsto, por lo que el acto tuvo una: América tienen de los europeos! Idose en cuarenta mi l pesetas las de-
¡Qué vanidad tan simple y cuán - | jadas por el espectáculo a favor de 
tos simples crea la v a n i d a d ! . . . loe que carecen de salud y fortuna. 
Pero poco a poco, créalo lector,; La plaza presentaba br i l lant í s imo 
poco a poco van entendiéndose unos c imponente aspecto, 
y otros, y casi puede asegurarse quei Por rodas partes ve íaníe flores, mu-
ou fecha nó lejana ¡os del Viejo y^chas flores, escudos, banderas y ga-
Xuevo Mundo da rán al César lo que ilardetes. 
del César es. j E l piso del ruedo, cual inmenso 
Por lo pronto el fox-(rot está gas- t-apiz, formado con aserr ín de colo-
lando los "pinreles" de las damas res, lucía en r-l centro el escudo de 
europeas, y entretanto, el chotis y la, San Sebast ián y en su derredor la 
¿ola descansan murmurando. palabra "Cariidad". 
pnimación y brillantez extraordina-
I rias. 
Entre los comensales figuraban 
muchos ex-alumnos del agasajado, 
numerosos maestros de la provincia, 
todos los de las escuelas de Valde-
cilla, incluso las profesoras, que da-
ban realce a la fiesta con su dis-
tinción y belleza; diveisas persona-
lidades de aquella comarca y amigos 
particulares de don Manuel Cervera. 
También estaba muy dignamente re-
presentado el Ayuntamiento de Me-
dio Cudeyo. 
Al homenaje que se tributaba a 
don Manuel Cervera asistieron tam-
O témpora! o mores. . . 
Así dicen que decía Cicerón al ha-
El desfile en el que figuraba un 
corteje de encantadoras manólas , flor 
encargos del señor marqués de Val -
decilla, termino brindando porque 
el sabio y virtuoso maestro disfrute 
bién los hijos de tan dignís imo se-
La ventaja más visible e.-i que se! por( nuestros queridos amigos don 
enf renará la delincuencia desbocada; Eulogio, don Luis, don Manuel y 
que nos venía aniquilando y deshon- don j06é Cervera. en cuyos semblan-' muchos años su jubi lac ión ." 
vando. Sin necesidad de medios ex-¡ tes ge refiejaba la honda v legitima 
cepcionales. do "ley de fugas", de, fiatlsfacción qne pentian, como hijos 
barcos con rumbo desconocido ni de ¡ cariñosos y amantes. 
Adhesiones 
"Señor presidente do la Comisión 
organizadora del homenaje a don 
Manuel Cervera. 
Muy señor nu,estro: Admiradores 
de la fecunda y pacient ís ima labor 
Los discursos 
A contlnu;' ' ¡ón hizo uso de la pa-
labra el sefior conde de Casa-Puente. 
En nombre de los antiguos alum-
nos del anciano profesor, t r ibu tó elo-
cuentemente muy merecidos elogios 
a don Manuel Cervera, terminando va^eT1^e hasta 
que ni soñado por Mur i l io . 
Veeroniqueó estupendamente. 
El toro tomó cinco varas tumbó en 
todas y m a t ó cuatro jiraalgos. 
El público en pié ovacionó al ga-
nadero. 
Narional elc.vó banderillas a l quie-
bro y el cuarteo, resultando la faena 
¡ucidísima, de perlas. 
Y en sus manos la muleta, le dió 
a l toro tres colosales pases de pecho. 
Cita a recibir y el toro se arranca 
antes de tiempo. 
Insiste el matador y logra una es-
tocada que hizo morir al toro instan-
t áneamen te . 
Ni que decir tiene quo la super 
ovación, la oreja del toro y Ifl vuelta 
al niudo fueron el premio que re> 
cibió Juanito. 
En medio de aclamacioneg fué pa-
seado el toro por el redondel. 
El ganadero saludo emocionado 
Algabeño es un torero esmerada-
mente educado, de estilo clásico y 
el l ími te m á x i m u m 
dándole u,n cordiallsimo abrazo, en 
el que quedaba expresado todo el 
Después de la comida, servida de del venerable profesor de ins t rucción ¡ intenso cariño y satisfacción que sen-
manera excelente y amenizada por; primaria don Manuel Cervera, cor- tía. F u é muy aplaudido, 
las de sus con ciencias uria Sf'leota orquesta, se levantó a dialmente nos asociamos al en tus iás - ¡ Siguió en el uso de la palabra el 
sus congéneres no representan el Igra otra cosa sino consignar un juego! (1..prnvadas. el Orden público externo ofrecer el homenaje al señor Cervera ! tico homenaje que, con motivo de su , culto y estimado maestro de Santan-
feírltu civil n i eepír i tu ninguno, si- ' de palabras an tagónicas , ya que no e s ^ c i b l r á r á p i d a m e n t e vteible beneficio.' el presidente de la c o m p o n organ.-; Jubilación, sus muy agradecidos d i s - ¡ d e r don Leoncio Suárez. 
*»« el más impuro roaterialtomo Afli poeible eje;ver con dignidad el Poder) Los inconvenientes son igualmente ^ d o r a . don Juan José Rivas, leyen-, dpulos y sus muchís imos amigos vanj Comenzó expresando la fortuna 
han podido caer en're la mdlterencl* bajo el eufemismo de unas espadas claro?.* Triunfante y galardonada la do a cont inuación las siguientes ca-1 a tr ibutarle. I que para él supone contar con un 
amparadoras. acometividad ilegal y razonada,¡ rtnosaa adhesiones: Conocemos la intensidad de la ad-; amigo y compañero tan leal y caba-
De tinte' y sabor igual es la fra- ¿quién impedirá que con igual llega-j "Sr- D- Gustavo Morales. M i dis-, mlrable labor pedagógica de quien hleroso como don Manuel, añadiendo 
se, que hace enrojecer al lector, de gaiidad .derriban al señor Primo de! Gnguldo amigo: Obra en mi poder | consigu.ió completar la ins t rucción qu,^ la laboriosidad y perseverancia 
qu.- quien se ponga en contra del gd- j Rivera los que se juzguen asistidos! su grata carta en la que me invita ¡ primaria de sus discípulos de tal I del señor Cervera, dignas del mayor , , 
pe de Estado "no t endrá sangre l i m - de igual razón que ia que él hoy cree' al homenaje que ha de celebrarse en1 modo, que casi todos ellos salieron1 encomio, dan un alto ejemplo que i l hijo 
pia. pura, ni pa t r ió t i ca" , y aquella; posee; ? | honor del maestro de ese Ayunta-1 de la escuela perfectamente prepara-i estimula a persistir en la enseñanza, 
otra en que el t irnuiute no sólo de suj La leiy no es un principio vacuo, si- miento, don Manuel Orvera , y sien-¡ dos para emprender los estudios su-| También se aplaudió mucho al 
Beneral, sin contar con un estimulo, 
Pi un asidero, ni una conmiseracionn. 
Cuando ios .mblevados se jactan de 
haber recogido el .insia popular, tie-
,1('n razón. En lo intimo de la con-
•'..̂ "«••a dé cada clnuadano brota para 
Bia quo hap "interrumpido la rotación 
de la valent ía . 
Conserva las belias cualidades to-
reras que tuvo su padre en la época 
do los magnos volajpiés que daba 
.lauel ya hoy ex-torero. # 
Yo creo que este joven, a lo sumo 
tendrá veinte años. Vamos: un i m -
berbe. 
Llegó Algabeño, Jr. a San Sebas-
tián, vió y venció. Como C é s a r . . . 
pero ?on alamares. 
Su padre, se entiende: el del j o -
v e n ' A l g a b e ñ o , sufre 'amargamente 
por la "carrera" que ha emprendido 
de las' éoncupircencias una flor de gra' profesión sino de "su casta". ¡ no el postulado mín imo de una coin-
^tud. • i Lo mismo se api ende al advertir! (-idencia de voluntades para que los 
to muy de veras manifestar a usted i periores o para rs l icar sus conocí-! señor Suárez. 
que me será imposible asistir, sin-1 mientes a los menesteres de la vida] joven y muy ilustrado maes-
que el señor Primo de Rivera, "aban- hombres convivan en paz y no d i r i - ' tiendo no poder asociarme personal - ¡ obrera. Y el mayor bien que hizo don I tro santanderino don Jesús Reva-
Pero en seguida aoarece otra in- ,donista" de Marruecos actuaba a las i m n sus antagonismos por la fuérza. ' mente al justo homenaje. Manuel Cervera a sus alumnos fué | que pronunció también un brioso y 
luietud dramát ica . ; Será el remedio5 ordenes de los Gobiernos, en la horaigi hoy prevalece lu fuerza contra laj Suyo atento y s. s. q. e. e. m.— leí haber inculcado en sus espíri tus,1 correcto discurso 
que la enfermedad? jen que, con variedad, pu- le mirar al, ley, ¿por qué no ha de prevalecer El Ministro de Ins t rucción Pública i con sus lecciones y con su ejemplo Dice que después dt los eloeios 
En mi opinión, sí. La violencia , Estado como un inesperado Luis X I V , i también mañana , cuando otro grupo y Bellas Artes. Joaqu ín Salvatella. los más elevados y nobles sentimien-' merecidísimos oue i * han h ¿ ¿ * l u A 
v eficaz cola-! no se atreve a ratificar onen tac ión ,íp generales juzgue d* buena fe que; 4 septiembre 1923." I toe. I señor Cervera lo mejor qi-o pudie 
Le rogamos que en el acto del ho-1 ra hacers ser ía callar. Sin embar-
• Le ha ofrecido un millón de pese-
tas si se corta la coleta. 
El hi jo le ha contestado: 
—Padre, "de tal palo tal ast i l la". 
Pídale a la Vifgen de la Macarena 
suerte para t u h i jo ; con ella, mi l lo-
nes y ovaciones no me fa l ta rán . 
Y pongamos punto a l p r eámbu lo . 
La faena que hizo con el sexto to-
ro fuó de las de oro de ley divina. 
Veroniqueó v ceñidísimo, y en qui-
ser momen tánea y v 
"oradora de un movimiento de op i - | que tanto desagrada al Ejérci to , sinoj yerra el señor Primo do Rivera o iofii 
;ni()n = mas cuando, sn vez de servirle,1 que se l imi ta a anunciar una "sola-. hombres que gobiernen "bajo su am-j "Teruel 13.—10 50 Sr Ji < ; 
Í ^ t i t u y e ya no es la violenciakne- ridn pronta, digna v sensata", si b i e n ^ r o ? Tan alegre libertad en las re.o- José Rivas- Impo ible a ^ t i r perso al nVble anciano d o n ^ Ú A n S f ^ f l ? ] í ? * i i ^ * i Í W < ' a ? 0 ? . ' mPl i,nrio K * ™ 2 p 6 reSUl10 ^ 80 
«"sidad transitoria, sino clave del nueI aplazada a que "aquel Ejérci to haya; luciónos pardo abrir un período "isa-! nalmente homena je a don Manuel ?er" v e n v í a m T a é"a , I s i»'' S. " ^ ' " . r . aP^,fl0 ,1"Síre- es «ún ' h o j u e l a s de Para í so , 
•o edificio- y sobírc la violeúete no cumplido las órdenes recibidas". indino", r e s t au rándose la eta de loá| n í f f • " S ^ A i A 1 Jí*!!2?-1 a fSa Comis,ón m e n t i r l o el que poi la laborío-1. . <• Y galleando? ¡Vaya arte vaya ga 
8!1ele constpuirst' ruu!« sólido. Por eso - i pronunciamientos, para desembocar Joso'^on m ^ p e s e U ^ - ' é ' ' ~ - ' f an t lda í . : df. cincw.enta Bldad y honradez "pueda hacerse ' u n i ' 
Psrecía mejor oriculado, como raáslto el sentido- de la nueva polít ica, fatalmente en una revolución. 
C'Udadano, el movimiento que los ar- cuando se ve a uu hombre sin más po . 
'"'eros iniciaron hace algunos meses cieres que los que él se atribuye, de- Muévese, puéa, la conciencia del ciu nflrlf.r(o„ 
' qué el Gobierno no supo entender, j clarando procesado a otros dos. /sln¡ d.r.dano imparcial entre estos dos re - ' |IO , L imáne la 
Pai-a respetar lu af i rmación, con-iprlvarse siquiera del patológico placen querimientos: respeto para los mó- ' 
tenida en el manifiesto mil i tar , de ¡de insultarlos. No se regocijen con| viles, protesta para los modos. Fuer' ^ „ , 
(|Ue sus iuspiradoros no finieren ha-j olio los enemigos dol señor Alba, por-| za es reconocer el bien presente.i R>.nardo Mart ínez leyó el sl-
.le'.r Política. La realización de tal pro-l que el s ín toma es a l a rman t í s imo pa- obcecación «ería no ver el peligro' .<n,e escrito: 
^opito ps i0 difípil ConvÍpne que nr) sei ^ todos. Establecer dictatorialmentej próximo. Tan angustiosa es la con-i t "Señorp'5: E l señor marqués de 
^PíivoqueB SObre eso los sublevados! una ley, puede ser ej comienzo de una, socuencia que surge de haber dejado ya,(,e<'i,,a• I " 6 Por motivos de sa-
1 sus secuaces activos y pasivos. Lo i salvación; perseguir dictarorialmente| qUG un grupo de generales haga lo! ,U(1 no Puede concurrir a este acto, 
^l'e se implanta en estW momentosl .-i unes hombres puede ser la simiente! que debió realizar hace mucho t i n n - mp ha hecho el honor de encargar-
riit " una dictadura millta-ide una t i ran ía . ¡ l p0 una poderosa corriente de o p l J me su representación y que en su 
h *ta; "-ue no logra rán disimular los Es preferible para todos hablar con ' nlón. i nombre salude al ilustre profesor 
l ibres ,clviles qlle pe presten a en-1 claridad. Entregas mejores obras de, X I colaboración n i estorbo. Esta- don Manuel Cervera. a quien se t r i -
mi f irma para la suscripción 
el á lbum. Un apretado abrazo para i Suyos afmos. s. s. q. e. s. m., en 
el viejo maestro y otro para mis com-' nombre de estos admiradores, Luis 
Gustavo l 'odr íguez P é r e z . " 
Santander, 16 
Abrirla con sus levitas. Decirlo 11a-
t o r i n t e es 111415 útil Q"6 suponer a 
io un pueblo bastarte tonto para 
60 « t e n d e r l o . 
Cuando unos generalfs—;y los más 
actenzados por W relación con el donaros: « 
la sublevación, está el haber sacado a'mos ante una dictadura mil i tar . E j é r buta este homenaje, añad iéndome 
la ralle, con gesto noble, 1« subrep- zanla los que la h^n t ra ído y los que i l ú e dijera a los señores de la Comi-
nea conspiración latente en os cuar-¡ ponen en ella su 'fe. ein que « UfeUUHl organizadora que podían contar 
S i l ! A ^ f ^ l ^ í ! : L.a; Jl ,n-¡ opinan en contra so les p ^ » COn su concurro para completar la 
& o V t & * W v ^ T t l ffi^SS S í ^ ^ 5/ obsedio que | ( . • i . 
de 
1923. 
"Puente San Miguel, 16, 13.30. 
Sr. D. Manuel Cervera: A^ enviar-
le mi felicitación, me adhiero al me-
recido homenaje que se le t r ibuta 
hoy.—Luis Ontoria, diputado a Cor-
tee". 
nombre que no se confunda con otro . MUlH«<* con gran rmposo, con loa 
homónimo. La mayor satisfacción Í'¡PS lavados en el suelo y entran-
para un maestro joven es ver cómo <l0 rolosalmen'e logró una estacada 
.se premia la labor de los viejos. Vos- I,lonumPntal. 
septiembre do! otros podéis tener la seguridad de' toro lo rog¡ó al S5,lir de ^ 
[que los maestros jóvenes trasplanta-i ",prí.e Pisoteandole y volteándole, y 
dos de otras regiones a la Montaña1 ,ri'ac.,"',a a la Macarftna bendita el 
dedicaremos nuestras energías , y i»1'""0"01*0^ muchacho salió ileso, 
nu/stras vidas a los hijos do quien S? ^ X * ro(ió^^ puntil la, 
como vosotros,' saben agradecer. ..PV '1C0, A000 ds .entusiasmo, 
El señor Revaqu.e fué merecida-
mente ovacionado. 
Don Angel Morales, en un exce-
También 
ovacionó largo tiempo al no'/el ma-
tador y le paseo en hombros por la 
pbza. 
En f in , la corrida resul tó tan com-
se recibieron ca r iñosas , de elocuencia no quer ía ser u 
adhesiones de don Francisco Haro., ta discordante 
jefe de la estación de los ferroca-' necedor 
rriles de la Costa, y de don Manuel cho conmovedor aca"ecido"7ocM 
López Arana, provisor de la S. I . ras antes 
so de modestia, dijo que por ¡ji falta 1 • í . r tGmtú tan com' 
 o , , ¿ í J I Z ^ y c a n t a d o r a que difíci lmente 
so presenciará otra en Esnafia nno 
en aquel acto c#ter-, demerite a la que acabo de re'ef ar 
• quería relatar un he-| ¡Gracias a Dios nue presencio üne 
oorriua de ho-
prr-) como car iñoso rc-mej-do, queremos tia A ' -suPr5nifn la potestad Re- Estndo puede sor la redención. Yo noimio del acierto o la resnonsahiliHoH 1 t^r>, A~~ÁÍ'ZJJ~. ^ " ¿ — ' 
8,a de nombrar y separar librementel lo creo. Pero pued> ' He i . « ^ . t ^ L í r ^ P o t a b i l i d a d ; * \ t * dedicar a don Manuel serlot de la per turbación ' hesiones f u / acogida con una caiu-
A i cumplir gustoso estos gratos ¡ rosa y prolongada ovación. 
Dijo el señor Morales que al na-
La lectura de las precedontos ad- sar ' por el mercado se le acercó unj 
(Pasa a la página U L T I M A ) I 
toros a propósi to para 
convonc^r y arrancar aplausos a la 
tnurófoba Mrs. Reliy! 
Ramón Ríos y Sáiz. 
San Sebast ián. Septiembre de 1*923, 
OCTUBRE 20 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 ce 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
o nstéd mucha razón. r > dp obra?) dranb-Uicafi de autores 
A ^ o % T y S o r t r t ^ c o - C u - ' d á s i c o s entri ¡os nue f i te e l J 'Ham-
r A t ó e T O ^ ^ Moraün ypde -usted.pedir lo , n ca-
ga no?pdnra d e ¡ T ^ >1ónde fué construido el .vapor "Co-sona conoceaora de »a '.u na Trasa t lán t ica eapañola . 
r a T w i S c i é r a 1 d'sconocirlos. ^ r OTosé Bautista . . o . - e . - E l hilo de 
mu h i ¿ c o m c n d a o i o u e s que presen- la Infanta Eulalia y Ant<,aio de Or-
taran v ^ n no invitar Sinc un núme-¡ i.ans. me dicen que ze llama í e r -
Z ^ ^ o t i T ^ ^ " K ^ n médico muy entendido y 
motivó U-C ele Shakespeare, traducido por 
N U E V O G A L E N O 
DR. lODl.UíDO PpNOE I>K ^EÜN 
Y MARTDfÉZ 
f l E L E F O M A E C 0 S D E L V E D A D ] 
. Casofi acertado especialnuoite en enferme 
aetnejantes al d e í vapor -Cuba ' han dades r e u m é t l c a s ^ ^ i m . é o ^ K 
•nultt íud excesive y molesta 
n íáf Síes mTrcuira"s t.:o_el eminente Dr. Ramón García de Europ-a y de Amemca y rueron de- .Mou. ^ l a l a l t a de selección en las, AKIIÍ.(III rarceal.—Kn 
ínvHacione ^ daben hacerle ! de anuncios del DIARIO DE LA MA-
íon mucha reserva, sin atender a na-l RIÑA -se da noticia de algunas em-
'-?°.n,llCh JJ^-, hipn mnocida. Hay pre.as que fabrican y venden casos. SdSr r ^ ^ t o 0 ~ S ! S f S q U e b « n . . l o w s , etc. Eneetos 
« " e acerc^^al buffet de una-anuncios encon t ra rá - t e c l a s ^ f e -
reun ión , parece que no han comido rencias que aesea. \ o no ten0o 
-en dos semanas. Los nay que se otras. 
n eton en el bolsillo hasta los flanes, Vn a f i r i o n a d o . - E l ^ t f . u l o ^ u e me 
v los mantecados. Pero repito q u e ' e n v í a está bien esento, en cuanto a 
'esto no se ve solamente en Cuba, la foi'ma li teraria o mejor dicho en 
sino en todas partes. Depende de las cuanto al estilo penouistico. JSn 
i S i t ó S o n e a , cuanto a la idea que sustenta, no lo 
Jos^C-abelio—El redactor que es- puedo apreciar, poniue soy refracta-
crihe la interesante sección titulada rio a los banquetes y creo que se, 
"De Día en Día"" , es mi querido com- abusa mucho de esa calamidad bom-j 
i n f W o Manuel Fe rnández de Castro. Mstica. El libro "Cronología Unlverr 
M Tersea Con mucho gusto le sal" se anunc ia rá en breve; pues por, 
contestaría «i tuviese informes, peroj .xceso de t r ába lo en la imprenta del 
me es desconocido el Instituto Peí- señor M m í n . Amargura 7ó. ee ba 
man de Nueva ^York. Si alguien tie- demorado un poco la impres ión , 
ne noticias de las asignaturas del P . 8. R . — E l mejor diccionario en-
•uiuel colegio, se le ag radece rá nos cK-lopédnco manual, para un estil-
las envíe d ante, es el Dñ-cionaiio Calleja. 
Uno que está bien—Los animales, Véalo en casa de Albela, Belascoaín: 
según he leído, no poseen un alma 32, junto a San R a í a e l . 
racional e inmortal como los seres i (jarc{a. perez.—El "Cantar de 
humanos; sino una entidad psíquica jf ¡5, cantares" es im capitulo de la B i -
que guía sus instintos. {hUz en el l ibro de Salomón. Compre | 
P. del Guayo—La idea de facultar una Biblia, y vea el índice, allí verá; 
a los españoles de América para ele- ugt©cl la página en que está el famo-: 
gir diputados a Cortes, está en em-,-, , "Cánt ico de IOA Cán t icos" , 
h r i ó n . En catso de admitirse en prin-j j j n asturiano.—El catedrát ico y, 
cipio se dictar ía una ley que deter-^ dj1)uti;í(io soc.iaiista Jul ián Bestelro esi 
minase la forma y' condiciones, y ^ - ¡ h o m b r e de gr'an saber, y d í ideas muyj 
lo habría de discutirse en el mismo, exaltadas. • Por haber tomado parte 
Congreso'. Desde luego oue la elec- Qn ja rtvUelta sindicalista de 1917 
fué procesado y condenado a preaidlo 
en Cartagena, aunque siendo objeto] 
de machas consideraciones. Poco des 
pués lué amnistiado, y elegido .dipu 
ta do. Hoy es el lider socialista de la 
de esta norho. 
a las 8, la* Estación 
o froc^á ei siguiente 
: L a trasmisión 
Esta noche 
I P . W . X . , 
¡ p r o g r a m a . 
La mayor parte de las piezas se-
rán ejecutadas por la afamada or-
questa de Antonio M . Romeu. 
Pri inora- parte. 
4. —Así es mi Tango. Tango L a 
aud ic ión . Azagra y Almansa. 
Por la orquesta de Romeu. 
ó . — S u e ñ o C a m a g ü e y a n o . Bambuco. 
Por el Terceto Garcaí-Torree-
Fonst. ' , 
5. — L a Flauta Mágica . Danzón: 
Brito-Romeu, 
SeSgunda parta. 
. - -Las Musas Laiinas. Paso doble.i 
Penella. Por la orquesta d e L l . — F a r e w e l l Bltfes. Fox-trot: E l -
pro^esor señor Antonio M . Ro-i mor Schoebel. Por la orquesta 
meu. de Romeu. , 
.—Souviens-toi. Vals: AValdteufel. 2 .—ROSA. Bolero. Por el Terceto 
Por la orquesta de Rcmeu. Garc ía -Tor res -Fons t . 
.—Los muertos de esta tumba, r . o ¡ 3 . — A PAGA O., Sclaottls. Primera 
a?™a del ift 
están muertos. Crnción. Por 
el Terceto de Justo García, J^sé, 
Torres y Antonio Julio Monst.j 
- Conquistando reiterados éxitos 
académiecs en cada curso ha visto 
realizado su noble anhelo de alcan-
zar la borla doctoral en IJL Facultad 
de Medicina. nuestro r'istinguido i _ 
amigo el señor Eduardo Tonce d3 i 5 
León y Martínez, el que desde ahora ; 
figurará entre los .galenos jóyenaí j 
de más brillante porvenir. 
Capacitado • por su fervrosa vo-
cación a la ciencia médica y por <ÍU 
intensa preparación clíniía y uní-' 
versitaria, el doctor Ponce de León < j 
•y Martínez sabrá lograr nuevos y 
fáciles triunfos profesionales que 
sumí\r a los académicos que ostenta. . 
Felicitamos afectuosamente al 2 
nuevo discípulo de Escu-aplo y Tiacs-
mos extensivo nuestro sincero para- I 
bién a su respetable madre, la se- 3 
Ponce de León. 
Homenaje a una Profesora aricas derramó el 
Con motivo del onomástico de la . sobre el nuevo cristiano el " ""Mb 
culta y bondadosa profesora señora rido Rdo. P. Alverdi de 1 mUj" Oji 
Adelina Tauler Vda. de Careases, de Valladolid. ' Ia fat̂ J 
que es a la ver Secretaria de la Me- Terminad» la creemoni 
licia Josefina del templo de la Mer-j actuó de madrina de braz íl1'* lli 
ced, recibió pruebas .de cariño que ¡ pática señorita Nena Can" la 
le profesan sus alumnas y exalumnas | ios concurrentes fueron ^ i ! 
Durante el día fué muy frecuen-, mente obsequiados ro feiPlénÍ5i! 
tada su residencia. Entre los visi- exquisita eldra del "Gaitoa t.an,1o ! 
tantes anotamos a los Rdos. P. P. m \ gracias al nuevo f?0'* 
Paules Izurriaga, Gande, Chaurron- j lst'aiio. 
do y Maestro-Juan. 
Por la noche sus exalumnas or-
ganizaron un verdadero asalta a su 
morada. 
E l culto joven Rafael Betancourt 
hizo las delicias de los concurrentes 
"or cantando de manera admirable "Prin 
cesita", " E l Cisne Blanco" y "A Ori-
llas de un Palmar" y otras composi-
ciones, recibiendo nutridos aplausos. 
L a linda niña Isolinita Cano Díaz 
—Guitarra de Corona. Bambuco.| recitó de manera admirable la poe- padrinos 
Por el Terceto García-Torres- sía "Comején Humano". 
Ents . Los concurrentes fueron obsequia-
— P . W. X . (A pet ic ión) . Por la dos 6on dulces» y licores por ia se-
orquesta de Romeu. ¡ñora Tauler y su linda prima seño-
rita Adelina Tuler, que también ce-
lebraba sil fiesta. : 
Audición. Monreai : /artra . 
la orquesta de Romeu. 
, — E l Argentinito. Tango. A . 





E l de la niña María Ter» 
la, que nació el 3 de Junio riSa N 
Sus Padres Julián Aguirr' 
Arambarri y María Zabaleta'f Viri»l 
rre. ***** 
En un precioso altar qu ,̂ 1. 
tístico decorado, • fué bami ?r-
linda niña en la residenciad V 
Malecón 3 30. 6 «M 
Tercera parte 
Fox-trot. Prime-
E . Clarence Wet 
S e r e s diabólicos 
—Telling Lies 
ra audic ión, 
zel. 
Por la orquesta de Rómeu. 
—Pensar que tú me ames. Haba-
nera . Por el Terceto García-
Torres-Fonst. 
—Roqueñí salió del sótano. Dan 
zón. Por la orquesta de 
meu. 
Fueron ellos Venancio Zahai 
1 bella esposa María Teres, 
z de Zabaleta. 
Se sirvió a IOÍÍ concurrentes 
dido ITufet. esP!«ii. 
preciosos sonvenirs del apu 
Al final se organizó un animado brado fueron repartidos p0r 1 
tía .. •: 1! •.»..).. - Betan- drina. a baile, ejecutando el • joven 
court un programa escogido. 
Un grupo de asistentes. 
Señoras: América Febles de Alva-
rez, Carmen Piñeiro de Rodríguez e 
Isoliua Díaz siempre bella e intere-
sante. 
Srtas. Segunda Rodríguez, Cuca 
R 0 . Edelma Valíate, Olga León, Aurora 
Betancourt. María Amelia León, 
Mil años de vi:1a deseo a lo 
cristiana. a n,1̂ a 
1>K REGRESO 
Hallase de nuevo entre 
4.—Idilio de Amor. Vals . Alfredo i Valíate, Matilde Avello, América ^.1-
Brito. Por la orquesta de Ro-1va<rez. Teresa Badín, Isoina Cano 
me,,, ¡Díaz y un trío encantador Teté y 
15.—Bohemio. Canción. Por el Ter Am€lia Piñeiro interesante y lindas 
celo García-TorreE-Fonst. | hermanas, Alicia Febles encantadora 
0 . — L I N D A AN1T1CA. Danzón. De !.v atenta, y Juanita Peña, 
dicado a la señorita Anita Pé-
ción de diputados por españoles no 
¿ásídentes en España , d a r í a lugar a 
muchas intrigas y cuestiones; .pero 
tso también sucade con los de Es-
paña . 
Alfonso /Vi t i c r r cz .—Me t i e n e n ' ( j ¿ m a m ^ 0 SQ qU1<jn lo aefendió en 
íigobiado las personas que me piden ej pr0ceso. 
los conteste en carta privada. Elloj primos.—La frase "Fulano 
raeves imposible, pues necesi tar ía un l^pne un i i i j ro cuvo übro es muy 
.-ecretario particular. Así es que medinsti>nctivo,'l no está bien redactada., 
es muy sensible dejar sin respuesta S ^Jejot' es decir: "Fulano tiene un 
muchos que me creen desocupado,| i jbr0! ei cuaj es muy instructivo" y 
cuando trabajo más de nueve h o r a s ' a ¿ n cstar ía mejor suprimir "el cual", 
al día. Recibí el hbro del Dr. Fe-j jogé Rodríguez Lanza.—El comer 
rrara, le agradezco la fineza y los. pesCiaci0 es hoy un gusto que sólo 
otros que me anuncia. • pUeden disfrutar los ricos, por lo caro 
De los libros míos que usted desea, que se vende. Parece montira que, 
comprar tengo algunos y ios vendo ajen una isla estrecha y larga con ma-
peso en Corrales 141. E l placer de lajres extensísimos alrededor, el pesca-
lectura para mí es eT mejor, y espe-l do sea casi un manjar prohibido. Y0| 
' cialmente hoy, que por estar viejo só- | lo comería diariamente si pudiese,' 
lo me queda el gusto de pensar. Eslpero sólo puedo darme este placer, 
vn buen libro social y literai^.o el del! una vez a la semana. ¿ P o r qué en uno i 
s eñor Enrique José Varona ti tulado población mar í t ima está tan caro el 
"Desde mi Eelvedera" y otro de 1 pescado? Pues muy sencillamente, 
poesías cuyo t í tulo no recuerdo. D o n Í F l negocio de la pesca esiá sujeto a 
Juan López Seña falleció hace años,! m i l trabas, y antes de llegar un pezl 
siendo director del "Avisador Co-|a la mesa del consumidor pa«a por! 
mercial". Ramón Pérez, Ayuia me di-j media docena de interventores; elj 
cen que nació en Madrid. Las demás ; fisco, el privilegio del trust de barcos 
personas que me cita no las conozco .de pesca, el vendedor de la plaza, elj 
bastante para juzgar su mér i to inte- chino que lo vende en la tienda y eli 
lec tual . Las cartas que me escribe'vendedor ambulante. Total : ochol 
usted es tán men redactadas. intermediarios que todos cuadrupli-| 
Atrabal Artemisa.— No tengo no ¡can el precio del pescado, 
l ic ia alguna de que en varias socie-| A . Rojas.—Lafí asignaturas p i r a el 
dades se haya resuelto que dentro de, bachillerato son: 
seis meses no admi t i r án en RUS bailes Ar i tmét ica , Algebra, Geometría jfl 
las jóvenes que usen melena. Lo oue, Tr igonomet r í a , Texto;: PicaLoste y ' 
lio leído es que S.S. el Papa ha da- Rubio y Diaz. Gramát ica Castellana.1 
•do orden de n'o dejar entrar en los! Texto: Rodr íguez García. Geografía 
templos y de no recibir en audiencia Universal, Texto: Monreai y Pa-
•a las damas vestidas a la moda d e l l r r i l l a . 
día, con medio cuerpo desnudo.! Ing lés : Método harmónico de Ba-' 
Eín ser yo un santo ni mucho menos,! r a l t . 
tieclaro que no me gustan ciertas mo-j Historia de la Literatura Caste-
das femeniles de unos veinte años a1 llana. 
acá. pe^o me abstengo de criticarlas,1 Li teratura Preceptiva: Cali v Vebi 
porque sé que es inúti l d.ir consejos F i tz Maurice Kelley. 
Sabemos que el decreto para el 
uso del khaki ha sido prorrogado 
por un año más—para desdicha 
de las operadlas de la aguja. 
Desde luego que esa prórroga no 
debe ser inconveniente para que 
los "amarillos" sigan "acarician-
do' a todos cuantos paisanos se 
atrevan a vestir la tela asesina; 
pero vamos a dejar este asunto 
para tratado más extensamente 
en otra ocasión; pue-i queremos 
hoy comentar la noticia más sen-
sacional de todos los tiempos. 
Un cable de San Luis nos 
anuncia que quince mil médicos, 
que no lo son, porque carecen de 
títu'o, practican esa profesión 
en los Estados Unidos sin que 
hasta la fecha se haya podido 
averiguar que hayan matado a 
un solo cliente. 
A simple vista, les ha pareci-
do a los yanquirules que se tra-
ta de seres diabólicos destinados 
a martirizar a la humanidad, ha-
ciéndola vivir eternamente esta 
vida insoportable; pero los cu-
banos sabemos muy bien a qué 
atenernos. No cabe dudar que 
esos buenos señores saben de 
nuestras cosas lo suficiente para 
haberse conseguido un pantalón 
pitirre y que a la virtuíl de su 
piesco milagroso confían la cura 
de cuanto enfermo se Ies pone 
por delante, lo cual viene a de-
mostrar que en este mundo baila-
dor todo es cuestión de piesco. 
rez Barbosa, hija del redactor 
de Radio del DIARIO DE LA 
MARINA, señor Jrancisco J . 
Pérez. 
Por la orquesta de Romeu. 
Para esta tardo 
Estación 2...-M. G . , del Almacén 
do Música, Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafat 1 número 14. 
FJrograma que será trasmitido 
h. oy sábado 20, de tres a cuatro de 
la tarde. 
1. — L u l ú . Fado Portugués . 
2. Clavelito y E l Pollo Tejada. 
* 3 . — L a Campanela. 
4. — L a Chula Tanguista. 
5. —Sufrimientos. Danzón. 
(J.—Val Capricho. De Cactro. 
7. —Pot-Pourrit Cubano. 
8. — L a Canción del Soldado. 
9. —Donn't Say Good Bye. Fox 
Trot. 
10 .—Trigueña del Alma. Danzón. 
P¿nia esta trasmisión se usará el Au 
topiano "Gabler", 
Programa de la Estación 2 D W 
Sábado 20 a las 5 y 30 P . M. 
i . — E l Valle ,del Yumurí. Danzón. 
2. —Annabelle. Fox Trot. ' 
3. — E l Compieñés. Marcha. 
4. —Miss Helyett. Potpourrí. 
5. — L a Geisha. Couplets, Sánchez 
del Pino y Coro. 
1. —Son de Máquina. Danzón. 
2. —Elue Hoosler Blues. Fox Trot. 
3. — E l Despertar del Ejército fran-
cés en Cainípaña. 
4. —Boccaccio. Potpourrí. 
5—.Chulapa Soy. Couplet. 
A nn snscriptor 
E l feñor Juan Pérez, no es faml 
liar del Cronista. 
BAUTIZOS 
después de una grata temporal ^ 
las montañas ,de Stamford la h 1 
y bondadosa dama Evantceíina í611* 
brana Vda. de Portillo v sn J ^ 
tiCo hijo René. ' hU S'mpá. 
Mi bienvenida y saludo raris 
ACUSO RECIBO OSo 
Llegan a mi poder las rpvie. 
San Antonio de los P. p Franri 
nos de la Habana, " E l Rosal W 
nicano". " E l Pasionario" y 1, p1' 
vista de L a Salle del Vedado 
Todas ellas muy interesantes , 
con preciosos fotograbados. 7 
Agradecidos. 
. CONTESTANDO 
A las personas que nos hacen 
guntas. ya por teléfono, pre. 
en esta materia. Las mujeres en ge-
neral persisten y pers is t i rán en s'e-l 
guir la moda, sfa cual fuere, aunque' 
las condenen a pena de azotes. 
Todo lo que se .diga contra una 
moda del día es perder el t iempo.! 
Las mnjeres no ha rán caso del que 
impugne una moda por ant i-estét ica 
y por inmoral que sea. Solamente, 
Historia Uniteisal : 
F e r r é . 
Duruy, Sales 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
Lógica: Varona. Stuar M i l i . 
Cívica: Montoro' Ebvi t i . 
F ís ica : Ganot. 
Química: Langlebert. 
Historia Natural : Ribera. 
En cubano—A mi juicio tiene de-
POR JACOBSSOX 
E l día 14 tuvo lugar el bautizo 
(uva tarjeta-recuerdo dice: 
Rosendo Manuel José Bartolomé, 
aaclé el día 24 de A(p.to de 1923. i ? r 7 t 7 ° - 'e'e'°"0- >•« P" „ 
Padre»: Ro.,e„do Oanjno y de, Rio • Ve J w « Hm í̂ía 
rriada; hemos de contestarles nue-
vamente, pues ya en otra ocasión h 
hicimos,-que dichos sacerdotes 
E l acto tuvo lugar en la morada 
de los amables esposos señora Tere-
sa Ripoll de Calle y Sr. José Calle. 
Ante precioso altar presidido por 
una artística imagen de la Virgen del 
Carmen que aparecía entre iuces y 
nji 
Josefina Acebedo Olivera 
Padrinoe: José Calle Ripoll y Jo 
sefina Camino de Hernández. 
pertenecen a la religión Católica 
Apostólica Romana, no estando por 
consiguiente autorizados por el Obi?, 
padb de la^Habana para tal colecta 
Lorenzo Blianco. 
G A L A N T E R I A F O R Z A D A 
Lo que sí puedo garantizarle 
que trabaja muy bien los aparatos 
de radio y que si usted se pone en 
contacto con él, quedará complaci-
do. 
Eí señor Pérez, tiene su taller en 
Habana 114, altoe. 
L a Estación del Buen Tono. 
L a Estación de la ciudad, de Mé-
jico "B Y B", perteneciente a la 
fábrica de Cigarros " E l Buen To-
no", reanudará sus Conciertos el 
martes, día 23, a las 8 y las 8 
y 30. 
Es« estación está a 1.100 millas 
de la Habana. 
Dirección General de Comunicacio-
nes . —- Academia . 
Habana octubre 20 .de 1923. 
Sr . Redactor de la Sección "Ra-
dio". 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
De orden del «éfior J . A. Mon-
talvo, Sub-Director General del De-
partamento .de Comunicaciones, ten-
go el honor de acompañar a usted 
la carta que dirije el seíior F . W. 
Bortón, al referido señor Montalvo, 
la cual desearía fuera publicada en 
su muy leída Sección de "Radiotele-
fonía". 
Ordene en cuanto guste a su atto. 
y, S. S. 
Enriqna Lasanta. 
Inspector Radio. 
Electrical Equipment Company of 
Cuna. Ave. de Italia número 21, 
Habana. 
Habana. Oct. 1S de 1923. 
Sr, José Antonio Momalvo. 
Sub-Divector de Comunicaciones, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Nos place manifestarle que nnes-
tras dos estaciones trasmisoras de 
líadio-telefoní... la 2BY y la 2CX 
han «ido ajustadas por ei señor La 
santa a la longitud exacta de ond» 
que .nos ha sido asignada. 
Quiero aprovechar esta oportuni-
dad rara referirme a las reglas re-
cientemente -dictadas para regulaí 
la transmlsióu por Radio en Cub», 
fine estime acertadísimas. No cabí 
duda de que ¡as citadas reglas son 
mucho mejores que las actualmen-
te existentes en los Estado» Unidoi 
y en los demás países. En di?tintM 
ocasiones he manifetado esta opi-
nión ínía, que ha sido compartid» 
ipor cuantos la han oído y quiero, 
per lo mismo, hacer llegar a usted 
mi más sincera felicitación por el 
éxito que ello significa por su muj 
acertada aétuación. 
Me es grato suscribirme de us 
ted muy atto. S. S. 
Eléctrica! EQruipment CoCmnany 
ot Cuba. 
(fdo.) E . W. Bortón. 
Presidente. 
Se tributa u n . . . 
per excepción algunas d-amas no obe- recho a figurar como socio; mas sso 
úecen a las imposiciones de la moda depende del criterio de la Directiva 
cuando la juzgan poco decente. Poro Leonardo Sero .—El actor Manuel 
estas damas verdaderamente honestos; Noriega me dicen que es montares, 
y hermosas por sí mismas, son en muy Juan Abeli-ira.— Lo que me pre-
Jwa»;TWnoria. no p0r ello menos gunta es muy largo de contostar, 
d.gna de admiración y elogio. i Compre un libro de Geografía v en 
T A ¡ L ^ , £ Z ~ , ca8* áo ^ " n ' P l lo que se refiere a España hallará us-
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TRAS EXISTENCIAS . 
I Servicio rápido de mensajeros 
a cuálquiera parfe de 13 ciudad 
y sus barrios 
DE T U R N O L 0 5 S A B A D O S 
También loa Domingos siguientes; 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
NOVIEMBRE 4- D I C I E M B R E 16 
Panelletes, Huesos de Santos 
y B u ñ u e l o s de Viento 
" K L MODERNO CUBANO" 
Ya oslan a la vpnta los exquisitos 
Panelletes, Buñuelos de Viento y 
Huesos de Santos que se hacen en 
esta época del año en " E l Moderno 
Cubano" s.to en Obispo 51, entre Cu-
' ba y Aguiar. 
j Los hay de todas clases, entre 
ellos figuran los deliciosos Panelle-
tes de limón, naranja, chocolate, ca-
fé, fresa, vainilla, anís, canela, plá-
tanos, piña. piñón, almendra, maza-
pán y los especiales de yema que son 
los preferidos de la3 familias resi-
• denles en esta capital y de sus al-
rededores. 
También están a la venta los po-
pulares Buñuelos*de Viento y Huesos 
de Santos. • i 
"El Moderno Cubano"—de Faus-
tino López—sólo desea complacer a 
su numerosa y escosrida clientela, por 
lo tanto pueden hacer los pedidos 
en la forma que más fácil les sea 
personalmente, por correo o por te-
léfono y serán atendidos en la mayor 
brevedad. 
k " K I Moderno Cubano" 
Obispo 51. Apartado 232. 
Teléfono A-3034. 
. 40207 y 8. 2 t - iS . 
(Viene de la pág. S I E T E ) 
mujer humilde, una mujer del pu.e-
blo. No la conocía, ni supo después 
de ella. L a podre mnjer sacó, do» rea-
les del bolsillo y al entregárselos a 
él le dijo con la mayor sencillez: 
"T}nga usted esto para la suscripción 
del señor Cervera, que le estoy agra-
decida porque ha educado muy bien 
a mis hijos." 
Los aplausos se sucedieron ante 
el tierno relato del señor Moral».>. 
También se expresaron muy elo-
cuentemente los señores don Sebas-
tián Serna y don Juan José Rivas, 
ensalzando ambos la venerable figu-
ra del homenajeado. E n nombre de 
sus antiguos condiscípulos, el señor 
Rivas abrazó muy efusivamente a 
dop Manuel Cervera. 
L a señorita Sergia Modinos, di-
rectora de las escuelas de niñas de 
Valdecilla, cerró los discursos con 
el broché de. oro de su dicción correc-
ta, y elegante. 
Al comenzar a hablar la culta y 
discreta profesora, en un movimien-
to unánime de cortesía se pusieron 
en pis todos los presentes. 
Expresó muy delicadamente la se-
ñorita Modinos la grandeza eepiri-
tual del justísimo homenaje tribu-
tado a don Manuel, felicitándose por 
ello desde lo íntimo de su alma y 
felicitando al pueblo que ha sabido 
manifestarse tan elocuentemente co-
rrespondiendo al inmenso beneficio 
que la Enseñanza le ha reportado. 
Un pueblo agradecido—añade— 
merece siempre plácemes y felicita-
ciones. • • 
En nombre de las maestra?" y de 
las discfpulas se adhiere de todo co-
razón al homenaje. 
Una gran ovación siguió a las ñl-
timas palabras de tan dlstingujda 
profesora. , 
DICEN IOS VIEJOS 
qne el RON 
mu mm 
era el mejor en su tiempo 
Y nosotros afirmamos que el 
RON 
mu mm 
, es ahora el mismo de antes 
RON 
mu mm 
Siempre el mejor 
De venta on todas partes 
• 
PROPIETARÍOS: 
R 0 V I R f l & C í a . , S . e n C . 
Destilería 
" S A N T I A G O " 
, . Fundada en 1880 
SANTIAGO DE CUBA 
V . — — • 
Depósito en la Habana: 
LLOPART Y C. BELLO 
L A M P A R I L L A 6 
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